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D E A N O C H E 
Madrid, Julio 24 
TX MUERTO I L U S T R E 
E n el combate de que hablé en tele-
grama de esta mañana, ha muerto 
heroicamente el distinguido escritor 
militar don José Ibáñez Marin, Te-
niente Coronel del Batallón de Caza-
dores de Figueras. 
OTROS MUERTOS Y H E R I D O S 
Además murieron seis oficiales y 
veinticmoo soldados. Los heridos fue-
ros doscientos cincuenta. 
A C T I T U D D E DA TROPA 
Las tropas conservan las posiciones 
que supieron defender con bizarría 
contra la tenacidad de los moros. 
E F E C T O EKí L A S MASAS 
. . E l combate de ayer noche y esta 
mañana, ha producido honda sensa-
ción entre los elementos populares y 
las clases altas, reaccionando la opi-
nión de un modo enérgico y decidido. 
L A CENSURA 
E s muy probable, aunque nada se 
me ha comunicado oficialmente, que 
la censura mutile los telegramas en-
viados al DIARIO D E L A MARINA. 
L A OPINION 
L a opinión pública está cada vez 
más preocupada por los graves suce-
sos de Melilla y comienza á pensar 
que no deben oponer obstáculos á la 
acción del Gobierno. 
POR F I D E L V I L L A S U S O 
L a prensa dedica muy sentidas fra-
ses é la mir-rie del inolvidable don 
Fidel VIH-suso. 
ZL K i l- .S pA OjKÍ'ÑA 
E l Rey ha llegado sin novedad á la 
Coruña. Ha sido recibido con entu-
siasmo. 
LOS V A L O R E S 
Libras, 27-73. 
Francos, 10-10. 
4 por 100, 83.00. 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
d e l 
DIARIO DE LA MARINA 
NOTICIAS D E I N T E R E S 
Madiid, Julio 24.— Dice " E l Im-
parcial" que con objeto de calmar la 
agitación popular, el Gobierno debie-
ra permitir que los reservistas casa-
dos quedasen de guarnición en Es-
paña. 
E n despachos oficiales de Melilla, 
se anuncia que las tropas españolan 
continúan sosteniendo sus posiciones 
en la línea férrea y que la retirada de 
ayer fué debida al deseo del general 
Marina de que las tropas españolas 
no mantuviesen las posiciones avan-
zadas durante la noche. 
E l Gobierno ha decidido que el ge-
neral Marina continúe al frente Je 
las operaciones de Melilla, con el 
grado de Teniente General 
Han sido ascendidos á generales de 
¡ División los de Brigada Real é Imaz. 
Continúa efectuándose en Málag-a 
1 la reconcentración de los nuevos re-
fuerzos que saldrán para Melilla in-
mediatamente. 
E l Gobierno sigue observando la 
más rigurosa censura en todas las no-
ticias que llegan de Marruecos. 
E l periódico "España Nueva" ha 
sido secuestrado anoche por las au-
toridades. 
Entre los elementos populares va 
reaccionando la excitación en favor 
de que España no deje pasar sin un 
escarmiento las feroces agresiones de 
las kábiles riffeñas. 
L a llegada de un convoy de heri-
dos á Málaga ha producido un efecto 
de animosidad belicosa. 
Créese que no se hará una guerra 
sistemática, pero la opinión está por-
que el honor de las armas españolas 
exige una réplica formal á los ata-
ques insidiosos de los insurgentes ma-
rroquíes. 
ESTADOS O Í D O S 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
L A S BAJAS~ESPAÑOLAS 
Madrid, Julio 24.— Según la nota 
oficial publicada por el Estado Ma-
yor, las bajas que tuvieron los espa-
ñoles en el combata efectuado ayer 
en Melilla, son las siguientes: Seis 
oficiales muertos y trece heridos; y 
doscientos sesenta soldados heridos. 
E l número de los soldados muertos en 
1? acción librada ayer, no se ha pu-
blicado, dando por excusa que son 
incompletos los informes oficiales re-
cibidos hasta ahora. 
E l pueblo madrileño rodea los pun-
tos donde se exhiben los boletines 
'V ŝ y pde gr.itos que se publi-
quen los nombres de los soldados 
muertos. 
E l Estado Mayor ha publicado una 
nota diciendo que es probable que las 
pérdidas sufridas por el ejército ea-
pañoi sean considerables, debido á la 
confusión producida por haber envia-
do al frente á los expedicionarios 
desembarcados recientemente en Me-
lilla. 
L L E G A D A D E H E R I D O S 
Málaga, España, Julio 24.— Proce-
dente de Melilla ha llegado el vapor 
Menorquin'' conduciendo o chenta 
heridos. Los hospitales de Melilla es-
tán llenos. 
C A B L E D E L P R E S I D E N T E GOMEZ 
Nueva York, Julio 24 — E l general 
Cárlos García Velez, ha recibido un 
cable del Presidente Gómez en el cual 
le dice que sen inciertos los rumores 
que han circulado respecto á crisis 
en el Gabinete cubano y que tanto el 
como su hermano don Justo, conti-
nuarán en sus puestos respectivos. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Manchester, Massachusetts, (Esta-
dos Unidos,) Julio 24.— Nada se sa-
be sobre el lugar donde quedarán es-
tablecidas las oficinas de la Legación 
cubana, durante el verano. 
Circula el rumor que ocurrirán al-
gunos cambios en el personal de la 
Legación. 
E l general Carlos García Velez, Mi-
nistro de Cuba en Washington, se en-
cuentra ahora en Nueva York. 
Preguntado el primer Secretario 
de la Legación, señor Padró, sobre 
el particular, ha manifestado que os 
completamente absurda la noticia pu-
blicada y que por lo tanto, no mere-
ce crédito. 
DENUNCIA 
París, Julio 24.— E l diputado so-
cialista M. Jaures, ha advertido al go-
bierno que tiene motivos para creer 
que M. Dubrown, Presidente de 11 
Liga del pueblo ruso, ha enviado emi-
sarios á Pavís para que asesinasen ."1 
desterrado revolucionario Bouztzeff, 
por haber éste descubierto que el ge-
neral Karting, jefe de la policía polí-
tica rusa en París, organizó un com-
plot en época del Czar Alejandro I I I . 
que tenía por objeto dinamitarle. 
B U E N A J O Y A 
Nueva York, Julio 24—Los emplea-
dos de la Aduana de este puerto han 
encontrado una joya de brillantes, 
valuada en veinticinco mil pesos en e! 
bolsillo del sobretodo del señor Ra-
món Piloto, cubano rico que llegó del 
Havre. 
Como dicha joya no fué declarada 
por su dueño, se ha abierto la corres-
pondiente investigación, motivo por 
el cual el señor Piloto-perdió el vapor 
"Saratoga" donde pensaba embar-
car para la Habana. 
NT E V A E X P R E S A 
Hoy se ha hecho publico que se 
piensa establecer una nueva línea de 
vapores de pasaje y carga entre F i -
ladelfia y la Habana. 
E l señor García Velez, Mr. Charles 
Cchwab y varios otros capitalistas cu-
banos y americanos son los que dan 
el dinero para la nueva empresa. . . 
Las negociaciones están muy ade-
lantadas y es probable que dicha lí-
nea empiece á funcionar á primero 
del año entrante. 
EL COMBATI-: DEL VIERNES 
Málaga, Julio 24.— Desde muy 
temprano los moros iniciaron el cont-
bate atacando el monte Atalayón por 
un flanco á fin de interceptar esta po-
sición con la plaza de Melill.a. 
A poco de comenzado el ataque y á 
consecuencia del nutrido fuego de 
los españoles, los moros aunque re-
hacios á la retirada, tuvieron que ir 
cediendo el campo poco á poco. 
¡Cesado el fuego de la columna es-
pañola ante esta retirada, rehiciéron-
se los moros y atacaron de nuevo fu-
riosamente las posiciones españoleas 
rodeándolas y tratando de envolver-
las por todas partes. 
E l combate fué reñido y en él caye-
ron muchos españoles por haber lle-
gado á un cuerpo á cuerpo antes de 
que el general Marina pudiera apo-
yarlos con nuevos refuerzos. 
A la llegada de estas tropas á la lí-
nea de fuego se generalizó el comba-
te, siendo el objetivo de los españo-
les el coger al enemigo entre dos fue-
gos. Advirtiendo los moros el movi-
miento envolvente que se les tramaba, 
eludieron astutamente el combate 
que -se les ofrecía, retirándose. 
E n los últimos momentos del com-
bate y casi á obscuras por la proximi-
dad de la noche, el coronel Cabrera 
que mandaba el Regimiento de Afri-
ca en la primera línea, cayó atravesa-
do el corazón de un balazo. 
Enfurecidos les soldados por la 
caída de su bizarro jefe, acometieron 
á la bayoneta al enemigo, trabándose 
TEJAS PLANAS í R A N C E S A S , — E S T O NO BASTA. 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
T e j a s p l a n a s f r a n c e s a s de M a r s e l l a 
¡ i 
Si, Señor: de M A R S E L L A , para no I 
Ovarse el chasco de ver que después tvL 
de comp™. 1.150 T E J A S para cubrir i P 
100 VARAS de techo H A Y QUE COM-
PRAR 150 T E J A S MAS, porque las ' 
Pnmeras, CUANDO no son de MAR-
P a * t 'c í0 CUbren más 87 VA-RAS ESCASAS. 
V A Y A UNA GANGA!! ! ! 
^ g m m u L A T E J A P L A N A 
® F R A N C E S A D E MAR-
^ m ^ j S E L L A , aun después de 
*" 20 años de uso, cuan-
do la devuelven á nuestros depósitos, 
L A PAGAMOS CASI A L MISMO 
P R E C I O A QUE L A HEMOS V E N -
DIDO, 
A p a r t a d o 
D U S S A Q & C e , S u c e s o r e s 
l l u u ' " - O F I C I O S ) 8 . - H A 
Sí, Señor: L a teja que hemos ven-
dido L A PAGAMOS, D E S P U E S D E 
C U A L Q U I E R TIEMPO D E USADA, 
M y vuelta á recibir en nuestros depósi-
tos con sólo un D I E Z POR C I E N T O 
D E D E S C U E N T O . 
Vayan devolviendo P A P E L E S Y 
C A R T O N E S más ó menos E M B R E A -
DOS, hierro galvanizado, zinc y has-
ta teja maní, y verán lo que pagan 
por el MONTON! 
Y no pierdan de vista que si les 
dicen que hay ciertos materiales para 
techos que arden como candela, éstos 
nunca serán las T E J A S P L A N A S 
F R A N C E S A S de M A R S E L L A , que 
venden: 
D U S S A Q & G O H I E R 
B A Ñ A . T e l é f o n o s 4 4 8 > 161. 
un combate terrible, en el que hubo 
numerosas bajas de ambas partes. 
Recuperado el cuerpo del coronel, 
las tropas españolas se retiraron del 
lugar de la batalla. 
E n esta acción pereció también 
el Teniente Coronel del Batallón Ca-
z; dores de Figueras, don José Ibáñez 
Marín. 
LOS H E R I D O S 
Con motivo de no prestar los hos-
pitales de Melilla condiciones apro-
piadas al número de heridos que re-
gresan del campo de batalla, éstos se-
rán trasladados á esta ciudad. 
E L I N F A N T E D. CARLOS 
E l Infante don Carlos se está pre-
parando para marchar al frente de 
algunas tropas que se movilizan con 
destino á Ceuta, en cuya plaza se te-
me pueda iniciarse alguna agitación 
antiespañola. 
PANICO E N M E L I L L A 
Los pasajeros llegados en el vapor 
"Menorquin" declaran que reina un 
pánico horrible entre el vecindario de 
Melilla, por creerse ante el ímpeta 
con que ?tacan los moros, que puedan 
éstos Ueg'ar á la ciudad y entrarla á 
Con este motivo muchos en previ-
sión de lo que pueda suceder, abando-
nan la ciudad á toda prisa 
L A S B A J A S 
Por los datos recibidos se calcula 
rué las bajas habidas en el último 
combate, ascienden á trescientas por 
parte de los españoles y á mil las que 
han tenido los moros. 
S I G U E N L O S C O M B A T E S 
Melilla, Julio 24.— E l fuerte ca-
ñoneo que desde esta plaza se advier-
te, indica que esta tarde se ha reanu-
dado el combate entre españoles y 
mores. 
Este ataque era de esperar pues-
to qu^ se sabía que las tribus de la re-
gión central del Riff habían acudido 
al llamamiento que le hicieron los ri-
íeños de la costa. 
l'.ASK HALL 
Nueva York, Julio 24.— E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, San Luís 0. (primer 
juego.) 
Brcoklyn 1, San Luis 0, (segundo 
jusgo.) 
Fáladelfia 3, Oincinnatti 0, (primer 
juego.) 
Fibdelfia 6, Oincinnatti 9 (segun-
do juego.) 
Boston 3, Pittsburg 3, (primer 
juego.) 
Boston 3, Pittsburg 6, (segundo 
juego.) 
New York 1, Chicago 4. 
Liga. Americana 
Cleveland 2, New York 0. (primer 
juego.) 
Cileveland 2, New York 3, (segun-
do juego) 
San Luís 9, Washington 3. 
Chicago 5, Filadelfia 1. 
Detroit 2, Boston 1, (juego de doce 
entradas.) 
Liga del Sur 
Montgomery 3, Memphis 5, 
Atlanta 4. Little Rock 3. 
Nasville 4. Mobile 3. 
Birmingham 0, New Orleans 3. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA. 
H a m b u r ? A m e r i k a L i n i e 
Un servicio recular mensual entro 
Biltoao > H a b a n a por los vapo-
res rápicos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajero*. 
Una salida ti a mensual para la Hn-
han* y demás puertos de ia costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
EDMUNDO COOTOyCa. BILBAO. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.'3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3|4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4,87.45. 
Cambios sobre París, 60 ñ\v.s ban-
queros, á 5 francos 16,7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3¡8. 
Centrífuga, número 10. r»ol. 96, cos-
to y flete, á 2.19|32 á 3.5!8 cts. 
Centrífugas. p»'lamaeu'n 96, en pla-
za. 3.95 á 3.98 cts. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.45 á 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
4.1j2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1 i2d. 
Azúcar de remolaéha de la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
( onsolidados, ex-interés, 84,1¡16. 
Lxiscnento, Banco de Inglaterra. 
2.1 j2 por cieoto. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
07-67. 
Accionas Comunes de. los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79.1 ¡2. 
París, Julio 24. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran 
eos 72 céntimos. 
M i Muí 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 24. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción do la remolacha no acusa varia-
ción y en Xew York cierra el mercado 
iirmo. 
E l mercado local cierra con alguna 
firmeza y sólo sabemos haberse dVr-
íuado en Matanzas mía venta de 4.000 
sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2, á 4.9(5 
reales arroba. 
Cambios.—Kl mercado cierra con 
demanda moderada y alza en los pre-
cios menos en los de por letras sobre 




Acciones y Valores.—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa, ninguna ven;a 
que sepamos durante las cotizaciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio'24 de 1909 
A las 5 de la tarle. 
Plata espaííola 95% á 95% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 109% á 110 P. 
Oro americano con-
ti a plata espaflola 13 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.14 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $37.186-47. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
V e n t a s de g a n a d o e n p ie 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Julio 24. 
Procedente de Camagüey llego hoy 
á los corrales de Luyanó un tren con-
duciendo 312 reses, de las cuales se 
vendieron 150 á 3.5|8 centavos la li-
bra, 50 á 3.1¡2 idem idem y 50 á 3.318 
idem idem. 
E n el Rastro rigieron hoy los 
guieutes precios: por la carne de va-
ca, de 14 á 16 centavos el k i l ) ; por l i 
de puerco de 35 a 37 idem idtm y po? 
la de carnero de 36 á 38 idem idem. 











Lcrulres o drv 
60 d|V 
París, 3 d(V 
Hamhusro. 3 rt[V... 
Estados Unidor A dfv 
Espafiít R. plazi y 
cantidad 8 drv.... 
Dto.'>i',»el o > n^rjial 12 p2, anuí!. 
Monedai ne'.rxnjs/'ai.—cotizan hoy 
como siguí: 
Greenbacks 9.7 ¡8 10. 
Plata española.. 95.3i8 ,.'r..:.¡s 
3.1i2 
Habana, Julio 23 de 1909. 
Azúcares.—Este mercado ha regida 
quieto, pero sostenido en armonía con 
el de Xueva York, en el cual la fir-
meza de los tenedores entorpece altro 
los negocios, debido á que por hallait-
se los retinadores suficientemente 
abastecidos para hacer frente á las 
actuales necesidades del consumo, se 
ni (gan en absoluto á mejorar los pre-
cios vigentes (pie no satisfacen per 
completo á todos los vendedores;; pe-
ro los compradores están alentados á 
persistir en su actitud por las mejoría 
disposiciones que se notan en los te-
nedores de azúcares de Java para ha-
cer concesiones en los precios que ve-
nían pretendiendo por los cargamen-
tos á flote; pero en vista de las fes-
casas existencias disponibles que que-
dan en la Isla, no desesperan sus tene-
dores conseguir por ellas precios más 
altos que los que rigen en la actuali-
dad. 
Sin ninguna venta á que referirnos 
esta semana tampoco, repetimos ño-
ñi inalmente nuestras anteriores coti-
zaciones, como sigue: 4.13|16 á 4,718 
reales arroba, por centrífugas pola-
rización 9d|96, de buenas clases do em-
barque y 3.7116 á 3.1¡2 reales arroba, 
por azúcar de miel polarización 88190. 
Antes de comprar ningana otra máquina de 
escribir vea la 
c f>69 
Cublc: C O L T O . 
28 Mto 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA, 
Unico asreotc en Cuba: Chas. Blasco, ü' l íe i l ly G, Tel. 213. 
Í158 alt-
SUP[R|0R[S 
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Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efeetuadab | 
en las distintas plazas de la Isla y pu -' 
blicadas en este periódico: 
Maro 1909 4.9215 ra. arroba 
Mayo 1908 5.6835 ra. arroba 
Junio 1909 4.8498 ra. arroba 
Janio., 190S 5.6506 rs. arroba 
E n la semana que terminó el 20 del 
actual molieron 5 centrales, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de la Isla, 2.131 toneladas, se expor-
taron de los mismos 15,655 ídem y 
quedaron existentes 156,459 id., con-
tra 6 centrales moliendo, 2,579 tone 
ladas recibidas. 107,090 id., exporta-
das y 170.073 id., existentes, en la an-
terior semana y dos centrales molien 
do, 561 toneladas recibidas, 3,967 id. 
exportadas y 98,181 id. existentes en 
la correspondiente semana del año pa-
sado. 
Exceptuando solamente algunos dis-
tritos de las provincias de Santa Cla-
ra y Camagüey en los cuales conti-
nuó lloviendo copiosamente, la canti-
dad de agua caída en el resto de la 
Isla durante la mayor parte de la pa-
sada semana fué insignificante ¡ pero 
debido á las abundantes aguas de las 
anteriores semanas, en ninguna parte 
se notaba la falta de humedad en el 
suelo, cuando se desató repentinamen-
te el sábado un tremendo temporal de 
lluvia que se extendió por toda la 
Isla, el exceso de agua inundando los 
campos, particularmente en los terre-
nos bajos y obligando á suspender 
temporalmente la molienda varios de 
los centrales que aun funcionan en la 
parte oriental y entorpeciendo la la-
ivor agrícola en la mayor parte de la 
Isla. 
Miel de Purga.—No queda existen-
tencia disponible de la última zafra y 
hay buena demanda para la exporta-
ción. 
Tabaco.—Rama.—Háse notado en 
la última semana alguna más anima-
ción en el mercado, pero esta no ha 
pasado de moderada por ser pocos los 
compradores en plaza, algunos para 
'Alemania, otros para los Estados Uni-
dos y uno para el Trust, según se cree 
generalmente. 
Loa fabricantes locales están diri-
giendo su atención hacia la rama del 
año pasado, por creer que reúne me-
jores condiciones que la de la cosecha 
última; pero han operado también, 
aunque en corta escala, en tabaco de 
Partido y Vueltas de este año. 
Sin que se sepa fijamente á qué atri-
buirse, nótase relativa escasez en pla-
za este año, de los compradores norte 
americanos. 
Repetimos nominalmente, por la re-
serva que se guarda respecto á los 
precios últimamente pagados, nues-
tras anteriores cotizaciones, como si-
gue : 
Vuelta Abajo.—De $40 á 60 quintal 
por clases regulares á buenas y de 
$65 á 75 ídem por lotes limpios pro-
cedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos y tripas nomina-
les por no satisfacer á la mayoría de 
los vegueros y dueños de escogidas 
los precios ofrecidos. 
Remedios.—Hoja, de $7 á $9 quin-
tal; terceras, $12 á $14 quintal; ses-
tas lijeras, de $30 á 35 ídem; segun-
das capaduras, de $35 á $40 ídem y 
primeras capaduras, de $45 á $55 id. 
Cola.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Muy quieto si-
egue el movimiento en la mayor parte 
'de las fábricas, tanto de tabacos co-
mo de cigarros, por estar cumplimen-
tada ya la mayor parte de las órde-
nes pendientes. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
'de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79' y á 4 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
íembarquc, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular-
as! como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y sus 
precios rigen firmes también, á las si-
guientes cotizaciones: Clase Natural 
REALIZAMOS 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofás roble, asiertto de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
cas y sillones, que vendemos con una 
^ran rebaja en los precios. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
"Vizcaya," " E l Infierno" y Cárde-
nas á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á $45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en-
vase. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANUTESTOS 
23: 
Cera.—La amarilla para la expor-
tación está escasa, notándose poca de-
manda y gran baja en los precios, de-
bido á lo avanzado de la estación, co-
tizándose de $28.1|2 á $30 quintal,.la 
de primera. Los precios de la blanca, 
que se pide menos, continúan nomina-
les. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios^ rigen sostenidos de 44 á 45 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E S 
Cambios.—Debido á una demanda 
algo más activa, lo stipos cierran hoy 
con una pequeña alza por letras sobre 
todas las plazas extranjeras, excep 
tuando solamente los giros sobre Es-
paña, que han sufrido algún quebran-
tó, á consecuencia del alza que han 
tenido las libras esterlinas en los mer-
cados españoles de resultas, probable-
mente, de los sucesos de Melilla. 
Acciones y Valores.—Con mejor de-
manda, particularmente de parte de 
la especulación, que parece estar sa-
liendo, al fin, de su prolongado letar-
go, han regido más firmes los precios 
de la mayor parte de los principales 
valores; pero á pesar de esta favora-
ble circunstancia, debida al retrai-
miento de los vendedores, que han 
operado con mucha cautela, las ventas 
no han sido tan grandes como pudiera 
haberlo hecho esperar la solicitud que 
se notó durante los primeros días de 
la semana. Cierra hoy el mercado 
quieto, pero muy sostenido. 
J U L I O 
9 0 
Vapor francés Virginia procedente de Ha-
vre y escalas consignado &. Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
Hierro y comp.: 1 caja efectos 
fíarcía y López: 10 Id. papel 
E. Miró: 50 id. manteca. 
Escalante, Castillo y comp.: 3 id. efectos 
M. Fernández y comp.: 2 Id, id. 
M. Carmena y comp.: 5 id. id. 
R. L. Moré: 1 id. id. 
A la orden: 4 d. id. y 5 toneles vinagre. 
DE BURDEOS 
Constantino Su&rez: 4 cajas manteca. 
Restoy y Otheguy: 8 barricas y 6 cajas 
vino y 5 bultos efectos 
F. López: 6 id. id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
Marquette y Rocabertl: 9 atados aceite. 3 
cajas salchichón, 2 id. manteca, 3 id. jamo-
nes y 10 id. consevas. 
E. Bures y comp.: 1 id. id. 
M. Fernández y comp.: 10 cascos vino. 
J . Alvarez R.: 1 id. y 25 cajas vermouth y 
23 bultos efectos. 
Parapar y Mosquera: 10 cascos vino. 
A la orden: 10 id. id., 2 cajas efectos, 25 
rajas aceite, 5 id. licor y 4 id. conservas. 
Día 24: 
91 
Vapor inglés Arroyo procedente de Fila-
delfia consignado á. Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 2.850 toneladas de 
carbón. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 2.000 toneladas carbón. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 96 y 95.5¡8 por 
ciento y cierra hoy de 95.5j8 á 95.7|8 
por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
Metálico,—El movimiento habido 





montft $ 8.123,520 $ 126,000 
En la semana 
Total hasta el 23 
de Julio í?.123.520 126.000 
Id. en î nal fecha 
de 1908 200.000 1 50,000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente f 34,000 f 
En la semana 
Total hasta el 23 de 
•Tallo 34.000 
Id. en igual fecha 
do 1908 .... 2.251.074 





26—Morro Castle, New York. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
."• - f-fiatog:?' .New iTortc, 
28— Montserrat, Veracruz y escalas. 
29— Chalmette, New Orleans. 
2i—t ayo Wc-nz.-nlllo, x̂ o-il • ,9. 
SALDRAN 
25— Galveston. Galveston. 
26— Vlrginie, New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey, New York. 
29—Montserrat, New York y escalas 
81—Saratoga. New York. 
31—Chalmette, New Orleans. 
9 2 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á. G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
L. E . Gwlnn: 10 barriles peras. 
Mantecón y comp.: 6 cuñetes encurtidos. 
U, M. Sheman: 1 bulto efectos. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Southern Express y Co.: 7 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y lino.: 11 barriles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 12 id. id. 
M. J . Freeman: 1 caja efectos. 
J . Arencibia: 2 id. id. 
COLEGIO DE C0BEED0ES8 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
lianqueros Comercio 
Lon:lres 8 d'v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d v. . . . 
Alemania 3 d|v, . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d)v. 
" 60 djv. 
España s]. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 





















8% PjO. P. 
12 PIO. P. 
Vend. 
10 p|0. P. 
95% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9C' en almacén á precio de embar-
que á. 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de oMntemar, para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, aSturnino Parajón. 
M;ibar.a 24 de Juin üe 190;).—JWi 'áln.ü-
co Presidente interino, Jacobo Petterson. 
COTÍZICIÓFOFÍOÍII 
d e ; l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 Va 117% 
Obligaciones segunda hi- , 
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City, 
Corresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39,—Teléfono 463. 







Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. " . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. . . 





United Steel Com. 
United Steel Pref. 
84121 
96 
— : — : — g - n i 
94;.í 
. 127 ¡i — 
49%| — 
. 11 6 % 111 6 % 
. 120%il20%! 
. . . 78%| — 
. 1S6%[l86%; 
. . 156 |155% 
. . 38%. | — 
. 150%'151%! 




. . 86 | — 
. . 135%I135% 
153%I153%| 
. 337%j — | 
155 1155% 
. 138%]133% 
. . . 31 %| — 
. 19f%jl98% 




Mlfl | alto 
i m f t s 














































JJOS precios aunque inactivos siguen de-
mostrando buen tono. El estado semanal 
de los Bancos ha sido favorable. 
Acciones vendidas: 2 87,000. 
JOSE A. TASARES 
J o s ó -A.» T e t T o d i t o s 
CORREDOR DE VALORES 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
& Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguln , 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 117% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 10 6 
Obligacifnes gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F. C. ü. de la 
Habana 105% 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República. 
«!<• C-.iba emitidos en 
1896 á 1897 108% sin 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Macíinzas "Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 «in 
Ca. de Alumbrado y T, 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones ' Generales 
de Gas y Electricidad 88 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N, 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 88% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 7 0 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compafiía Havana Elec-
tric Rail-way Co. (pre-
ferentes 
Ca. id. id. id. comunes 
Compafiía Anónima Ma-
tanzas n . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana n . 
Compañía Vidriera de 
Cuba n . 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 



















I i i c i i i i o de la Hataa 
AVISO 
Se hace saber para genera! conocimiento, 
que á partir de esta fecha, las horas desti-
nadas & la recaudación de los impuestos se-
rán las siguientes: 
Cuotas Tarlfadas de Industrias y de Fin-
cas rústicas y urbanas de 10 a. m. á 3 p. n.. 
Cuotas Ocasionales y de Patentes de 1 p. 
m. fi. 4 p. m. 
J.JOR sábados la recaudación de todos los 
conceptos será de S á 12 a. m. 
Igualmente se hace saber, que las horas 
destinadas á recibir al público los Departa-
mentos de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal y de Fomento, será de 2 y 
media á 4 y media p. m. 
Habana. Julio 16 de 1909 
Julio de Cfirdenaa. 
Alcalde Municipal. 
C. 23S1 5-21 
LICENCIADO SIIA'KRIO CASTRO é INFAN-
TE, luez de Primera Instancia del Sur 
de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que en 
los autos del Juicio declarativo de menor 
cuantía seguido por Carlos Sarso y Márquez, 
contra Antonia María Bascó y Díaz, Ro-
dempta Juana, Aurelia Irene. Ramona Isi-
dra. Lorenao v Ricardo Domínguez y Rublo, 
representado "este ifltlmo jjpr su legítima 
madre María Estefanía Rublo y Díaz, en 
cobro de trescientos cinco pesis oro espa-
ñol; he dispuesto se saque á pública subasta, 
por término do veinte días, el sitio de labor 
nombrado "Santa SUrbaraT situado en el 
barrio de San Juan de Dios, término muni-
cipal de Jlbacoe, distrito judicial de Jaruco. 
distante medio kilómetro próximamente del 
pueblo de .Tlbacoa y unas tres leguas del de 
San Antonio de Rio Blanco, compuesta de 
una v cuarto caballerías de tierra, equiva-
lentes á diez y seis hectáreas, setenta y sie-
te áreas y cincuenta y dos centiareas de te-
rreno; linda por el Norte con sitio denomi-
nado antes Santa Clara y hoy Cairo, por el 
Sur con el rio Jibacoa, por el Este con la 
serventía de la Cangrejera y por el Oeste 
con sitio Sí-li Clemente: tasada en la canti-
dad de MIL CIENTO VEINTE Y CINCO PE-
SOS en oro espafiol; habiéndose señalado Pa-
ra el acto del remate el día TREINTA del 
entrante mes de AGOSTO, á la UNA de la 
tarde, en la Sala de audiencia de este Juzga-
do sito en la calle de Oficios número cuatro, 
altos: adviniéndose á los licltadores que no 
se admitirán proposiciones que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo: quo para 
tomar parte en la subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juzgado 6 
en la Administración de Rentas é Impuestos 
de esta Zona Fiscal, una cantidad Icrual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valer 
de los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos; que los títulos de posesión constan 
en los autos, los cuales se enPVientan de 
manifiesto en la Secretarla del actuario para 
que puedan »er examinados por los que quie-
ran tomar parte en la licitación, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin 
qu* tengan derecho á exigir ningunos otros. 
Y para su publicación en el periódico DIA-
RIO r)E LA MARINA de esta Ciudad, se li-
bra el presene. en la Habana, á veinte y dos 
de Julio de mil novecientos nueve. 
Sllverlo Castro. Ante mi: 
Ansriisto K. Cnnosa. 
1-25 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con ar, 
g]o á lo que previenen los estatutos sooi/i!. 
se cita por este medio para la Junta cV**' 
ral ordinaria, que tendrá efecto el doî t " 
go, día 25 del corriente, en el local sor,-,* 
sito en Teniente Rey número 71 á las - n • 
Se hace saber al mismo tiempo que el i'"' 
forme correspondiente al Segunrto Trlntestí" 
del año en curso, asi como la Memoria . 
de 190S. está en la .Secretaría General & <u 
posición de aouellos señores asociados .m 
deseen examinarlo. iu% 
Lo que se hace público para conoclmlenM 
de los sefiores socios quienes para conourn 
al acto y tomar parto en las dellberaciotio 
deberán estar comprendidos en lo que detpr 
mina el inciso (> del Articulo Octavo del p í ' 
glamento General. 
Habana, Julio 1" de 1909. 
Sebastián qnlntnna. 
Secretario Contador lnleriñ« 
2t-18-6m-20 ¡76 
" A T L A S " 
ConipaDia Nacional j5 Conmwioiies. 
Prístalos y Arreunainieiitos 
Oficinal Central: Mercaatres 13, altos 
Cable ••Atlas" 
Apartado 847,—Teléfono 3030. 
El prfl-̂ tmo día 28 quedará completaniPn-
te terminada la elegante y sólida casa mié 
hemtos coní^ruído en terrenos de esta Coni-
pañla. Reparto Dawton, Víbora; calle de San 
Mariano y Armas, compuesta de portal, sala 
saleta, dos habitaciones, cocina, baño, ln ido-
ro. patio, toda de azotea y pisos de mosaico 
El siguiente DOMIKGO PRIMERO DP 
AGOSTO A LAS DOS DE LA TARDE v en 
el mismo sitio donde se encuentra enclavada 
la referida casar, se procederá á la amortiza-
clón de ella entre los sttscrlptotvs de esta 
Compañía, á quienes se hace presente que 
para tener participación en la amortización 
es requsito indispensable haber abonado to-
das las cuotas hasta esa fecha. 
Se rtiega á todos los suscriptores y p̂ . 
blico en general que concurran al lugar ln-
dicp>do á presenciar el referido acto para 
que puedan dar del mismo. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
IíH Directiva. 
C. 2407 7-24 
"EL SU 
w m dí mmm 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del día 
25 del actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta General 
ordinaria correspondiente al SEGUNDO 
TRIMESTRE del año actual. 
En esta Sesión, se dará cuenta para sn 
discusión, con la ampliación del Presupuesto 
vigente, cuyo detalle figura en la Memoria 
trimestral. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo 11 de los Estatutos, tie-
nen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación. 
La entrada será por la calle del Prado 
y antes de entrar en Junta presentarán el 
recibo correspondiente al mes de la fecha, 
donde se tomará nota del asociado y se le 
entregará una papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora desig-
nada, á fin de no demorar el comienzo de la 
SeKlón. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 23 podrán loa señores socios que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta Sesión. 
Lo que de orden del Sr. President- se 
hace público por este medio, para conoci-
miento de los Señores Socios. 




C E N T R O D E C A F E S 
Esta Corporación celebrará junta gene-
ral extraordl!»fcria el lúnes 26 á las 8 do 
la mañana en Amargura 12 para tratar del 
expendio de leche y de las medidas que de-
ban tomarse sobre este servicio. 
Por la propia Corporación y en el mismo 
local, tendrá lugar una junta de BIHnrl«<ns, 
el 29 del presente mes & las 12 del día, con-
forme al acuerdo de la asamblea anterior. 
C. 2410 6-24 
Cambio 
neto 
COMPAÑÍA NACIONAL D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez MenA -- Vicepretmlente: Jo-té López Rodríguez 
Directores: W. A. Mcrchaut - Jone Marimóii - Agapito Casfisr i. 
Administnidor: M. L . Calvet - Secretario y Contador; Eduardo Telle». 
Letrado Cousultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas priman especialmente 
fianzas para asuntos civiles /criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionarios públicos. ( Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2224 iJ'-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 ^ 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene ademis como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHFOUES, los cuales pueden co-
brarle en cualquier ciudad del 
Mundo. 
C. 220» 1JL 
O B I S P O 39 H A B A M A T E L E F O N O 4-63 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó vfnta 
de tocias clases de Boao^ y Valoras cotizable? en loí Mercados de Isew 
York, Londres y en el de la Habana, tant ) para renta como para Especu-
laciones, estas con diez, puntos de garantías. 
Las cotizaciones é infirmes de la B')l.;a d • New York son enviadas 
continuamtiate por los Sres. Pon «fe Fla^sr, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, N«W York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4812 como extranjeras» 31í2-1b 1 3 
Of ic ina (le l a S u c u r s a l en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2 204 1J1. 
Basco I n d u s t r i a l de Gaiasdet 
Directores gereatoj: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernander Junquera Co. 
Consejo de Direoción: 
J A V I E K l>E VAltUNA. 
Hacendado y comerciante baa-iaer> 
J L A N B I L B A O 
ProDieiario y hacíndad-i. 
Dr. fcNKIQUE «OBSTMAJÍJÍ 
Aboirado y propietari}. 
Dcparlamento de Certificados Bolimibles de $25, y .i>U>l>, d i 
cuota mensnaí de 25 cts., ol> cts. y Cn peso 
Affeucia general eu la Babana: Cu o i l(>tt, enrr^í Mu.Mlitky S^l. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la Hepii. 
blica de Cuba. 
Construcciones. 
Dotes í i 
Invers io iM 
Fac i l i t an cantidades sobre bi-
potecafl v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
HERGADSRES 22 
TELEFONO 648 
Q 2255 Ul. 
á los señores accionistas de la Socie-
dad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presid^rite. se advier-
te á. sus asociados que no habiéndose efec-
tuado la Junta General, ol día 18 del co-
rriente por faka de concurso, que esta ten-
drá, lugar con el número que concurran, ei 
próximo DomlnRO 25 al medio día y en el 
mismo local del "Centro Asturiano". 
Se recomienda, la mfls nuntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la ComisiOn de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 19 de Julio de 1P09. 
El Secretario Contador, 
Kmillo de Ion Hito». 
9460 3t-19-4m-20 
SOCIEDAD BENEFICA BÜRGALE5A 
- , - ? e c r * : t a h a 
Por acuerdo de la .Tunta uirectlva y de ce-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento da 
los artículos 38 y 41 del Reglamento *e cita 
á. los Sros. Socios para la Junta general or-
dinaria y de elecciones <nie tendrá lutcar el 
domingo 25 á la una de la tarde en 
baña 79. 
Habana 17 de .Tullo de 1909. 
El Secretario. 
!86 alt. 
C r e a p o . 
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I L L E T E S S Ü S C I I P l 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 15-1* 
VIAJES Á GAYO GRiSTO 
Lancha de motor 
6 Ú R A P I D A 
Capá.z para SO pasajeros 0 más. desde el 
día 17 de Julio principió el servirlo de P*s*' 
je desde la Isabela de Sa '̂ia á Cayo Cristo, 
con el Biguiente Itinerario: .i 
Saldrft del Muelle do! Hotel "Miramar 
media hora después de la llegada del tre» 
de viajeros de Camaiuanf. en onmbtnacia 
con el Ferrocarril Central de Cuba, que liee1 
próximamente de TI ̂  11 y media de la me-
fiana y saldrá do rayo Cristo A las 4 y '"«j 
día de la larde Para ir.''orines en el H"ie 
Miramar. leabela: y en Sagua, Sres. Muino ' 
González. 9534 l o - Z } J J ^ . 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sater al público que la Gran Age" 
da de Mudadas "El Vapor" se ha tras hada-do á Estrella nñP'ero 12 entre A&ulla.;,^. 
geles. Teléfono 1294. Hay carro «sPeo1*'fu, 
ra planos, cajas de hierro y 'r1̂ 111"' e| 
Gran rebaja de precios en mudaaas par» 
campo. Se garantiza el trabajo. _ 
9606 -''""I— 
B A 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado. T l c ^ T V & ñ o . Pbo|)í 
ros. á 5 y 10 centavos el bafco. ^ H 
público $1: hay horas reservada? ̂  Je/|l#. 
familia k »2. Coches y guaguas a ^ ' m 
Teléfono 9338. ?Jl 
C. 2304 
ANTI-1XCKUSTA?)0«1 <>LYd, ui 
Para la limpieza y f"nservac!6n ta d. 
Caderas. Proveedores del D.-par ame»& j 
obras Públicas desde el ano 
nn y Co. Merced 63. liaban: . ,r,d.í 
!<»-. ' • • t ' J - -
0 : 3 
899;
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 221* 1JU 
R a m ó n Benito Foníeo i l l» 
Comerciante comisionista. £ ° ¡ ™ £ £ ¡ r o * 
Banro Nación*! de Cuta Real nom 
Apartado 14. Jovellam ,̂ Cuba. jĵ OÍÍ*̂  
CAJAS R E S E R W B U 
L a s tenemos en nuestra 
da construida con todos , 
lautos modernos v las al(lal1* 
para guardar valores Á E T0 A9 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
E n esta oficina daremos to 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19 '^ 
A G U Í A R N - ^ l ^ p . 
N - G E L A T S C O W i r 
C . 1 7 7 
16« -14*' 
DIARIO D E L A MARINA—FM id ó n dp la mañana.—Julio 25 de 1909. 
V I D A M U N D I A L 
1M de la sufragistas va tomando 
pravos proporciones. 
Son temibles esas mujeres pirti-Ja-
rias del voto femenino que, pastas en 
prisión, resuelven morirse >lfe hambre, 
con tal de no sufrir el encierro. 
Ello demuestra voluntad acóra la, fa-
natismo arcaico y pasión delirante por 
los ideales que persiguen. 
¡ Dejarse morir de hambr* por voter! 
Tal decisión nos recuerda la úcl in-
glés que se suicidó porque }e dolían los 
callas. 
. . . E s verdad que las sufragistas son 
también inglesas. . . 
¡Dejarse morir de'hambre por vo-
tar! ¡Cosa más rara! E n cambio hay 
gentes por ahí que no comeri sino cuan-
do votan, pues venden su derecho al 
sufragio por un plato "de lentejas. Las 
hay asimismo que sienten una santa in-
diferencia hacia las hurnas. Y las hay, 
por último, que odian con toda su al-
ma el derecho del sufrag;o. 
Pero dichas gentes no usan sayas si-
no -pantalones, y tienen de la vi la un 
concepto que la necesidad ó la (xpe-
riencia han hecho cínico ó eseéptico ó 
conservador. 
E l de las mujeres, en cuestiones so-
ciales y políticos, nos parece dema-
siado pueril ó demasiado inocente, es-
crito sea con perdón del bello sexo. 
Mientras menas ciudadanos voten, 
mejor. Mientras más centralizado esté 
el poder, mejor. Mientras menos elec-
ciones haya, mejor. 
Si después de existir, con pésimos 
resultados, en algunos países el sufra-
gio universal, se implantara el suL'ra-
gio feminista, la anarquía pudiera sen-
tirse satisfecha de haber vencido, des-
graciadamente. 
Sería inmoral e inhumano que las 
hembras se convirtieran en varones, y 
vociferaran en los comités políticos y 
en los colegios electorales, mientras 
sus hijos lloraran sin consuelo en casa 
y sus maridos anduvieran con las ro-
pas sucias y descosidas. 
¿Llegará á ocurrir semejante calami-
dad? 
Por honra de nuestra especie, cree-
mos que no; pero habrá que luchar mu-
cho para evitarla, puesto que las mu-
jeres, de suyo superfinas y pasivas, han 
tomado en serio su aspiración al voto, 
y ya empiezan á dar pruebas de una 
ruda acometividad y un tesón indoma-
ble. 
Sin duda que ellas acaban de alcan-
zar un gran éxito al salir hambrientas 
y vieioriostós de la cárcel de Holloway, 
donde se les encerró por alborotado-
ras, y cuyas puertas hubo que abrir-
les humanitariamente, para no verlas 
morir de inanición y rabia, como mue-
ren las codornices y otros plumíferos, 
cuando se les caza con trampa y se les 
meto en jaulas. 
Mayor importancia que los "arrechu-
chos" de las sufragistas, tienen algu-
nos sucesos de la semana que hoy ter-
mina. 
Bajo la ciudad de Xew York han 
quedado abiertos das túneles que per-
tenecen al ferrocarril de Pennsylva-
nia. 
Anteriormente había dos que iban 
hasta la estaoión de Sackawana ei* Ho-
bokon. 
E n los primeros días de Agosto se 
inauguran varios más que conectarán 
con los ferrocarriles en Xew Jersey. 
Xew York, la ciudad del "subway" 
y los edificios piramidales, quiere, co-
mo un personaje de Goethe, vivir con 
"los piés hundidos en la tierra y la ca-
beza tocando el cielo." 
Sur América, por el contrario, no 
desea vivir en paz. sino en lucha cada 
vez más estéril y ruinosa. 
Las repúblicas del "continente en-
fermo" no se oonfonnan ya ni con la 
dictadura, ni las revoluciones, ni los 
golpes de estado, ni los secuestros pre-
sidenciales, ni el cólera, ni la peste bu-
bónica. 
Ahora juegan al arbitraje y á La gue-
rra internacional. 
Bolivia. luego de negarse á recibir 
como bueno el fallo del Presidente de 
i;; Argentina, que nombró de árbitro 
en sus diferencias limítrofes con el Pe-
rú, ha insultado oficialmente á la na-
ción pl átense y al señor Al corta, suce-
diéndose un rompimiento diplomático, 
el cual ofrece traer malas consecuen-
cias, 
¡ Si las sufragistas inglesas anduvie-
ran por allá y observarán los efectos 
del sufragio masculino que coloca en 
el poder á cada bárbaro! 
. . . .Qomo quita del poder á ciertos 
gobiernas cuando comienzan á portarse 
bien. 
Clemenceau. verbigracia, realizó mil 
violencias, y el Congreso francés, pro-
ducto del voto, aplaudió á rabiar. 
Llegó la huelga, y Clemenceau me-
tió en cintura á los huelguistas, pegán-
doles duro. 
Y a el hombre no servía. . . ya era 
hombre de orden. 
Desde entonces se la guardaron, y 
la pagó al fin, con inmensa alegría de 
los rojos, que le pusieron negro, por 
haber querido ser pardo. 
Por cierto que á Clemenceau le ha 
sustituido el socialista Briand, con un 
gabinete archiradical en que figuran 
otros dos socialistas: Millerand y V> 
viani. 
Ha pocos años hubo en Francia 
gran escándalo, porque Waldeck Rous-
seau dio una cartera en su gabinete al 
socialista Millerand, 
¡Y ahora son tres! 
Sin duda, el mundo marcha, según 
la frase de Pelletan. pero ignoramos si 
á la gloria ó al infierno. 
Cambiemos, sin embargo, de asunto, 
para hablar algo de la nota del día, 
de la cuestión palpitaute entre Es-
paña y Marruecos. 
Tras larga y saludable paz. la Ma-
dre Patria se encuentra enfrascada en 
una guerra cruel y difícil. 
E l español y el moro han vuelto á 
cruzar sus armas, las sangrientas ar-
mas con que se combaten desde ha si-
glos. 
Aunque algunos malsines se empe-
ñen en buscar al conflicto causas du-
dosas, las verdaderas causas del con-
flicto saltan pronto « la vista. 
E l Sultán que en la actualidad ri^e, 
siquiera débilmente, las destinos de 
Marruecos, empleó, como instrumento 
de propaganda para derrocar á su her-
mano Alxlel Azid, un recurso desastro-
so: el odio al extranjero, la guerra 
santa. 
Cayó Abdel Azid; y Muley Haf id. al 
empuñar las rienlas del Estado, com-
prendió en seguida que su programa 
revolucionario no era "practicable" y 
debía quedar incumplido. 
Pero el incumplimiento de ese pro-
grama significaba otra revolución, y 
esta no tardó en surgir. 
Entonces Muley Hafid. para distraer 
la atención de su pueblo y darle un 
hueso que roer, pensó seguramente en 
España, la nación por él más aborre-
cida y, según él, más débil de las que 
asistieron á las conferencias de Alge-
eirá. 
De ahí provino la agresión que ha 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumeria 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
S a n I r L a f a o l 1 S 
C. 2322 26-1J1. 
A V I S O 
E s falsificada Trinnfan siempre aun desptás 
de fracasar los liroinros 
33 AÜOS d i : E X I T O 
E P I L E P S I A ó 
toda caja que 
carezca del 
ACC1DE2ÍTKS 
X K U V I O S O S 
ClRACIOJí RAUICAIj COX LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O c t L O E t 
NO OÜITA» EL APETITO 
ŝPiln dp Po M Í U NO DEPRIMEN 
m Z r m i m Cortan rapiiamentelos aesesos 
DROGUERIA Y e 2370 
Farmacia SAN JULIAN. 
Riela 93—HABAS A, 
Unicos agentes. 
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L M O R R A N A 8 
ee imt'Z6'!801111, i8noran T̂ é triste enfermedad consliluven las almorranas, pues 
riP i.,fncnL a.fecÁaones más generalizadas, pero como A uno no le gusta hablar 
BOOTOTpaMamteatM, hasta ron su mismo médico,- se sabe mucho menos que existe 
nMn>f££? af̂ s .un medicamento, el Bliztr «le Virpinle Uyrdahl, 
wSmSmJS? ? sin ningün peligro. IS'o hay más que escribir i 
ttSt^JSPSSSSt 91' A»»1". HABAWA. para íecibir franco 
la más nenn.l .n.xpilcatlV0-, Sc Ierd cuan fócil es librarse de la enfermedad 
»» mas penosa, cuando no la más dolorosa 
£^J[enta_en_todas las Droguerias v Farma-iav 
planteado el problema de una lucha 
armada. 
E l moro es para el español un ene-
migo tradicional, agotante y perver-
so, contra quien nunca está seguro. 
Ha llegado, pues, el momento de li-
quidar con tal enemigo, aplastándolo o 
alejándolo, en definitiva. 
L a flor del socialismo mafttiten&e y 
barcelonés grita ..-ontra la movilización 
de las tropas. . , . 
¡ Bien se conoce que están en la opo-
sición y lejos de las kábilas provocado-
ras! 
í i N ü m l s p M 
Primero Gijón. luego Zaragoza, úl-
timamente Valencia, ahora Santiago 
de Compostela... Son manifestacio-
nes hermosas, vibrantes, de una Espa-
ña robusta y varonil, de una España 
completamente remozada, que se aso-
ma con alientos masculinos á los es-
pléndidos horizontes de la Europa 
progresiva. Aquella España rutinaria 
y flamenquistia, retórica y superficial, 
(pie euiminó desastrosamente en el 
desenlace trágico del 98, va d esa pare-
eiendo á paso de gigante, siendo reem-
plazada por la nación de los grandes 
y efectivos progresos industriales, po-
líticos, ceonómieos y sociales, por la 
nación que. después de hacer un alto 
en su marcha y de recogerse en sí mis-
ma, ha sabido orientarse hacia el por-
venir, siguiendo las huellas luminosas 
que le marcaban los Costa, los Alas, 
los Paraíso, los Macías Picavea. los 
Cejador. . . 
Unos euantos ^años más. y de aque-
lla, España limitada y pobre que re-
chazaba las grandes innovaciones del 
espíritu humano y que, encerrada eu 
su torre de marfil, se alimentaba no 
más eon el recuerdo de sus glorias 
pretéritas, no quedará sino remotos 
vestigios. Ciertamente que aquello era 
grande, que en el fondo de aquella 
historia de bizarrías y de heroísmos 
latía un espíritu fuerte, germinaba un 
pensamiento generoso y redentor; pe-
ro es también cierto qué se requerían 
las ideas renovadoras de la época pa-
ra que el país se desenvolviese con 
más libertad y desahogo, para que las 
conquistas de la ciencia y las novísi-
mas concepciones del Derecho adqui-
rieran carta de naturaleza en nuestras 
costumbres políticas y en nuestra le-
gislaeión, armonizándose en lo que 
fuere .posible con los sentimientos ca-
racterísticos del pueblo y con todo lo 
que constituía el caudal castizo, la 
fuerza avasalladora del genuino lem-
peramento nacional. 
E l renacimiento que ahora venimos 
observando en nuestra antigua Metró-
poli es un renacimiento que tiene tan-
to de reflexivo como de sentimental, 
un renacimiento que empuja hacia 
rdelante las energías más frescas y 
saludables del organismo popular, 
apoyándose, sin embargo, en los re-
cios pilares de la tradición, en toda 
esa admirable serie de testimonios y 
recuerdos que permanecen incrusta-
dos en las piedras talladas de nues-
tras catedrales famosas, de igual ma-
nera que en los códigos de nuestros 
antiguos sabios, en las estrofas de 
nuestros poetas y en las adivinar-iones 
de nuestros místicos. Porque en esas 
Exposiciones, como en las de Zarago-
za y Valencia ayer y en la de Santia-
go de Gralicia hoy, alternan victorio-
samente io antiguo y lo moderno y al 
L.do dé los complicados artefactos con 
que nos asombra la industria actual, 
"destáeanse los tesoros artísticos qne 
albergan en su seno las iglesias y las 
riquezas que, almacenadas en los ar-
chivos de nuestras catedrales, son un 
• sp .nente de lo que fueron en pasa-
dos siglos el pensamiento y la cultura 
españoles. 
Galicia únese con su gran Exposi-
ción do Santiago de Compostela—que 
hoy inaugurará solemnemente el Rey 
de España, acompañado de su augus-
ta esposa y de los altos dignatarios de 
la nación.—únese, decimos, á ese fe-
cundo movimiento de renovación in-
íeleetual y social que, rompiendo los 
viejos moldes en que se vaciaban gas-
tados ideales de la patria española, di-
rígese principalmente á establecer so-
bre las ruinas de lo arcáico y rutina-
rio, las bases indestructibles de una 
nueva y potente nacionalidad. Triun-
fo señaladísimo el que alcanza con es-
te esfuerzo gigantesco Galicia la her-
mosa y riente, la de los valles frondo-
sos y paisajes apacibles, la que besan 
con dulzuras de doncella vencida de 
amor rías tan sorprendentes como las 
de Arosa, Villagareía y Marín, en 
aquella vecindad ideal de la sugestiva 
y seductora Pontevedra. 
Saludemos en este día de satisfac-
ciones y de glorias á los nobles galle-
gos que tuvieron la simpática inieia-
1 va de la Exposición que hoy abre 
sus puertas y que con tanto éxito su-
pieron organizaría; saludemos á la re-
gión madre de Concepción Arenal, de 
Rosalía de Castro y de la Condesa de 
Pardo Bazán, madre asimismo de 
aquel insigne é inolvidable compañe-
ro nuestro que se llamó Curros Enrí-
quez; y saludemos, en fin, con fervo-
res del alma á estos bravos é inteli-
gentísimos gallegos que constituyen 
la colonia de Cuba, hombres tenaces, 
educados en el tra'bajo y para el tra-
bajo, arraigados en el país que les 
proporciona la fortuna, pero eterna-
mente enamorados de aquel terruño 
que guarda los más puros recuerdes 
de su vida, las añoranzas más tiernas 
del corazón, los más conmovedores 
anhelos del e sp í r i tu . . . 
Para éstos será la fecha de hoy una 
de las más consoladoras—tal vez la 
más consoladora—de cuantas conser-
\ an desde el día en que dijeron 
¡adiós! á los horizontes amados de la 
Patria. 
Desde Washington 
19 de Julio. 
China ha dado algo que hablar en 
estas últimas semanas, con motivo de 
su empréstilo y de las negociaciones 
que este ha originado. Han sido las 
negociaciones para que se diese á los 
Estados Unidos parte en el emprésti-
to, hecho por capiitalistas alemanes é 
ingleses; y esto de obligar á los chi-
nos á tomar dinero aquí, cuando les 
basta con el prestado por los brita-
nos y los teutones, parecería insolen-
te y hasta cómico, si no respondiese á 
la necesidad que sienten los Estados 
Unidos de conservar su influencia en 
aquel imperio; el ser acreedores les 
.da derecho á entrometerse en los 
asuntos de Pekín. 
E l dinero es para construir ferro-
carriles, que están haciendo allí mu-
cha falta. Xo hay en explotación más 
que 1,754 (mil setecientos cincuenta y 
cuatro) millas de ferrovías. que han 
producido el año ocho un beneficio de 
dos y medio (21/̂ ) millones de pesos. 
En un imperio tan vasto y con tan nu-
merosa y trabajadora población y 
tantas riquezas naturales mal explo-
tadas por escasear las comunicacx)-
nes, las .líneas férreas tienen porvenir. 
Así lo reconoce el gobierno chino, que 
antes se oponía á ellas y que. ahora, 
siguiendo el ejemplo del Japón, se es-
tá modernizando. E l ferrocarril es en 
aquel imperio no sólo una necesidad 
1 
i 
Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s in-
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas l a s bo t i cas . 
económica, si que. también, una nece-
sidad política, porque servirá para 
que el gobierno central haga sentir 
más su acción en las provincias, gran-
des como reinos, en que los goberna-
dores tienen demasiado poder y come-
ten abusos. Este cantouali-smo es una 
de las causas de la debilidad del po-
der público en China; y de aquí otra 
necesidad á que. también, procura 
atender, desde hace pocos años, el go-
bierno de Pekín, y es la coustitueVin 
de un ejército nacional, que dependa 
del Emperador y de sus Ministros, y 
no de los Virreyes y gobernadores 
provinciales. E n este sentido había 
trabajado y conseguido mucho el fa-
moso Yuan-Shi-Kai. reformista de ta-
lento y de fibra; por desgracia, ha-
biendo caído él del gobierno, se ha 
vuelto á descentralizar algo en asun-
tos militares y el "control" del ejér-
cito ha vuelto á pasar, en algunas pro-
vincias, á .ias manos de los sátrapas 
de "trenza y abanico." 
Pero es indudable que China se va 
orientando hacia la izquierda, á pesar 
de la fuerte resistencia de los elemen-
tos tradiciona-listas. Y en algunas co-
sas—por lo menos en una—el gobier-
no de Pekín puede dar lecciones á al-
guien. Esa cosa es el comercio del 
opio y ese alguien es e! gobierno de 
Londres. Mientras las autorida les 
chinas hacen loables esfuerzos para 
acabar con el consumo de esa. perni-
ciosa droga. Inglatera. pensando sólo 
en el negocio, se niega á secundar esos 
esfuerzos, aparentando alentarlos. Si 
se prohibiera importar en China opio 
de la India, se daría un gran paso pa-
ra disminuir su consumo; pero á esto 
se opondría Inglaterra, diciendo que 
antes hay que destruir la producción 
de opio en China. Además, el gobierno 
inglés ha encontrado sabios compla-
cientes, que han declarado que esa 
droga no hace tanto daño como se 
cree, y otros que han inventado reme-
cí :os para anular los malos efectos de 
ella. 
Lo que será China cuando esté su-
ficientemente modernizada y las con-
secuencias económicas que esa trans-
formación tendrá para las naciones de 
Europa y de América, es un tema que 
preocupa á algunos pensadores. Un 
inglés. Mr. Prewen, lo ha tratado, ha-
ce poco, en "Xorth American Re-
vi ew," con un punto de vista muy in-
teresante. No ha comprendido en su 
estudio sólo á China, sino á todos los 
pueblos asiáticas—con ochocientos mi-
llones de habitantes—que tienen la 
base monetaria de plata. En estos úl-
timos meses el precio, en oro. de la 
plata, ha bajado diez y seis centavos 
en onza; -lo cual significa un aumento 
de treinta (30) por ciento en el pre-
mio que esos pueblos platistas han de 
pagar por el oro con que compran las 
mercancías de los países de base oro. 
Esto, según Mr. Frecen, anuncia 
condiciones peligrosas, acaso fatales, 
para las civilizaciones de Occidente; 
porque, mientras en Inglaterra y en 
los Estados Unidos, así los jornales 
como el costo de la vida, han ido su-
biendo, en Asia ninguno dé esos dos 
factores ha cambiado en estos treinta 
años. E l cambio de Hong Kong sobre 
Londres era. hace treinta y cinco 
años, de cuatro chelines y dos peni-
ques; hoy es de un chelín y nueve pe-
niques. Cuando, entonces, un chino ne-
cesitaba comprar géneros de algodón, 
tomaba una letra de diez libras sobre 
Londres por treinta y un "taeles" de 
plata. Ahora, cuando su trabajo no 
le produce más "taeles" que en 1S7:J. 
tiene que dar setenta y uno por esa 
misma letra de diez libras. En vista de 
esto "¿cómo sorprenderse—.pregunta 
el economista inglés—de que nues-
tras exportaciones á Asia se hallen en 
un estado de colapso y de aue la puer-
ta abierta" de Asia sea una puerta 
que sólo se abre para fuera?" 
Y añade Mr. Frewen: "Las expor-
taciones americanas á Orienté langui-
decen ; y. San Francisco y Seattle 
Portland. que debieran ser emporios 
comerciales, se contentan con un ne-
gocio de cabotaje. A cada baja en la 
plata responde, como por contacto 
eléctrico, una actividad manufacture-
ra en Asia; hemos visto las fábricas 
de Bombay y del Hugli, las zapaterías 
934Ó 16-16 Jl. 
E i m á s P o d e r o s o ú e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 




Neiira.atonÍR, N a l i n e 
•n todos aqi en que se neresiía de un reconatituyente enérgico. 
El HISTOGENOL NALINE {El ix ir y Granul tdo) , i* expenden i n todte les FtrmteiMS j 
DrojueWíj, y. a/ por mayor, en el Laboratorio de Mr. Abel NALTNE, Farmacrutiro de 
laclase, ex-Intcmoii 1*5 Ilospi'elesif ParÍR,«!VILLCNEUVE lt-6ARENNE.irti PARIS'Seine) 
A V I S O 
A los fabricantes que vienen utilizando nuestras botellas regis-
tradas, para envasar ga.Neo^as y otras bebidas, les avisamos que obte-
nido por nosotros nu certificado de inser ípdón de nuestra marca de 
fábrica á üa de estamparla en las botellas que usemos no sólo para 
cerveza, sino también para gaseosas, jugos de frutas, refrescos y otras 
bebidas, persiguiremos cu lo sucesivo á l o s que usen nuestras botellas 
para envasar cualquiera de esos productos, de acuerdo con la Orden 
Militar mim. o l í i , de lí> de Diciembre de 190O y demás disposiciones 
vigentes. 
Habana, Junio 15 de 1909. 
H A V A N A B R E W E R Y 
C-2159 alt. 
T i n t e Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
Mejillas pálidas 
Muchas muciiaclias se pintan la» 
mejiLlas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue lo-
mando el preparado d l̂ doctor Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en 1.» 
botica "San José ," cille de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 2Í21 U!. 
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IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y E E E N 1 A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsalUa d« 11 4 1 j de 3 & 5. 
4» HABANA 4 9 
C. 2Í51 T JL 
ü S & O 
de Cawnpore y mM establecimientos 
industriales de China y dc-l Japón, ad-
quirir vida gracias á los bajos cam-
bios. En treinta años se ha revolucío* 
nado el comercio de Inglaterra cíoo 
As¡;¡: aquellas grandes CÍ\<IÍ< ([íü1 im-
portóbasi nllí las mercancías de Ingla-
terra y del continente ouropeo están 
en 'liquidación ó han dejado de ser 
iirportadoras para convertirse en • x-
portadoras." 
Más cifras: en 1873 un soberano va-
lía, en cambio, en China, unos Ires 
"taeles": y eon éstos se podra pagar 
el jornal de un día de veinticinco obre-
rps chinos. Ahora el soberano vale 
Unos ocho '"taeles"; y como los jor-
nales no han subido, con ese sobera-
no cambiado en moneda ch'na se pue-
de pagar el jornal do un día dp sesen-
ta braceros chinos. "¿Como d u d a r -
pregunta Frewen—de que. dentro Je 
algunos años, los grandes caDitalistaí 
americanos, los "capitanes de indus-
tria." sacarán partido de esta situa-
ción? Sabido es—agrega—que en la 
provincia china de Shansi hay vastos 
yacimientos de carbón y de hierro, 
muy próximos, -como sucede en Alaba-
ma : esa región es un hormiguero de 
operarios, sin socialismo y con ganas 
de trabajar. No se necesita mucha 
imaginación para prever el día en aue 
el Trust americano del acero expor-
tará, aún á los Estados Unidos, railes 
hechos en sus fábricas de Shansi." 
Como se ve. este autor es de los que 
creen en el "peligro amarillo"; y su 
artículo recuerda una frase de aquel 
chispeante Mr. Reed, que fué Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes y que dijo: " E l hombre amarillo 
con su moneda blanca degollará al 
hombre blanco con su moneda amari-
l la ." Es posible que suceda lo que va-
ticina' Mr. Frewen; pero ¿lo pasará 
peor el mundo cuando los railes para 
los ferrocarriles americanos salgan de 
Shansi y mo de Pi'ttsburg? Lo que le 
conviene es que haya en el mercado 
railes buenos y baratos, vengan de 
China ó del Paraímav. 
X . Y . Z. 
Dado el interés que despiertan los 
sucesos desarrollados en Melilla y con 
motivo de dar á nuestros suscriptores 
la información más amplia posible ¿o-
bre la gnerra hispano-marroquí, nos 
hemos apresurado á contratar un 
nuevo servicio cablegiáfico particu-
lar, á fin de que. no obstante la seve-
ra censura que en Madrid se ejerce, 
podamos dar s nuestros lectores la 
mayor suma, de noticias. 
E l DIARIO D E L A MARINA, ce-
loso de su información, no perdom, 
gastos ó sacrificio algnno siempre 
que redunde en beneficio de sus fa-
vorecedores. 
J L A . F R E N S . \ 
Hoy es el día del glorioso Santiago, 
Patrón de España y Santo predilecto 
de Cralicia. 
Santiago simboliza la tradición d • 
la lucha por la reconquista de España 
contra los árabes; y en el presente día 
de Santiago. España se encuentra dé 
nuevo en conflicto con los moros de 
Africa. 
La guerra que se está iniciando es 
como todas las que el pueblo español 
&e ha visto obligado á sostener con los 
musulmanes. Nunca España hizo por 
ambición ni por capricho tales gue-
rras: las hizo para arrojar de la pa-
tria á su invasor, ó para reparar ima 
afrenta, ó para defenderse de un ata-
íria á un intruso, ó para reparar una 
razón bélica más noble ni más honro-
sa? 
Preguntamos esto á La Discusión, 
que anteayer se despachó con una sar-
ta de majaderías empezando con esta: 
Un remedio herftlco contra la debiiirtart 
general, la depresión nerviosa, ol raquitismo 
es la verdadera NEUROSINE: PRl'XIEU 
que nunca recomendaremos demasiado á 
nuestros lectoree. La NEUROSIN~E CI;; 
XIER es muy agradable de tomar, no cansu 
.M estómago, excita el apetito y hace renacer 
las fuerzas. 
Véndeí> en todas las farmacias. 
T 
es radicalmente CURiDO y 
en peco tiempo por el 
S Q U I URANEADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO UñAUIADO PESQUI di 
fuerea y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venía a l por mayar \ PESQUI en B e r d e a u r 
y en todas farmacias. 
COSA 
ANEMIA 
r n S B R S S . D E B I L I D A D 
t i l m a * e c o n c m i c o 
y e l ú n i c o i n a l t e r a b l e . tlt. Ea* dea ie»ux-Aru, raias.i 
iPor qué sufr* V. de dispepsia? T̂ ma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
T M curara en pocos días, rt-̂ obrari 
•« buen humor y su rostro s« ponüri 
rosado y alegre. 
La Pcpsiaa 7 Ruibarbo 4c Kasaa» 
produce excelentes resultaaos «a ei 
tratamiento de todas las ©nfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
ludigestlones, digestiones lentas y di-
llcilea. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñiruieuto. neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
, ~ 0 , el enfermo rw-pidamento se pone 
oejor. digiere bien, asimila mfts el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
IjOs mejores médicos la recetan. 
Doú<¿ años de éxito craclenta 
B« resda en todas las boticas de la 
tola. 
119] 1J1. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edwión rl^ la mañana.—Jr.l'n 25 de ina3. 
" ¡ D á grima ver á España pensando 
"todavía" en las guerras de Africa, 
en la oonqnista tle Marruecos y en ma-
tar moros! 
En eso estaba cuando nacieron los 
antepasados de la vigésima generación 
ascendente, Y en eso está á pesar de 
todas las lecciones de la historia." 
¿Qué quería La Discusión que hu-
biese hecho España en sus pasadas 
contiendas con los moros? ¿ Qne Pe-
layo y sus hombres hubiesen emigrado 
dejando el campo libre á los moros in-
vasores? /.Que en 1859 hubiese aguan-
tado impasible los insultos y atrope-
llos de la morisma contra la bandera 
nacional ? Y ahora quiere que el ejér-
cito español abandone a Melilla. ante 
los ataques del enemigo? Pues, si eso 
quiere La Discusión, diga de una vez 
que eso de la dignidad humana os una 
tontería, y que el concepto de la pa-
trin es una sandez. 
España cumplirá hoy su deber, co-
mo lo cumpliría en su caso cualquiera 
otra nación culta. Primero rechazará 
la agresión de que ha sido objeto, y 
después que se haya hecho respetar, 
hará lo que es de sentido común en 
una contienda en que ni aun con la 
victoria más completa podría sacar 
provecho alguno. 
E l invicto Santiago inspirará hoy 
al pueblo español como lo inspiró en 
la Edad Media para enaltecer á los 
pueblos cristianos. 
En la sección "Ráfagas" de El Co-
mercio, leemos estas líneas: 
"Valdivia ha venido á decirnos 
adiós. 
E l maestro de la crónica habanera 
se embarca hoy para Nueva York, des-
de donde seguirá viaje á Cristianía, 
en cuya ciudad representará á Cuba 
como Ministro en Noruega. 
Valdivia, que á pesar de su aparen-
tip despego por el periodismo es raro 
ejemplo de laboriosidad, que sólo él 
podría escribir una crónica diaria du-
rante los veintiséis años que ha honra-
do, las páginas de La Lucha sentirá la 
í ostalgia de su patria y no podrá ol-
vidarse de los amigos que deja, como 
estos no se olvidarán tampoco del ilus-
tre escritor que para todos ha tenido 
una frase de elogio ó simpatía en su 
Libor fecunda y admirable. 
Va Kosiia á tierras nuevas para él. 
De la tierra del Sol y del color traslá-
$ase al país de la perpétua bruma, de 
los días grises, de la perenne tristeza. 
Brusco es el cambio, pero quizá bene-
ficioso para las letras cubanas. E l ma-
go del estilo, el escritor maravilloso 
que encierra en su pluma todos .'os co-
lores del iris, estudiará de cerca otra 
literatura y acaso entretenga sus ocios 
en la formación de un libro que .sea eri 
síntesis prueba gallard;! de todo lo 
que vale el cultísimo cubano, para 
quien no hay secretos en nuestro idio-
ma, porque sabe esclavizar á su anto-
jo las excelencias y las grandezas y los 
giros caprichosos de la lengua castella-
nna," 
Muy conformes, y tenga buen viajo 
el compañero, Y si sale del país del 
Sol hacia la tierra de la bruma, en 
(dicha tierra podrá darse el gusto de 
ver el Sd durante cuarenta y ocho 
horas seguidas por lo menos. Allí cer-
caren la parte de Suecia. hay una ciu-
dad, (xellivara, á donde puede irse en 
ferrocarril, y á donde van muchos tou-
ristas el 21 de Junio á ver "el sol de 
media noche." 
¡ Extraña paradoja ! E n el país me-
i o s favorecido por el Sol, es donde el 
Sol permanece más horas sobre el ho-
rizonte ! 
clases contribuyentes y mata las indus-
trias, como dice muy bien el colega. 
Véase lo que denuncia ¡ 
"Vamos á reproducir lo que le pasó j 
á un contribuyente, con arreglo á lo 
que nos informa una persona de ente- j 
ro crédito. 
\ 'n detallista de Corral Nuevo estu-
vo ayer en la casa consistorial con ob-
jeto de abonar la pa.tente de bebidas, 
marca de un carretón y otras cuotas. 
Por la mucha gente que estaba allí 
con el misino objeto de pago de con-
tribuciones, no pudo dicho detallista 
realizar su propósito, y encargó á un 
hermano, detallista también, y res'den-
*e en esta ciudad, para que pagase por 
él y le recogiera los recibos. 
Aípií entra lo búeno. 
E l hermano estuvo ayer á cumplir 
el encargo, y cuál no fué su sorpresa 
al decirle el empleado que entiende en 
la planilla de Patente, que no era po-
sible despacharlo porque el documen-
to tenía que firmarlo el mismo intere-
sado, esto es. el detallista de Corral 
Nuevo. Esto será muy legal, pero na-
da conveniente ni racional, porque si 
un detallista se halla enfermo ó ausen-
te de la localidad, no puede por esta 
circunstancia efectuar el pago, incu- ' 
iriendo en recargos ruinosos; ruinoso, 
sí. porque antes esi Patente importa-
ba 30 pesos, y hoy cobran 60, el doble, 
y dejando pasar el término del cobro, 
incurren en un recargo de doble cuo-
ta 120 pesos. 
Lo que interesa á la administración 
es hacer efectiva la cuota, y no debe 
andar con cortapisas en la forma de 
i.bonarla. pudiéndose hacer efectiva 
por el propio interesado ó por otra 
persona encargada. Antes era -isí. no 
existía semejante entorpecimiento, 
cualquiera pagaba por encargo de 
otro.'' 
Es conveniente protestar contra es-
tos abusos, y extender la protesta por 
toda la Isla, para que no se maltrate 
de esta manera á las que fomentan la 
riqueza pública. 
¡ Una recogida de chivos! 
La Epoca, de Placetas, publie i este 
suelto: 
" E l jueves 15 se hizo por la policía 
una recogida de chivos. 
Nos alegramos y esperamos qne no 
quede uno, ni un perro tampoco. 
Por lo pronto nuestro aplauso á los 
que ó al que. veían lo por nuestra cul-
tura, ordenó la recogida. 
Solo falta para que sea más espontá-
nea nuestra felicitación, que continúe 
la de los chivos y que empiece la de los 
perros hasta extinguirlos. 
Lo esperamos así de nuestras auto-
ridades." 
L a recogida de perros paree" difí-
cil ; pero la de los chivos 'lo es más to-
davía. 
La Nueva Aurora, de Matanzas, de-
nuncia un abuso que perjudica á las 
BALASCE SEMANAL 
Vamos á reseñar muy á la ligera 
esta estupenda semana. Todo lo en 
ella ocurrido ha pasado por dos y 
tres rectificaciones. Para que nues-
tra futura crónica semanal no sea 
también una rectificación de la pre-
sente, huyamos por hoy de ahornar 
¡ en situaciones y concretar comema-j 
1 rios. L a efímera bagatela nos guíe 
por esftos caimpos áridos y pedrego-
sos, á -buen seguro que sin compañía 
no hemos de caminar; todo lo más, 
nuestra soledad ha de parecerse á ^ 
de los gallegos del cuento. Dejemos, 
pues, para el próximo domingo meta-
física, meditación y estudio; para en-
tonces tendremos ya, de actualidad 
consumida, asuntos que hoy son de 
actualidad con su miga. 
L a crisis es uno de ellos. Alrede-
dor de este amago de suceso, los ancr-
malistas, 'los eternos descontentos se 
JARABE | p 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r o 
manteniendo el sistema general en buena cond ic ión , tanto 
para el joven como para el anciano. N o hay t ó n i c o m á s 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V 1 T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., Croydon. Londres. 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
BQMriOH CORgROAL al 1/100'. — (Una oucharada en «n litro de agua para uso corriente). 
refocilan por anticipado y gozosos 
frota-n sus inactivas manos, pensando 
en el batacazo de la calda é imaginán-
dose que tras el golpe vendrán los 
dolores, y con los dolores, los llanMs 
primero, las lamentaciones despné.-;. 
y á renglón seguido los gritos y 
imprecaciones, y las agresiones por 
último; sin pensar en que el porra/o 
no puede ser muy fuerte, por no ser 
de gran altura el Gabinete de donde 
se cae; no ha de pasar la cosa del 11o-
riqueo, á todo más del pataleo, "con-
tra" que no se le regatea á nadie. 
Dicho sea esto sin aires proféticos y 
con vistas á la rectificación. 
Y eso que como .profetas no somos 
tan de segunda. Como nunca, pode-
mos sacar en esta ocasión del fondo 
del arca de los pronósticos, los trapi-
tos de darse tono. E n eso de la fu-
sión si con frecuencia la recomenda-
mos cual si fuese vino de nuestras hp-
degas, en bastantes ocasiones •deja-
mos trasluciir la poca esperanza que 
teníamos de verla realizada, pues 
veíamos la facilidad con que se les 
subía á no pocos el vinillo á la cabe-
za con solo el olorcito. ofreciéndose 
el lamentable espectáculo de los tras-
piés propios de la inestabilidad íé\ 
curda. 
L a fusión era antes el sonajero ¿le 
este infantil pueblo, con el cual se le 
hacía olvidar sus peticiones y apre-
mios diciéndole: "Calla, hijito. calla 
y te doy la fusión." Hoy se le ha 
convertido por lo visto en ooco; 
después de un costal de cargos se la 
nombra como amenaza; "si esto se 
cumple, habrá fusión en un plazo de 
treinta días ." 
Presentada en esa forma, asusta 
más que halaga. L a cosa se ha echa-
do á juego de muchachos, y se juega 
con el coco yanki como si cada cuba-
no se llamara Capablanca. 
De todos los juegos, el más de mo-
da entre la puerilidad política, es el 
de la conspiración • juego en algunas 
ocasiones de provechosos resultados, 
.peiro, sin embargo, nada recomenda-
ble, sobre todo cuando se juega en 
casas de vecindad, pues suele haber 
vecinos poco sufridos. 
Para sufrido. Cárdenas. Con "la 
mitad de los tormentos á que se le 
some<te, hubo santo varón que ha 
visto florecer la vara de sus virtudes; 
él en cambio ve seca y hasta en peli-
gro la suya. ¡Oh justicia 'humana! Y 
todo ¿por qué? Es fácil que respon-
da el interesado.. 
"Bastante causa ha tenido 
vuestra justicia y rigor, 
pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido." 
para alcalde y llegar á serlo. 
Llaman algunos á este tesón d-̂ l 
señor Alcalde, apego al puesto; nos-
otros lo llamamos respeto al pueblo. 
¡Cuánta miseria y cuánta ambición! 
Pero todavía entre tanta ambición 
y tanta codicia se admiran rasgos de 
desprendimiento y generosidad. Ahí 
está para demostrairlo el Secretario 
de Obras Públicas que barre para 
fuera y le pone á su compañero el 
de Sanidad la basura á la puerta de 
casa. Veremos ahora lo que la Sani-
dad hace con ella; recogerla, pero 
¿cómo? Que Obras Públicas no se 
parase en detalles al efectuar este 
servicio, pase, pues su finalidad no 
tenía por qué traspasar los límites 
del aseo. A quien deben exigírsele 
muchas reformas en el desempeño de 
este servicio es al nuevo onearga.lo 
dé é!. En higiene iha de ganar el pú-
'blico con el cambio, al menos es de 
esperarse, pero no sólo de pan vive 
el hombre, y es de esperar también 
que la Sanidad eneuentre el me lio 
de ponerle cejuela á ese servicio noc-
turno y bullanguero, y ya que es tras-
nochador por necesidad, que trabaje 
á la sordina por obligación. Sin que 
esto sea pedir zunchos para los carros 
de limpieza y que los basureros em-
nlcn el sistema de la persuasión con 
las muías, 
Y adiós que nos vamos.. . á hun-
dir en la entrante semana, la cual co-
mo la que nos abandona, ha de traer 
consigo sus tormentas en las nubes y 
sus tempestades á ras de suelo y al 
alcance de todos. 
{Felices aquellos que en tan críticos 
y desagradables momentos se alejan 
de nosotros para vernos desde la ba-
rrera liárnoslas á capotazos con el 
toro embravecido y metidos entre los 
.propios pitones 
Sin embargo, no todos los especta-
dores lo son por curiosidad; los hay 
que pueden contribuir á evitar H 
"hule" pese á espíritus taurófobos. 
Vayan con bien los que tras el bien 
navegan y tengan los coletas suerte y 
"el santo de cara" durante toda la 
lidia. 
La Condesa de Pardo Bazán 
Desde hoy cuenta el D i a r i o d e l a 
M a r i n a con la colaboración literaria 
de la insigne escritora, gloria y prez 
de las letras castellanias, la Condesa 
de Pardo Bazán. cuyos li'bros consti-
tuyen un magnífico ornamento de la 
literatura española, sobresaliendo en-
tp* ellos "San Frascisco de Asís ," 
" L a cuestión palpitante"— entre sus 
producciones críticas—y "Los Paz 
de Ulloa" y "Morriña," entre las no-
velas. 
Xos complace sobremanera poder 
ofrecer á nuestros lectores y amibos 
los trabajos que. con toda regulari-
dad, nos enviará desde Europa 1a 
fecunda escritora .cuyo raro talento é 
inmensa cultura la han elevado á los 
más altos rangos de la intelectuali-
dad española. , 
Las cartas ó correspondencias de la 
Condesa de Pardo Bazán serán leídas 
en este país con verdadero deleito, 
pues los hermosos libros que ha escri-
to llenos de entendimiento y de for-
ma gallardísima, han dado á la ilus-
tre escritora una gran popularidad en 
Cuba, donde se le profesa marcaba 
simpatía y admiración. 
Grato nos es, por consiguiente, 
franquear las columnas del D i a r i o 
á la colaboración literaria de tan ad-
mirable escritora. 
BATURRILLO 
Hablan los hechos. 
Xo esperaba yo que el mismo Triun-
fo, el culto órgano del Ejecutivo, vi-
niera tan pronto á darme la razón, y 
en pro de los improvisados internacio-
r-alistas, á quienes recientemente alu-
dió, tan evidentes demostraciones de 
nuestra anómala situación como país 
libre adujera. 
Este párrafo de su artículo expli-
cando la causa del nuevo empréstito, 
habla con más elocuencia que todos 
mis pesimismos: 
"Juzgando con imparcialidad la si-
tuación financiera de la República, la 
F O ^ : W 0 / \ S L / \ S 
'Fersom & tu En mío 
A N I O D O L J A B O N B A C T E R I C i D O a l 
telsepcU ds ¡as I m t Sil Operador y de los Campos operaíorios. 
SVSTITUYK Y SUPRIME C£i 
IODOFORMO P O L V O d e A N I O D O L 
Sociedad del ANIODOL. 33. rué dos Mathurins. P A R I S 
D«poailos en todas las buenas Casas de LA H A B A N A 
C. 1885 39-lJn. 
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Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo dñ los niños. 
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urgencia de esa operación de crédito 
e.s muy discutible; pero hora es ya de 
que nos vayamos dando cuenta de la 
realidad, y conveneiéndonos de que en 
la resolución de muchos de nuestros 
problemas económicos y políticos, hay 
un factor del cual no podemos presein-
uir. y que ningún Gobierno que real y 
verdaderamente aspire á salvar la in-
dependencia patria de los peligros que 
la rodean, puede sustraerse á la in-
iluencia de ese factor poderosísimo, 
superior á nuestros deseos y á nue.slrii 
voluntad." 
He ahí. pues, que no existe la urgen-
cia de arbitrar recursos para atencio-
nes que en el presupuesto se dotaban; 
he ahí que el señor Presidente, dándo-
se cuenta de la poco próspera situa-
ción del país, y de sus hondas respon-
r-abilidades de gobierno, luchó denoda-
damente por no hacer uso de la auto-
rización Magoon para contraer nuevas 
deudas; he ahí que mientras la prensa 
de oposición hacía cargos extremados 
al Ejecutivo por la presentación de 
tan elevado presupuesto, la prensa 
adicta, y con ella los que rendimos cul-
to á la verdad, nos esforzamos rn ex-
culpar al general Gómez, y al fondo 
del problema fuimos, justificando- su 
aetitaid. encaminada á no contratar 
otro empréstito, cuyos intereses fiu-
mentarían las erogaciones del Tesoro, 
y determinarían otro chorro d;j oro, 
í:alieudo de nuestro país para no más 
volver. 
La previsión del gobernanta, su 
buen deseo de evitarnos cargas pesa-
das, su última, resolución, hasta in-
constitucional, de rebajar sueldos y 
consignaciones en una ley ya aproba-
da por el Congreso en conjunto y de-
talle, de nada han valido: extraíía pre-
sión echa abajo todos los nobles esfuer-
zos, y es preciso tomar dinero, más di-
nero, á la Banca norte-americana, con 
nueva hipoteca de nuesti'a soberanía 
con segundo gravamen sobre nuestra 
independencia. 
¿Ocurre eso en nación alguna de la 
tierra. | E s libre país alguno, donde 
el extraño obligue á lo que no quie-
ren obligarse los gobiernos patriotas \ 
Espero la respuesta. 
Y que no es un caso aislado este. E l 
Triunfo lo dice: "en muchos de nues-
tras problemas económicos y políticos, 
hay un factor de que no podemos pres-
cindir; factor poderosísimo, superior á 
nuestros deseos y á nuestra voluntad." 
Xo lo dijo más tierno Garcilaso. 
Los gobiernos que quieran jpreser-
var la independencia patria, no po-
drán sustraerse á esa influencia; la 
realidad es que nos cercan graves pe-
ligros, y que no podemos solucionar-
los á disgusto de ese factor extraño, 
agrega el culto diario liberal. 
¿Qué otra cosa decimos los pesimis-
tas, ni de qué otra vergüenza, sangrán-
donos el corazón, nos dolemos? ¿Por 
qué Maquiavelas, por qué enervadores 
de las energías populares apellidarnos, 
si sólo en la realidad triste nos inspi-
ramos. si sólo decimos en alta voz y 
iodos los días, lo que el colega inismo 
sabe, y dice en ocasiones solemnes, 
cuando el rubor de ruestra infelicidad 
le conmueve? 
Cualesquiera que sean las diferen-
cias de nuestros puntos de vista, el pa-
norama es el mismo; espejismos más 
ó menos poéticos que la luz describe, 
las sombras de la realidad envuelven 
si cabo. Y cuando una de estas oca-
siones llega, en que el sentimiento po-
pular se siente herido, las previsiones 
de nuestro gobierno se ven holladas, y 
presiones poderosas del exterior coar-
tan nuestra facultad de pueblo cons-
ciente y amo de su riqueza, entonces 
es que se confunden nuestros lamentos, 
se entienden nuestros pesimismos, y 
rnálogas inquietudes nos punzan el 
corazón. 
No hay optimismo ni pesimismo en 
nuestras encontradas actitudes: no 
hay más que realidad, doliente reali-
dad, y mayor o menor sinceridad en el 
reconocimiento de la común desdicha. 
Pronto se ha vuelto á demostrar la 
razón que teníamos los redactores del 
D i a r i o , "los picaras protectoristas" 
para reclamar, como requisito previo 
de la segunda república, una determi-
nación clara, ley de los Estados l ni. 
dos como la enmienda Platt, de las 
ocasiones y causales en que la influen-
cia del factor extraño tuviera carácter 
da mandato. 
Podría subsistir la limitación de 
nuestra soberanía, pero hasta cierto lí-
mite. 
Pudo dejársenos en libertad d.» con-
Iratar empréstitos, aunque hubieran 
de ser siempre en los Pistados Unidos 
cuando realmente los necesitáramos* 
pudo evitarse que contrajéramos más 
deudas—y eso estaba dentro del Tra-
tado permanente—pero no debía obli-
gársenos á contraerías cuando nuestro 
patriotismo las hacía innecesarias. 
Exigido aquello, logrado aquello, ¡iho-
ra no pasaríamos por sonrojos seme-
jantes. Y á los que preguntan con r¡u¿ 
recursos haríamos la exigencia, dígoles 
que con la justicia, con el derecho de 
libres, según la der-laración del tutor 
v con la conveniencia misma del ar-
bitro. 
E l necesitaba solucionar ya el inci-
dente de su segunda Interven,•ión. de-
sentenderse un poco de nosotros, y jus-
tificar ante la América latina sus bue-
nas intenciones; y él no se hubiera obs-
tinado en retenernos, cuando el mun-
do supiera que lo que exigíamos era 
honrado, conveniente y digno. 
¡ Triste situación la de las pueblos 
que no saben aprovechar las ocasiones, 
en defensa de derechos inalienables an-
te la razón humana! 
Atropello. 
Mi amigo José R. Fuente, director 
de E l Luchador, de Bejucal, ha sido 
agredido villanamente en la vía públi-
ca. Y . según él d ic . no se trata de 
agravios personales de su agresor, sino 
del cumplimiento de una consigna de 
< oberdes. y en castigo de las campañas 
moralizadoras de su publicación. 
Hecho vituperable, monstruoso, in-
digno de un país civilizado, ese de 
a cal lar á palos la voz honrada del es-
critor, por Bejucal lo siento más que 
por Puente, y por Cuba más que por 
los dos. 
E n tanto que un periodista de m > 
es agredido: rateros, viciosos, encana-
llados y explotadores que habrá por 
Bejucal ¿qué castigo reciben de la so-
ciedad, y de qué persecución les hace 
objeto la fuerza pública? 
j o a ^ u i n N. ARAMBURT. 
E l obrero puede ya tener hora ga-
rantizada un cincuenta por ciento más 
barata que antes, porque F . Roskopf 
Patente, para matar las falsificacio-
nes é imtaciones, rebaja desde hoy su 
famoso legítimo Roskopf un cincuen-
ta por ciento, del precio. Pídase el de 
Marcelino Martínez, almacenista de 
Joyas, Brillantes y Relojería, Muralh 
27, altos. 
Cónsul General de G i a 
Nuestro distinguido amigo don Sa-
turnino Lastra y Atteridge. ha tenido 
la atención de participarnos que ha 
tomado posesión, con fecha 21 de Ju-
nio último, del Consulado General de 
Cuba en España, con residencia en 
Barcelona, Rambla de Cataluña 88, 
(principal.) 
Mucho agradecemos al señor Las-
tra su atención. 
Dispensario Hnestra Seüora 
fie la Carifiai 
Muchos niños pobres carecen de 
más indispensable para lograr su 
da. Si las personas buenas los ai 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti 
les á esta sociedad. Necesitamos rop: 
tas usadas, dapatos. arroz y leche c o í 
densada. Dios pagará á las personf 
generosas cuanto hagan por nuestr 
niños desvalidos. 
d r . m DELFIN-
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V las siete de la noehe de ayer, a 
L r d o del ' guardacostas "Hatuey. 
U r t i ó para Cayo Cristo el señor Pre-
Lüea te de la República, acompaña-
feo del Sooretario de Oobernacion 
Goctor Mberdi y del Capi tán Ayu-
dante señor Quiñones. 
• Fueron á despedirlo á la explanada 
•de la Capitanía del Puerto, los Seerc-
1 arios de Hacienda, Justicia, Sanidad 
I T Obras l^blicas, señores Díaz de 
-illeeas. Divinó, Duque y Lagueruela, 
^nPctivamente, el Subsecretario de 
Etobemactóa señor Arando el Secr-3-
tóo de la Presidencia doctor Lteste-
Lnos &] Senador señor Espinosa, el 
Lnrosentante doctor Martínez Orti«j 
el Vlministrador de la Aduana señor 
Mencía 1̂ Director de la Lotería Na-
cional señoÉ Alonso Castañeda, el 
•Residente de la Comisión del Servi-
rio Civil doctor Junco, los generales 
Pino Guerra v Monteagudo, d A l -
L ] lo Munreipal doctor Cárdenas, el 
^ p í t á n del Puerto señor Agmirre, los 
Jotes de la Policía Municipal y Secre-
ta señores Piedra y T'orarte, el Direc-
to,- de los Registros y del Negociado 
[cñor Pasalodos, los señores Pelayo 
García. Márquez Sterling. Eeay, Ro-
jas. Gómez (don Juan Gualberto.) Re-
mire*. Gómez de la Maza. Barrueco. 
Centellas, Parrilla, y otros. 
También c-oncurrieron algunos Oti-
ciales del Ejérci to Permanente y de 
la Guardia 'Rural y Capitanes de po-
licía francos de servicio. 
P O L I T I C A J G R A R I A 
F á E Q O E S f o r e s t a l e s 
Xo todo el mundo puede -disfrutar 
de los aires del mar ó del ambiente de 
las montañas. Todos podríamos, sin em-
bargo, participar de las grandes venta-
jas higiénicas del bose|ue. Si los Ayun-
tamientos de Cuba lo quisieran podrían 
dotar á la comunidad de parques fo-
restales, á muy poco costo. 
Pongamos casos prácticos. 
Bejucal, P.atabanó. Marianao. por 
ejemplo, pueden adquirir en compra 
veinte, diez-, ocho caballerías en sus 
inmediatos contornos. Como no se re-
quieren para la plantación forestal tie-
rras especiales siendo para el objeto 
todas buenas, la adquisición en com-
bra sería muy hacedera. Como, al 
pronto, no se requieren costos de fá-
brica, toda la refacción pudiera con' 
sistir en el pago de unos cuantos jorna-
les y en el costo de la semilla ó estacas. 
En las días de fiesta nacional, podrían 
los escuelas y los particulares y cuida-
danos todos acudir al bosque á sem-
brar el árbol. La fiesta del Arbol, no 
ha adquirido entro nosotros carta de 
naturaleza, sencillamente porque no 
'existe la posibilidad de sembrar el ár-
boJ. porque no hay la tierra en que 
sembrarlo. 
Ahora, supongan Marianao. Bataba-
nó ó Bejucal, que ya están sembradas 
las veinte caballerías del bosque. Sin 
mencionar la función sanitaria del bos-
que ¿no creen que con la venta de la 
•madera (no frutales, porque eso ya es 
otra cosa, madera de bosque) podrían 
atender á su sostenimiento? ¿No creen 
que en tiempos de depresión comercial, 
en caso de una crisis, tal vez para el 
mejor aprovechamiento de lo que lla-
mamos tiempo muerto, habría ocupa-
ción para el pueblo, sin la necesidad de 
la limosna y de los arbitrios de á úl-
tima hora? 
En Suiza hay destinados para bos-
ques comunales cerca de millón y me-
dio de acres. En Italia es comunal el 
43 por 100 de todos los bosques delj 
país- . ^ • , i \ 
En Austria, en Francia hay grandes ( 
bosques municipales y en Alemania | 
eso es una maravilla. Como que el úni-
co ó por lo menos el principal medio 
de preservar las bosques, consiste en el 
fomento de bosques municipales. 
Esos parques necesitan indispensa-
blemente de la supervisión del Estado. 
Se ha comprobado que la interferencia 
del Estado, en ese que parece ser ne-
gocio interno del Municipio, 4ia sido al-
tamente beneficiosa. 
Si los Alcaldes tomaran la iniciativa, 
planeado y comenzado el trabajo, el 
Estado acudiría en seguida. 
¿Cuándo la Habana crea su gran 
bosque para empezar y estimular? 
GABRIEL CAMPS. 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
La situación en el Ri f f 
Melil la 5. 
La columna del general Real ha re-
gresado de Mar Chica sin efectuar el 
anunciado paseo militar. 
E l cañonero "Concha" ha fondea-
do en este puerto, trayendo siete pre-
sos moros de los poblados de Lehe-
dara y Cresani. 
Han continuado los trabajos de los 
ferrocarriles mineros sin que se re-
gistrase ningún incidente. En el mer-
cado ha habido la concurrencia habi-
tual. Hoy se ha celebrado una junta 
de kabileños en el zoco de Yeman. 
Preparando una traición.—Aprestos 
contra Fez.—Hafid impresionado.— 
Para desagraviar á los visires.—Di-
misión rechazada.—Sublevación en 
Wazan. 
Tánger 6. 
Trasmiten desde Rabat rumores 
graves. Dicen que los jefes de los Ze-
mur y Guernan, han recibido impor 
tantes sumas del gobernador de Me-
quínez á fin de que entreguen al prín-
cipe Muley el Kebir al raajzen. 
Advertido el pretendiente de que se 
preparaba en su daño una traición, ha 
reunido á los jefes de las tribus adic-
tas y les ha dicho que. no siendo opor-
tuno por ahora marchar sobre Mequí-
nez y Fez, conviene aguardar á que 
los indígenas terminen las faenas de 
la recolección, mientras él se dirige 
á Rabat para recoger dinero, armas 
y los equipos necesarios á fin de em-
prender ulteriormente la lucha en bue-
nas condiciones. Se sabe que los Ze-
mur y los Beni Hassen están dispues-
tos á sostener con todas sus fuerzas 
á Muley el Kebir. 
En Fez los agentes del Majzen se 
dedican á cazar vagabundos y á alis-
tarlos en las filas de la mehalla que 
está preparando para salir á campa-
ña contra el roguí. Este ha hecho sa-
ber á las tribus de los alrededores de 
la capital que deben prepararse para 
sitiar ésta con todas sus fuerzas ar-
madas. 
Las fuerzas del pretendiente se ha-
llan actualmente divididas en tres 
grupos. 
Aunque se hizo correr la voz de que 
los visires saldrían al frente de las 
tropas que combaten al Roghi, aqué-
llos persro.-necen en Fez en actitud 
de reserva, si bien con apariencias de 
ser adictos á Muley Hafid, 
Los visires se lian contentado con 
enviar gente de los servidores de sus 
escoltas especiales para que se incor 
poren á los refuerzos de caballería 
que han quedado disponibles en Fez 
E l gran visir El-Glaui ha dado se-
veras órdenes á las tropas para que 
en nigún caso avancen más allá del 
río Sebú. 
La situación en Fez sigue siendo 
muy incierta y sus habitantes viven 
bajo una impresión deprimente. 
Hafid se muestra alarmado por la 
lectura de la correspondencia de Tán-
ger y Europa, en que se habla de su 
política y de la situación de Fez. 
Para demostrar que son buenas sus 
relaciones con los visires, se propone 
celebrar una fiesta en honor de éstos 
en el palacio de Buchehor, 
No obstante, no es un secreto que 
sid Aisaben-Omar, Ministro de Rela-
ciones Exteriores, ha presentado su 
dimisión por motivos de salud, y que 
el Sul tán se ha negado á aceptarla. 
También la gente de Wazan entra 
en escena para aumentar la agitación 
del país. 
Indígenas llegados á Tánger dicen 
que la población ha atacado á las fuer-
zas de la guarnición y las ha pasado 
á cuchillo. E l jal ifa que representa á 
Hafid se ha refugiado en el santuario. 
Las gentes de AVazan se niegan á acep-
tar por- más tiempo el régimen de 
esacciones, impuesto por los repre-
sentantes del majzen. 
Los cabileños, amigos de España.— 
—Fracaso de los agitadores.—Tra-
bajos de los fanáticos.—El ferroca-
r r i l minero.—Detalles interesantes. 
Melilla 6, 
Según noticias de la Restinga, á po-
co de salir del poblado de Lehedara 
la columna del general del Real, lle-
gó el santón de Benibuifrur, Moha 
med Asnenian, con sesenta jinetes y 
pidió víveres y cebada para las caba-
llerías. Los cabileños se negaron á 
facilitarle auxilios diciendo que aca-
baban de hacerse amigos de España y 
no quer ían exponerse á nuevos cas-
tigos. Por últ imo le dieron algunos ce-
reales teniendo en cuenta que Asne-
nian pelea contra los cristianos y si 
muere en la lucha será santo. 
Asnenian y Chaldi son los que man-
tienen la agitación entre las kábilas. á 
las cuales tratan de excitar ahora ha-
blándolas de las prisiones que han 
realizado los españoles en Quebdana. 
Sin embargo, el caid Busfia. pres-
tigiosísimo en Quebdana, ha aproba-
do los castigos impuestos por nuestras 
autoridades y aun dice que debíamos 
hacer allí un camino. E l caid Croa, 
cuya mujer está siendo asistida por 
los médicos militares de la Restinga, 
se expresa en iguales términos. 
Los fanáticos irreductibles conti-
núan, no obstante, su labor perturba-
dora. Los trabajos de los ferrocarri 
les mineros son 'cada día más difíci 
les. Muchos obreros indígenas se nie 
gan á trabajar y los españoles se re 
traen también temiendo ser objeto de 
una venganza. Hoy suspendieron el 
trabajo dos contratistas. La noche 
últ ima fueron levantados varios carri 
les de la Compañía francesa y estuvo 
á punto de descarrilar una locomoto 
ra. 
Las tropas de la columna del Real 
que han vuelto á Melilla refieren cu-
riosos detalles de su excursión á los 
poblados de Lehedara y Cberanit. Las 
mujeres acudían con cántaros de agua 
fresca á calmar la sed de nuestros sol 
dados. En cambio, un viejo octoge-
nario, seguido de un grupo de faná 
ticos, se jactaba de no poner el pie 
en el camino que los cristianos ha-
bían manchado con su planta. 
H A Y C E R V E Z A S 
t 
• Y C E R V E Z A S -
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r T e -
z a T I V O L 1 e n u n p e d e s t a l . 
U s t e d e s t á i n v i t a d o á v i s i t a r n a e s t r a 
f á b r i c a y c o n v e n c e r s e de n u e s t r a s ase-
veraciones. 
c 1916 
L A L O T E R I A 
PERSONAL DE L A DIRECCION DENERAL 
He aquí el personal de la Dirección 
General de la Lotería Nacional: 
Sección dé Secretaria.—Jefe de Ad-
ministración de cuarta, Manuel de Je-
sús Portu: Oficiales. Miguel Alonso 
Pujol, Gabriel Hidalgo Liriano, Pe-
dro F. Larrinaga; Mecanógrafos, 
Francisca Pujol Tristá. Juana María 
Acosta B a r ó ; Auxil iar . Virgi l io Mo-
rales: Letrado Consultor. Miguel An-
gel Céspedes; Negociado de Perso-
nal.—Oficiales, Manuel Aranda, Pa-
blo Cancio Zamora, Miguel á Ubieta; 
Mecanógrafo, Victoria García, Auxi-
liar. Mario Roldán; Negociado de Re-
gistro y Archivo,—Oficiales, Edmun-
do Estrada, José R. Díaz Martínez. 
Maximiliano González: Auxiliares. F i -
delia Ríoentero. Virg i l io Arce. Sec-
oiója de Operaciones Mecánicas.—Jefe 
de Administración, de cuarta. Juan 
Cañizares Gómez: Oficiales, Belisario 
Alvarcz Sü^fez, Marcos Moré del So-
lar. Federico Soto Navarro, Guillermo 
bópez Trelles. Auxiliares, Emilio For-
ment Rovira, Guillermo de la Fuente, 
Luis Andreu y Martínez, José Gómez. 
Negociado de Bolas.—Oficiales, Luis 
Castillo Luna. Juan Pérez Bonachea, 
Fernando Abascal. Tomás Cruz Or-
dax, Eduardo Arburo, Angel Haza, 
Luis Castillo Sánchez. Negociado de 
Contraseñas,—Oficiales. Urbano Codi-
na, Ricardo N . de Zalba. Julio Sáfora. 
Auxiliar. Vicente Núñez ; Contrase-
ñistas. Horacio Cabezas. Mariano Pé-
rez Santos. Manuel Gutiérrez, Clodo-
miro Fleites, Felipe Cruz García, Ma-
ría Martínez, Alejandro Caparroz, I g 
nació Escarpenter, Miguel Arias, Au 
relio Baez Martínez, Adela Rodríguez 
Viñas. Tesorería.—Tesorero, Jefe de 
Administración de segunda, Eduardo 
Loredo Domínguez; Auxi l iar de Caja, 
Jefe de Adminstración de quinta, An-
tonio Cacho Bonet ; Auxi l iar de Caja, 
Jefe de Adminstración de sexta, Fran-
cisco Ibern; Oficiales, Antonio López 
Vicicdo. Luis -Febles, Joaquín Cañiza-
res : ^Mecanógrafo. Rosa Vázquez; Au-
xiliares, Ramón Alonso Argudín , Mar 
celino l íe rnández Márquez. Negocia-
do de la Intervención del Estado.—Je-
fe de Administración de segunda, Do-
mingo Espino; Jefe de Administra-
ción de sexta, Juan Ansley; Oficiales, 
Luis Valdés Roig, Angel Martínez, 
Crescencio de Varona; Auxil iar , Hor-
tensia Carreras ; Perito Grabador. Ma-
nuel Ruíz. 
L A S COLECTURIAS 
Se ban hecho los siguientes nom-
bramientos de Colectores para la ciu 
dad de la Habana: 
Primera clase.—Señores Ricardo 
Eguilus Ceballos, Guillermo del Toro. 
Manuel Gregorio González, Miguel 
I levia y Miranda, Celestino Iraola y 
González. Raúl Carrerá, Francisco A l -
baño, Pablo González Picó. Francisco 
Arango y Arango, Fernando Galán, 
María Brodermán, Robustiano del 
Busto, Pedro Rubí, Julio Mart ínez 
Fabián . Antonio Menéndez y Fe rnán 
dez, Francisco Nonell y Feliú. Manuel 
Lerandi y Torre, Felipe Mart ínez y 
Quintana. Alberto Garí. Antonio Ro-
rnagosa y Garcés. Eulogio Guinea, 
Eduardo Rivero, Nicolás Sterling, L u 
ció Betancourt. Pedro Baguer, Anto-
nio Díaz Hernández, Urbano Gonzá-
lez, Carlos Casimajó, Rufino Olivera. 
Benito Colorió. Pedro Abalos Roque, 
Emilio Roig, Jesús de los Heros, En 
rique Villaverde, Eduardo Morales 
UL 
Digestión tardía 
Desde el momento en que empieza 
uno á sentirse pesado, molesto é in-
cómodo después de comer, es signo 
seguro de que el estómago empieza á 
desordenarse, porque el procedimien-
to de la digestión debe pasarnos co-
mo si no lo sintiéramos. No es sínto-
ma de cabal salud que el cuerpo se 
siento cansado n i el ánimo deprimido 
precisamente al ingerirse los alimen-
tos que han de conservar incólumes 
las energías .humanas, como se con-
servan las de una máquina siempre 
que se renueve el combustible ea su 
oportunidad. 
LAS PASTILLAS D E L 
DOCTOR RICHARDS 
son respecto del aparato digestivo lo 
que el aceite respecto de la máquina 
que, cuando se reseca, es menester 
untarla, so pena de que se roce, se 
descomponga, y pare de funcionar. 
F í e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
EN DROGUERIAS * BOTICAS • 
l a C u r a t i v a , v igor izante y R e c o n s t i t u y e n U 
Emulsión Creosotada 
M m m m m m m m w D E E A B E L L . I 
la ñ e r a ie priliajar la TÉ es eeisepli 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS { S t o m a l i x ) , medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digettiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De renU en lu pritciptles fetrrtueiu 
iel mand» y Serrano 30, MADRID 
Se rtmlte par corrto filíelo 1 qulm It pida. 
Unico representante del Dlnamogeno, Pul-
mo-lrosfol. Reumatol y Purgatina. J. RA-
FECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. i?47 Ui . 
García y Juan García Lavandera. 
Segunda clase.—Señores Manuel 
Jauma. Manuel Negreira. Josefa Bue-
no y Zayas Bazán, José Pérez Lago 
é Isidro Capella. 
PROVIXCTA DE L A H A B A N A 
Campo Florido. Gregorio Quintero. 
Melena deí Sur, Juan Pablo Cantón 
y Juan Carrasco. 
Nueva Paz, Justo Rossié. 
Marianao. Andrés Guerrero. 
Jaruco. Gonzalo Rodríguez. Abelar 
do Aguiar y Andrés Lobato .Márquez 
Guanabaeoa, Socorro Moreno de la 
Rosa ' y Melchor Gurdiel. 
Aguacate, Pedro González Zayas. 
Santa María del Rosario, César G, 
Toledo. 
San José de las Lajas, Antonio Ma-
ría Mostré. 
Alquízar, Venancio Alonso. 
Madruga. Luis Pard iñas . 
Güines. Ricardo González y Pío 
Sandoval. 
Santiago de las Vegas, José Gasio 
Tarr ío . 
Bejucal. Gregorio Saldívar. 
Salud. Adolfo López Chávoz. 
Quivicán. Isabel Gelí Gispert. 
Batabanó, Antonio Mora. 
San Antonio de los Baños, Juan A. 
Casanova. 
Güira de Melena. Domingo Hernán-
dez Márquez. 
Managua. Manuel Rivero. 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO 
Capital, Severo Guerra González, 
Ainado Vailiña. Ramón Cortinas, Die 
go Colderín y Felipe Valdés Cavada. 
Consolación del Sur, Enrique Mar-
tínez Costa y Eduardo Quirino Gon-
zález. 
Consolación del Norte, Agust ín del 
Collado. 
San Juan y Martínez. Elvira Pérez 
y Rodríguez. 
Guanajay. Patricio Sánchez y Justo 
Jerez López. 
Artemisa. Paulino Fuentes. 
San Cristóbal, Femando Salas. 
Vinales. Antonio Ramos J o r d á n . 
Mantua, José Luis Pozo y Barrios. 
San Luis, Conrado Padrón . 
Cabañas. Antonio María Márquez. 
Guane. Rafael Quintana. 
Bahía Honda, Joaquín Escalona. 
Palacios. Miguel Lavoy. 
Condeiaria, Celestino Areces. 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S 
Capital, Justo Soto Hernández. Ig-
nacio Pina Estrada, Francisco Ravc-
lo Pérez, Andrés Portuondo Barceló, 
Amable Sande y Silvio Silvcra Gávez 
Alacranes, Antonio Pérez Linares y 
Carlos María Cepero. 
Cárdenas, Pablo F. Vi la y Arata, 
José Lagueruela y Gerardo Acosta. 
San José de los Ramos, Joaquín Ro-
dríguez. 
Bolondrón. Alberto Mart ínez. 
J a g ü e y Grande, Ramón Díaz y Sa 
bino López. 
Pedro Betancourt, Manuel J. Gó-
mez Rodríguez. 
Colón, José Fernández Viñas y Bal-
bino Nodarse. 
Calimete, Ceferino González Cibra. 
aMuguito, Francisco Guerra y Lu-
na. 
Jovellanos. Narciso Plata, Pedro 
Bouza y Adolfo Otero. 
Unión de Reyes, Fermín Hoyos. 
Perico, Antonio Barceló. 
Itabo, José Santaballa Díaz. 
Máximo Gómez. Pascasio Alvarez. 
Los Arabos, Pedro González Torres. 
Banagüises, Eduardo Blázquez. 
E l Roque. Antonio Lorabo. 
Guareiras, Antonio Suárez. 
Agramonte, Damián Camejo. 
Corral Falso, José María Baños. 
Cabezas. Luis Felipe Zayas. 
Bermeja. Francisco de los Ríos. 
Sabanilla del Encomendador, Boai» 
fació Martínez. 
Carlos Rojas, Ignacio Torá. 
Coliseo, José Ayllón, 
Cumanayagua, Celestino Arman 
Martí . Alfredo Haedo. 
l imonar, Felipe Martínez. 
Cidra, Juan de Arredondo. 
Santa Ana, Manuel Martines?. 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Capital .—Joaquín Quintero. Joaquín 
Berenguer y Sed. Segundo Machado, 
Manuel Arias y Hermenegildo López. 
Saneti Spíi*itiLs.—Ignacio Mujiea, 
Manuel Casas, Modesto Guloa y Parra 
y Luis Muñoz. 
Remedios.—Félix Foyo. Perfecto 
Riego, Sixto Padilla y Juan Merino Ro-
jas. 
Placetas. — Ladislao Monteagulo 
Consuegra. Alberto Rojas y Fernán lo 
Borreo. 
Zulueta.—Gaudosio Vilaró. 
Camajuauí.—Rufino Liñero v José 
Pujet. 
Santa Isabel de las Lajas.—Rafael 
Moro Alfonso. 
Caibarién.—Alfredo Torres. 
Mata.—Juan Cancio Pérez. 
Vueltas.—Cristóbal Río Salas. 
Sagua.—Francisco Rosales. Bernar-
do Casas. Emilio Vicente Soro. Apolo" 
nio Pintó y Ernesto Roban. 
Trinidad.—Manuel Valdés Busto y 
Francisco Arteaga. 
Palmira.—Juan Margoller Roca. 
Cienfuegos.—Jrsé Antonio Alvarez, 
Víctor Segrega. Florencio Guerra. Ma-
nuel Gómez Valle. Daniel Pellón y 
Juan Ploreneio Cabrera. 
Ranchuelo.—Miguel Puicr. 
Esperanza.—José Rofis Valle. 
Calabazar—Alvaro Albora. 
Encrucijada.—Ceferino Fernández 
y Buenaventura Crespo. 
Cruces.—Julián Callejas. Carlos 
Suárez y Manuel Alvarez Ortiz. 
Yaguajay.—José J. Arteaga. 
Aguada de Pasajeros.—Federico Za-
mora. 
Santo Dom'neo.—Mjuille-mo More-
no. Leopoldo Gutiérrez v José Canta-
llots. 
Casilda.—Hermenegildo López. 
Rodas.—Antonio Ventosa y Ven-
tosa. 
Quemado de Güines.—Cornclio Ro' 
dríguez. 
Cifuentes.—Federico Olivera. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Capital.—Emilio Escoto. Manuel 
Martínez Carmany. Juan Musset Za-
yas, Celestino Betancourt. José Bueno 
y lilas Rodríguez Borrero. 
Cie^o de Avila.—José de la Torre y. 
Méndez, y Genaro Duiñas. 
Nuevitas.—Manuel Ugarte Milán. 
Morón.—Manuel Millares Espinosa. 
PROVINCIA DE O R I E N T E 
Capital.—Emilio Albert. Ernesto 
Rose-ll. Mariano Coca. Juan Tellez Ye-
ro. Eugenio del Cristo, José Cuevas, 
José Nicolás Jane y Graeiliano Monte-
ro Zambrana. 
Guantánamo.—Modesto de Castro, 
Víctor Manuel Caballero. Bartolomé 
Maury y Olivares, y Diesro A. León. 
Baracoa.—Manuel Faffita y, Gerar-
do Suárez. 
Manzanillo.—Domingo Galiano y Ga 
briéi López. 
Victoria de las Tunas.—Ramiro 
González. 
Holguín—Manuel Grave de Peral-
ta. Ubaldo Betancourt y Ramón Suárea 
Soto. 
Bayamo.—Miguel Capote Fr ías . 
Puerto Padre.—Pedro Maceo Gó-
mez v Juan Hacha. 
¿ Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D K L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a Agosto? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
h á g a l o a n t e s d e l l o . 
L E E E E L A t t U U C I O Y F U M A R C I G A E P . O S 
S U S I N I € 
• « « C I G A R R O S * S I N * R I V A L » » • 
C. 2219 
Ifladallao 
de Oro (VIRO, CfiRSE (PEPTOJA) y FOSFATOS) Diplomas d» Honor 
C. 2279 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Effícacla remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescientes. 
París, COLLII y Cu. 49. r. da Maotaiia y m todas las famacias. " 
N U E V A M E D I C A C I O N D E Z , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enlermedades que resultad cié este : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S , V A H I D O S , E M B A R A Z O S gáltfico» é Intestinales, 
D I S P E P S I A S . H I P O C O N D R I A - A L M O R R A N A S , A F E C C I O N E S del H I G A D O . e t c ' 
A P H O D I N E D A V I D POR LAS IPÍLDORAS de _ 
urgante 6 base de Bourdaine (frángula') no drfistico. no teafendo 
os inconveiiientes de los purgantes salinos, acibar, escamóneo, 
Jalapa, coloquínlida. señé, etc. coa cuyo uso el estreñimiento no 
taras en hacerse más pertinaz. 
La a p h o d i n e D a v i d no provoca ni náuseas, oí cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. • i • 
D ' C . D A V I D R A B O T . f d s í'C/.,fWnt.rfe/oiWo:p.rfe Ptr¡s,inCO[JñBeíO\E¿tK*dt PARIS. 
ron en / A HABANA, i V1'. de JOSÉ BARRA é HIJO ti todas Farmacias. 
- A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R E C E T A D O P O R L O S 
- S E Ñ O R E S M E D I O O S D U R A N T E 2 0 A Í S O S 
R E S U L T A D O P R O B A D O 
S H T O D A S L A S F A R M A C I A S AL 
, T I S I S , Ü E S B I H i U D ^ I D 
D K O G U E K I A S A M A ^ b ^ , ^ * 
C. 2257 
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Oibara.—José A. Garrido. Edelmira 
Aguilera y Feria, y Grunersindo Esca-
lona. 
s s i M r r e a t e de 
Casas y Habitaciones 
Según tenían acordado de antenia-
no. en la noche del juoves se reunie-
ron en los altos de 'Cuba número 37, 
los subarrendadores die casas y habi-
taciones. 
L a Comisión organizadora, señores 
Manuel Pola, Isidro Alvare/. y Ma-
tías de Vera, presidida por el primero 
ó sea por el señor Pola, dió -cuenta 
á la concurrrecia, por cierto numero-
sa, de los trabajos realizados en la 
primera reunión preparatoria y ex-
puso que el objeto imico que tenía 
la convocatoria hecha, era llegar á 
un acuerdo definitivo sobre la consti-
tución de la Sociedad. 
E l señor Pcfla presentó á la concu-
rrencia al Ldo. Miguel Vivancos, que 
fué invitado á ese efecto, y de quien 
hasta ahora se han valido para los 
trabajos preparatorios; y éste expli-
có el objeto y finalidad de la Aso-
ciación que se intenta formar y reco-
mendando reiteradamente el respeto 
á la 'ley y su cumplimiento para que 
ninguno se viera envuelto en las pe-
naflidades de la miema, entre otras 
las del artículo 181 de la Ley de Im-
puesitos de pagar como multa el cua-
druplo de la cuota imputable, termi-
nó demostrando las ventajas y bene-
ficios que pueden obtenerse en e1! or-
den económico si se acuerda un buen 
método de defensa, y una dirección 
honrada y de iniciativas que Heve 
la representación social ante los po-
deres públicos y especialmente ante 
la Administración Municipal. 
Después de hacer uso de la pala-
bra varios de los señores concurren-
tes se acordó por unanimidad la for-
mación de la Sociedad y se nombró 
una Comisión compuesta de los seño-
res M. Pola, I . Alvarez, M. de Vera, 
A. Jlivero, Y . Cuervo, E . Cedrón, Lau-
reano López, J . Pascual, J . Gambino, 
y Santiago Fernández Fernández, 
asesorada del mismo Letrato señor 
Vivancos, para redactar el proyecto 
de Reglamento el cual deberá ser pre-
sentado á la Junta General en la pró-
xima reunión que se celebrará el do-
mingo primero de Agosto á las tres 
de la tarde en el mismo local Cuba 
número 37, altos. Oficina de la '4 Aso-
ciación Nacional de Constructores y 
Contratistas de Obras." 
CRONIGAJOiClAL 
- A . X J X > » r O I - A -
Sentencias 
Ha sido condenado á 4 meses y 1 día 
de arresto mayor, Eduardo Salgueiro 
y Castro, por aparecer como autor de 
un delito de atentado á agente de la 
autoridad. 
También firmó ayer sentencia la Au-
diencia condenando á 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión temporal por 
homicidio, á Paulino Valdés Medina. 
Además el condenado quedó sujeto á 
indemnizar á los herederos de la víc-
tima con 4a cantidad de 5,000 pesetas. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA, E L L U N E S 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Manuel García, por robo. 
Ponente, Miyeres; Fiscal, Saavedra; 
Defensor, Rodríguez. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Vicente Marlotica, por robo. 
Ponente, Méndez; Fiscal, Castellanos; 
Defensor, Mármol. 
Contra José García Fernández, por 
lesiones. Ponente, el Presidente; Fis-
cal, Castellanos; Defensor, Carreras. 
N U E V O H O T E L 
E l señor José Carneado, dueño del 
"Palacio Carneado." ha arrendado 
por 15 años este edificio al Sr. Juan 
Leandro Nandin Berazaluce, conocido 
hombre de negocios, muy experto en el 
giro de hoteles con restaurants, por 
haberse dedicado á ese ramo, durante 
largo tiempo, en varias capitales de los 
Estados Unidos. 
Entre las reformas que introducirá 
el señor Nandin en el sólido edificio 
que ha adquirido en el Vedado, se pue-
den contar todas las que sean necesa-
rias para convertir el antiguo "Pala-
cio Carneado," en un hotel y restau-
rant de primer orden. 
Todas las habitaciones del hermoso 
palacio serán reformadas-,con arreglo 
á los gustos y necesidades del pú-
blico. 
Se instalará en el hotel un gran res-
taurant al aire libre, al igual de los 
que existen en las playas de Biarritz y 
San Sebastián, á fin de que los hués-
pedes puedan saturarse de sales mari-
nas mientras comen y hacen la diges-
tión. , 
E l señor Nandin se propone, al ad-
quirir el bello palacio del Vedado, ha-
cpr un hotel que llene las necesidades 
de algunos hoteles del moderno tipo. 
' Sabido es que son numerosos los mé-
dicos que recomiendan á los hombres 
So negocios la vida mixta, e.s decir, la 
vida de la ciudad—vertiginosa y abru-
madora—y la vida plácida y muelle <1e 
la playa, de esa playa tan refrigeran-
te para los temperamentos agotados en 
el rudo bregar de la vida. 
E n la misma forma serán reformados 
por todo el año los haños de mar que 
le harán pendant, por su aseo, á las 
frescas habitaciones del lindo hotel, 
que se abrirá al público dentro de unos 
días. 
,C 22S0 5-21 
P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a a b s o l u t a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , 
i m a g í n e s e u n a p r o c e s i ó n i n t e r m i n a b l e 
d e l a s p e r s o n a s c u y o s m a l e s s u u s o h a 
d i s i p a d o , S e r í a u n a o v a c i ó n i n s i g n e a l 
i n v e n t o r d e t a n v a l i o s a m e d i c i n a , a l 
q u e e n d i m i n u t o f r a s c o s u p o e n c e r r a r e l 
r e s a l t a d o d e s i g l o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
a r t e d e c u r a r l o s a c h a q u e s d e l e s t ó m a g o . 
L o s p o c o s q u e á c o n t i n u a c i ó n p r o c l a -
m a n s u g r a t i t u d , é i n f i n i t o s m á s , s e 
c u r a r o n c o n l a s l e g í t i m a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s , d e N e w Y o r k , j n o 
c o n b u r d a s i m i t a c i o n e s , n i c o n p a s t i t a s 
h e c h a s d e s i m p l e b i c a r b o n a t o y o t r o s 
i n g r e d i e n t e s d e í n f i m o c o s t o . L a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i e h a r d s 
e s t á p r o b a d a u m v e r s a l m e n t e . S e r e m i t e 
g r a t i s u n p o m o c o n m u e s t r a s á q u i e n l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
ú r . R i c i i a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o c i a t i o n , 
Pos! Office Box 226, New York, E . ü. de A. 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á. to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Eichards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
L A S P A S T I L L A S B E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
"don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
[ 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
feripedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, enpecé tomando una dosis do 
DE TUNAS DE Z A Z i 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
merb 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
"P^r espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesjva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
nicritos de oso preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
c: venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Árttonfa Calvo. 
D. ANSELMO MORO 
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E CIMIENTO S, 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas de] 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reput'i-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
rffl agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contomo. 
punzadas que sufrí en toda mi enfer. 
medad. Sentía poco ánimo para acu 
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal saboreo 
la boca. 
' Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta1 
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital,de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastill*1 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer 
medad. 






cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Past* 
lias del Dr. Richards, que reconozco 





















HAELA D M 
VILLAREÑA 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richard?. 
He aquí las razones en que se fonda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi.respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahidos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 












sus efectos bienhechores .para 4 ^ 
personas que lentamente so va0 ^ 
miondo de una eníennedad. comL\ste 
del estómago, y para la cual no ^ 
más salvación que las Pastillas 
Richards. (Fdo.) Cándida Toledo-
"Yo, Do-
Barrí"' Un certificado que dice: 
mingo F . Marrero, Alcalde de ; . 
manifiesto: Que la señorita a ^ 
Toledo es persona honrada y * 
y que la firma anterior es la sU'V 
(Edo.) Domingo F. Üarrcr 




























C A R T A S D E A C E B A L 
c a m i w o ' d e l f i n 
ntra vez vuelve á destacar culmi-
- „te el manido, el resobado y za-
"ídeado tema, el inagotable tema 
E l a vida española; ya se compren-
lerá con esto á qué me refiero: á los 
y la torería. 
I Los que, como yo. venimos soste-
niendo con una perseverancia, acaso 
licrna de mejor causa, que esto do la 
Curomaquia se halla en una franca 
Ucadencia, y que esto de la fiesta d(i 
L toros tiene mucho menos arraigo 
íe lo que se croo, en ol espíritu i 
>! contemporáneo: en una palabra, 
s que vaticinamos 'la desaparición 
las corridas de toros, hemos teni-
K — a l parecer— un grave contra-
Kemjpo. En las diversas corridas oe 
Boros celebradas en una sola tarde 
C n diversas plazas de España, se ha 
Te«ñstrado no sé qué horrendo núme-
to^de cogidas, cosa de dos docenas de 
toreros, cuyas gallardos cuerpos fae-
tón bárbaramente agujereados ^ por 
los bravos comúpetos. Corrió á 
borbotones sangre de mocedad vr-
Kente que para más altas y nobles 
impresas debiera reservarla; de re-
initas de tanto desastre hallaron la 
[muerte, yo no sé si dos ó tres ó cua-
Jtro de estos que llaman —supongo 
Ene por ironía— diestros. Xo quiero, 
T í o tengo para qué, economizar las 
botas negras y rojas del cuadro te-
rrible. Le pinto tal cual es: rojo y 
negro: rojez de sangre y negror de 
luto. Y vosotros, lectores, poned en 
este cuadro cuanto vuestra imagina-
|<?ión os sugiera, de horror, de cruel-
dad, de barbarie. 
Todo este horror, toda esta cruel-
dad y toda esta barbarie que yo nt» 
tengo el menor inconveniente en 
acumular so'bre el trágico euadro de 
una sola tarde en que unos cuantos 
mozos cayeron heridos, ensangrenta-
dos, sobro las arenas de diversas pía-
Las, es el dato má.s evidente de la 
[franca decadencia on que se hailla el 
espectáculo taurino. Xo falta quien 
lo baya dicho: con unas cuantas, 
muy pocas, tardes, como esta tarde, 
que será memorable cn los fastos 
de la torería, el espectáculo que lla-
man—.sin razón —nacional, habrá 
dejado de divertir á los nacionales. 
Xo; os aseguro que no vale la pena 
tan inútil derramamiento de sangro 
para llegar al último extremo de la 
decadencia torera. Camino de ello 
vamos, y no debemos sentir la menor 
prisa por acelerar el fin de la fiesta 
si ba de ser á costa de unas cuantas 
vidas. Que vivan, que vivan en paz 
todos esos mocitos más ó menos cau-
tos y bien avenidos con su pellejo, 
rebuscadores de una rápida fortuna 
Ü á expensas de una rápida cornada ; 
| los qme se buscan la vida desafiando 
f á la muerte. Yo no les deseo el mo-
uor ck.trinieuto. 
Y no os Ja pied.-ul ni la compasión 
In que mé mueva á pénnanecef en es-
Ae criterio tan humanitario. Xo; los 
impulsos sentimentales están ya muy 
desacreditados en esta cuestión de la 
fiesta torera. Lo que me mueve es el 
fJeno convencimiento de que ha pa-
sado ya la edad heroica, ó si se quie-
are, la edad gloriosa de esta estrepito-
sa fiesta. ¿Será que ahora hay más 
'cogidas porque bay mayor nJúmero 
[de corridas Así parece al pronto, 
vistas las cosas superficialmente. 
Pero la realidad nos dice lo contra-
Bo. E l gran número de cornadas 
que abren brecha on carne humana 
depende, sin duda alguna, de que ya 
•o son los teroros lo que fueron 
cuando la torería se haillaba en sus 
Ipomentos de esplendor y de pujan-
za. Son muchos los toreros que sa-
p n en camilla de la plaza porque son 
muchos los (pie acuden á esta lucra-
pva, y atrayente profesión, sin destre-
[za, sin aptitudes para ello. E s que 
[ya el oficio—yo no me determino 
; nunca á llamarlo arte—de torero es-
pa maleado por el industrialismo. 
;DÍ2:ámoRlo en términos clásicos: ya 
hay sangre torera. Lo que hay es 
pin impulsivo deseo de ganar rápi.in-
¡jnente notoriedad y deseo, á costa de 
[ja vida, pero sin trabajo. ¡Que es á 
que estamos! 
Consecuencia de esto: que todo 
' f^0 entrornoí^0 se <írea a.pto para 
lidiar reses bravas y embolsar en 
""a tarde cuantiosa suma. Es innu-
merable la serie le loreretes impro-
visados que salen ahora á plaza. Y 
todos asoman como fenómenos, como 
monstruos de valor. Xaturalmente; 
lo que les falta de conocimiento han 
de suplirlo á fuerza de arrojo, de 
desprecio de la vida. Xo pueden 
emocionar al público por el lucimiea-j 
to de las suertes, por esa airosa ga-
llardía que tanto cautiva y que tan 
cálidos aplausos arranca; fáltales do-
naire, fáltales esa vista peculiar leí 
los grandes toreros, el único don que j 
en su lucha con el toro dá la superio-1 
ridad al hombre sobre la bestia. Pe-
co es ¡preciso para ganar nombre v 
dinero, emocionar con algo, porque i 
si del espectáculo quitáis lo emocio-j 
nal, no queda nada. Y ahí los té-1 
•neis, cultivando la emoción á -costa 
de su carne y de su sangre. 
¿Es esto lo que se busca, ó por lo 
menos lo que se buscaba antes, en las 
corridas de toros? (No; antes, lo pri-
mero que se requería para ser torero 
era saber torear. Lo del valor, lo 
del arrojo, se daba .por supuesto, y 
como de añadidura. Ahora el valor, 
ó la temeridad, que no es lo mismo, 
parece que es sufi-ciente para dar á 
cualquiera título de primer espada. 
"Así como .puede notarse —dice 
una ilustre escritora— que todo el 
mundo se cree capaz de ihacer nove-
las, desde que las novelas se pagm 
para publicaciones ilustradas sema-1 
nales y para 'bibliotecas tendencio-
sos, todo muchadliillo despabilado, 
todo mono sabio soñador,1 se ha sen-
tido diestro desde que las plazas han 
pululado, desde que se ha hecho in-
ternacional el toreo, y desde que los j 
grandes maestros de este juego te-
rrible, han desaparecido." Xo hay 
nada que más claramente nos indi-
que la decadencia de la fiesta tauró-
maca. Las grandes, las semi-herói-
cas figuras de ella, van desaparecien-
do, y vienen á sustituirlas una chus-
ma de lidiadores que más tienen de 
suicidas que de toreros. 
Un escritor insigne, que no oculta 
su simpatía ,por las corridas de toros. 
Jacinto Benavente, reconoce también 
el decaimiento de este espectáculo. 
"Entre esos toreros— escribe— en 
vano aupados por los amigos; esos 
toreros de una estocada, que bien 
pudiera liamarse la estocada del 
hambre, cada cinco años, las exig.?u-
eias de los eminentes, la falta de 
tradición on los aprendices toreros 
y en el público aficionado que ya, 
.por no haberlo visto en muchos años, 
no sabe distinguir un volapié de una 
carrerilla de eses con que ahora se 
caza, no se mata, á los toros...Ade-
más las clases o'breras están cada día 
más alejadas del espectáculo, soste-
nido por la clase media desocupada y 
j la aristocracia aburrida, y . . . sínto-
1 ma significativo: á los niños de aho-
ra no les gustan los toros. He podido 
comprobarlo en repetidas observa-
ciones." 
Tal es el estado presente, según 
el parecer de un escritor bien ente-
rado. El cual, entre irónico y'pro-
feta, añade que con unos cuantos 
años más como estos últimos, habrá 
que sostener las corridas de toros 
•con subvenciones del Estado, como 
una curiosidad arqueológica que pu.v 
de interesar á los extranjeros. 
Pero ocurre, ironías aparte, que 
el Estado, lejos de disponerse á sub-
vencionar los toros para que el colo-
rido local no se pierda, parece re-
suelto firmemente á poner coto á ja 
celebración de corridas en las que, 
por la calidad de los torerillos con-
tratados, se presiente de antemano 
que un par de ellos, cuando menos, 
ha de salir por los aires ó rodar por 
los suelos á impulso de unas seguras 
cornadas. 
E l actual ministro de la Goberna-
ción se ocupa en estos momentos de 
restringir la omnímoda libertad de 
que gozan los empresarios de la-s pla-
zas para la disposición del espectácu-
lo. Y este propósito no deja de me-
recer el aplauso del público; y aun 
añadiré que dos más partidarios de 
la prudente restricción son los afi-
cionados. Acaso ven en esta inter-
vención gubernativa, si se realiza 
enérgicamente, un medio eficaz -le 
contener ol descrédito en que va 
cayendo su fiesta favorita, poco á 
poco convertida en exhibición de in-
nobles temeridades. 
Este es otro dato revelador de la 
dei-adeneia. Xosotros hemos cono-
cido tiempos en que hubiera pareci-
do ridículo ha-blar de restricciónüs 







1 ^ N A T U R A L E Z A NO f fORMITfi 
Que la Rosa teda fragancia tenga 
pesares. 
biMU?revÍ,?ora 65 Ia naturaleza en no 
co*n afl,0̂ *.»0? Padecimientos mentales, pues 
^ en el ™ habríaJ de estar al apercibirse 
^uncá " T"10 de desPleí?ar todas sus ga-
2« v f ra^ í"le roe el corazón, y que su bclle-
s«'Unnt^í e8tán condena<ia8 á desvanecer-
848 Para «^tn Za es una f^nte de recompen-
aB(¿p^o, uSq"f ^ f 1 ^ 8" ayuda. En 
^ceVqdu^^calda del cabello y el color 
raióu de do ̂  amar8ara y tristezu el eo-
cl«ban eWfi*!"*8 de mujeres jóvenes que apre-
5eK Pero SacL6?^11^01" de nna mata de 
^ «e sabe al " laS 'nve8t'gaviones cientí-
Cl6n del cahlv£ qUe la causa de la destruc-
l06 lo, folículo» i11? gerKm,e,n 6 Pajito que 
Wbro deítrn' del cabe lo- El Herpecide 
S^dolugar/o^^11 f^luto este germen 
^^stinado Ĵl!1!0,11,6110 °rezca oomo te-
^"udo. Véndea^Jf com."6n del cuero ca-
i*»*.. laS PnnciPales farmacias 
racional de las EnferniE-latíes dsl 
O O R A Z Ó N 
Por el nao de la 
Solución de Dígital ina 
de P E T I T - M I A L H E 
^iadeiOrNWKE, 8.n:8 Faurt,Paris 
L a s FA-STILiLíAS 
DE 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son ei Especifico de las ifeccicies de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la C O C A I N E 
de la cual no tiene los inconvenientes. F. BILLON, 16, rué Pierre-Charron. Pari^ 
ya parece cosa muy natural y aún' 
nprerniante. Aunq-ie— como '̂ ic;,?' 
también Benavente— de^e, el gobier-; 
no á toreros, ganaderos, toros y pú-
blico, que ellos solos se bastan para1 
concluir con la fiesta, por aburrí- i 
miento, que es la más segura muerte, i 
•Lo único que puede dilatar un po-
co más la vida de este espectáculo, 
dado el rumbo que lleva, es la ex-
portación. Abora ocurre -con los to-
reros lo mismo que con las naranjas', 
murcianas: lo mejor de la huerta Je-
vantina se exporta para Inglaterra; 
la ñor de la torería es artículo de 
exportación para los países america-
nos que heredaron este gusto. Este 
es el gran señuelo de mozos desocu-j 
pados y aventureros. Por aquí os 
donde ven los puros cborros del oro 
manar copiosos. Y los chorros que 
manan más frecuentemente son los 
de la propia sangre. 
L a mayor parte de estos mucha-
chuelos que se presentan en los cir-
cos tuarinos desprovistos de la más 
rudimentaria .pericia para el trasteo 
de las reses, lo que buscan en dere-
chura es eso: el viaje á America, tie-
rra encantada de sus sueños de oro. 
Por las plazas de España torean pi-
ra hacerse un nombre, para ganar 
cartel, y hallar con el empresario 
que los embarque para el Nuevo 
Mundo... ¡ó Dios sabe para qué 
mundo! 
Esperamos con interés las deter-
minaciones gubernamentales, corree-
toras de abusos. Tienen ya por ade-
lantado la general simpatía del .pú-
blico. Estamos ya lejos do aquellos 
tiempos en que se creyó posible su-
primir de golpe las corridas de tor.is 
por medio de una ley ó de un decre-
to. Esto no es posible; y esto acaso 
no es justo. Hoy diremos que tal 
vez no sea ni siquiera necesario. Bas-
tará con evitar la vergüenza de esas 
fiestas en las que'se presienten media 
docena de heridos. Si casi podrían 
anunciarse, para mayor atractivo on 
el cartel. 
'Contra esto sí que puede ser efi.-!/ 
la acción del gobernante. Al gimnas-
ta que hace sus volatines junto á la 
techumbre del circo se le obliga á 
cautelarse de la caida en tierra con 
una red. Xo es sólo por respeto á su 
vida; es también para defender al 
público de la emoción de una catáis? 
trofe. A los torerillos alocados, me-
dios ha'brá de cautelarlos y defen-
derlos. 
•Este ministro que ahora estudia 
el medio de acabar con esta explora-
ción de mozos vagos y ambiciosos, 
es el mismo que hace dos años acabó 
can las bárbaras capeas de los píic-
'blos, último grado de la brutalidad 
torera. Aquellas lidias de vacas 
bravas ya no ensangrientan la Plaza 
Mayor de los pueblos. Todos cele-
bramos la enérgica determinajeión. 
Estamos en las vísperas de un nuevo 
paso adelante. L a codicia de los 
emipresarios, la locura de jóvenes íln 
oficio, y la avidez morbosa de una 
parte del público, van á hallar con 
un go'bierno que les prohiba dar rien-
da sueltas á sus instintos. 
tkancisco A C E B A L . 
E N E L T R A N V I A 
Uno de los medios más seguros para 
conocer al prójimo es el de viajar por 
algún tiempo en-su compañía. La cosa 
tiene una explicación sencilla. En es-
tos viajes nos miramos despacho los 
unos á los otros y apenas existirá un 
hijo de Adán que en el término de 
quince minutos no produzca algún 
rasgo delicado ó algún golpe de an-
ca ó de remo. 
parado en las muchos ojos que los mi- í 
ran ni en las muchas bocas que-son-j 
ríen deseosas de gritarles: ¡menteca-
tos! ¡mentecatos! 
Detiénese el carro en la esquina! 
próxima y penetran cn él. formando'! 
un montón, ocho ó diez mozalbetes, j 
¡Dios nos asista! Todos discuten á la | 
vez. lanzando gritos agudos, sobre el i 
último "flay" y <?! comportamiento I 
del "pitcher." Tnos alaban el ^flay"! 
y otros lo recriminan, y. con tal moti-
vo, se arma dentro del coche una íabr-
rra infernal. A cada rato cambian do • 
asiento, arrollando á los demás pasa- ' 
joros. Aquí se revuelvo uno airado vol- I 
cando, '"sin querer." el sombrero de 
una dama: -allí patea otro contra el I 
asiento; más allá g;>lpea otro con el 
puño los tableros dol carro. ¿De qué 
cuadra so habrán escapado estos in-
béciles? Este es el mundo al revés. 
Aquí se han colado dentro del coche 
las caballerías. 
Barrigón, el gordo, el pestífero, el te-
norio, el niño gótico y el niño zango-
lotino, que nunca falta un escritor 
más ó menos satírico" que loe ace-
cha, que toma nota de sus actos, para 
darse luego la satisfacción ''maligna" 
de sacar -sus impertinencias á la ver-
güenza pública. 
m. A L V A R E Z MARRÓN. 
D E L TIEMPO VIEJO 
Al fin se apearan los del "flay." 
¡(iracias á la divina Providencia! , 
Üespejado el tumulío puedo notar la 
presencia de un ca-ballero que va sen-' 
ta do no lejos de mí. Va solo én un 
asiento, el eiral ha convertido en una , 
'•'chaise ¡onguo," donde se recLna pe- Í 
rezosamente eomo si estuviera en su 
alcoba. Esto le permite lucir su zapa- j 
to de charol y su media negra borda- i 
da do seda, •carmesí.. . Ahora mira por 
encima del •hombro... Ahora so aca-
ricia el bigote y la barba y ahora sus 
•ojos languidecen y se entornan al fi-
jarse en una mujer hermosa que o:mi-
pa un asiento inmediato. Y -el necio 
persiste en sus miradas con fijeza in-
solente. . . Y el fatuo se sonríe como 
diciendo á los que le miran:—¡Esta 
se ha caido!.. . La verdad os que á 
veces el soplamocos so impone eomo 
una neces-idad social. 
Dos calles más allá me veo obliga-
do á cambiar de asiento. En el de al 
lado acaba do instalarse un sujeto que 
huele á petróleo crudo. El hombre se 
" j a m ó " la partida y me mira con ojos 
iracundos. Tal vez se imagine que soy 
un burgués soborb o. y. sin embargo, 
la verdad es que no fué mi cora-ón 
siin) mis narices las que se han enso-
berbecido. 
¡Ay!. ¡Allí viene un "gordo"!.. . 
¡Y se dirijo á m i l . . . ¡Maldita suer-
te! En efecto, acaba do sentarse á mi 
lado uno de esos gordos que gozan 
explayando su grosería uintamente 
con su gordura. Al ver venir á aque-
lla mole me hice un ovMlo en ei rin-
cón. ¡Ni por esas! Mil hombro me inun-
dó con su nornil izquierdo, después 
sacó un periódico y al desplegarla de-
rribó dos sombreros y á mí me deshizo 
con el codo todas las costillas de aquel 
lado. ¡ Era cosa de asesinarlo! 
Por fin se detiene el carro y se apea 
el gordo. Por el lado opuesto suben 
al tranvía una. doncella hermosa co-
mo un querubín, seguida de una negra 
{inciana con cara de chimipancé abu-
rrido. Me hago á un lado para dejarle 
sitio á la doncella, por si se dignasen-
tarso á mi vera.. . La hermosa pasa 
de largo, más el sitio no queda 
vacío.•>. ¡El chimpancé me acompa-
ña ! 
Heme aquí instalado en un tranvía 
de Jesús del Monte. E l corazón me 
anuncia que no he entrado con buen 
pie. En el inmediato asiento delante 
del mío va una parejita primorosa. Kl 
lleva el cogote afeitado: ella los hom-
bros casi al desnudo. E l extiende su 
brazo derecho por el borde del respal-
do y ella se reclina sobre el brazo de 
é l . . . De aquí al estrecho abrazo no 
media una l í n e a . . . Luego se miran 
con ojos encandilados... Después van 
juntando poquito á por-o sus hociqui-
tos ibermojas. y . , . ¡se arrullan ! ¡Feli-
ces mortales! ¿Serán marido y mu-
jer? Xo es fácil, puesto qu^ se tratan 
con demasiada ternura. . . Ello es que 
este par de pichones se cons:deran so-
los en el mundo, pues aun no han re-
Trato de apelar á la fuga, pero rae 
cierra el paso un pequeño alboroto 
que acaba de formarse en la puerta 
del tranvía. Un hombre reñía agria-
mente con el conductor Tíorque el ca-
rro no había seguido la dirección que 
él esperaiba. 
—Yo pensaba ir al Vedado, vocife-
raba el hombre. 
—Pu<*s este tranvía va á Jesús del 
Monte, replicaba el conductor. 
—Pues yo ihe de ir al Vedado en es-
te mismo coche ó me devuelve usted 
el dinero. 
—No puede sor. 
—¿Cómo no? De mí no se burla 
nadie.. . ¿Qué se ha figurao usté? 
j Sabe usté con quién está hablan-
do? . . . Yo soy el comendante Barri-
g6t] y á mi. . . \ i . 
Y el "comendante" Barrigón si-
guió lanzando barrigonadas por largo 
rato. 
Para fin de viaje. 
Aquellos májacCeros que escogen el 
tranvía como lugar adecuado para lu-
cir sus "gracias" ya ven á'lo que se 
exponen. Ya ven el "comendante" 
O^n*6*" ^ r a n i a s amargas. 
S i c o m p r a 
sus muebles en casa de KUISAJÍCHEZ, 
tendrá la suya muy bonita, gastando muy 
poco dinero. Aquí todo es bueno y barato; 
todo es nuevo y en modernos estilos. Com-
prnndo aquí, tendrá usted economíu que 
es la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, mueblería, mini-
bits, camas, lámparas etc. Especialidad 
en joyería de oro de 18 kilates, brillan-
tes á granel y relojería en general. 
D I O N I S I O R U I S A N G H E Z 
Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058 
C. 2393 alL 14-?1 
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SUMARIO. — Una coupletista. de an-
taño.—La Piccclomini. — Sus gra-
cias y ocurrencias. — Locura de los 
yankees por ella.—El reclamo de la 
celebridad. — Antiguas costumbres 
teatrales, — Las rachas de licencia 
teatral.—Todo ha pasado y pasará. 
E l remedio contra la desvergüenza. 
Medio siglo justo hace, pues era en 
1859, que en los Estados Unidos una 
célebre cantante y bailarina alborota-
ba al sesudo pueblo norte-americano, 
i.jamábase la Piecolomini. y por lo que 
de ella han dejado escrito los gaceti-
lleros de la época, no le ha superado 
Mí gracia, ni en malicia, ni en donaire 
cómico ninguna de las que ahora bai-
lan y cantan en los teatros, con ¡a pre-
tcnsión de haber inventado géneros 
nuevos, En cuestiones de arte, poco 
Le queda al hombre que inventar, pues 
generalmente no hacemos otra cosa 
que exhumar costumbres viejas que, al 
pfi.xar de moda, quedaron algún tiem-
po olvidadas. 
Vean lo que dice el corresponsal 
neyorkino del Diario de la Makina el 
22 de Marzo de 1859: 
" L a Piecolomini sigue trastornan-
do las cabezas masculinas de la ciudad 
cel Oeste, y como si no bastaran su be-
íléza y su voz para extender su nom-
bre por todo el país, una multitud de 
incidentes chistosos, que han pasado 
de uno á otro periódico, como los rayos 
de luz en los átomos del aire, contri-
huyen á rodearla de una verdadera po-
pularidad. Hace pocos días, estando 
; nn en Cincinnati. en el hotel de Speu-
cer, fué "besada por equivocación" 
por nn joven que la confundió con una 
prima suya, contribuyendo á la ilusión 
¿a tota.l semejanza de ambas y el claro-
oscuro que reinaba el corredor don-
de tuvo efeeie la "equivocación." pues 
era ya casi de noche, graciosa artista, 
se "encolerizó" al principio, pero 
cuando éste hizo público su inocente 
error y le pidió perdón, aquella se lo 
concedió en medio de la risa má¿> fran-
ca, diciendo: — " E l beso no mo hizo 
daño.-y. á la verdad, no es una cosa 
tan desagradable como dicen." ¿Será 
por ventura el primer beso que ha re-
cibido la graciosa cantante? 
-Del furor que hacía la Piecolomini 
en Norte América, puede dar una idea 
el citado corresponsal en otras cartas, 
cuando traduce noticias de la prensa 
americana. Véase lo que dice: 
"Mr. AVillis ha oído á la Piecolomi-
ni y así le escribe al "Home Journal" 
respecto á la cara hamhim •. —"Pe-
ro ¿quién podrá, describir la gran pe-
culiaridad de la Pieeolini? Su boca, 
cuando canta, hace una pantomima de-
liciosa. E l ojo del espectador está tan 
colmado de besos exquisitamente pre-
sentados en alto relieve, que su encan-
to es fascinador. La acción natural 
df» sus labios remeda ( y no es otra co-
sa) una hilera de besos puestos con 
gracia para representar palabras. Im-
posible es no imaginar cuando ella se 
acerca al frente del escenario con un 
millón de besos (volanderos, por su-
puesto) que el resto del auditorio ha 
desaparecido por obra del misterio, 
quadando solo uno y ella! 
L a ilusión se convierte en más soli-
taria y privada por razón de la con-
fianza absolutamente inocente de 
aquel juego de labios tan sonrosados y 
diminutos, que parece cine confían en 
rno mientras procuran alcanzarle. No 
creo que antes se haya presentado 
nunca en fas tablas otra actriz con to-
tla la candidez de un niño y dejando 
sin embargo al auditorio el recuerdo 
misterioso de un beso," 
Y un redactor teatral del Diario de 
LA Marina que firmaba con el pseu-
dónimo de "Nazareno," añade-. 
"No sé á punto fijo si el caballeresco 
folletinista del "Courrier" se ha de-
dejado arrastrar por la magia de esa 
hilera de besos que vuelan y que po-
nen en un "téte á téte" compromete-
dor al dilettante con Mlle. Piecolomi-
ni. No sé si el empresario se ha con-
\encido de que la generalidad es atri-
buto de les grandes; no sé lo que ha 
pasado entre ellos; pero sí sé que el 
folletín hebdomadario ha reaparecido 
sin mencionar la dificultad de la en-
trada, si bien nuestro folletinista toca 
el Picoo lo mínimamente más suave 
que puede, como conviene á un hom-
bre suave que toca picos llenos de hi-
leras de besos." 
L a celebridad de la Piecolomini lle-
naba entonces el mundo entero, y de 
ello se aprovechó magníficamente un 
industrial romano que se decía padre 
de la famosa artista. En una hoja 
del Diario de la Marina de aquella 
época, leemos: 
"Según cuenta " L e Fígaro" de Pa-
rís, hay cn Roma una tienda con es-
tn muestra: 
PICCOLOMINT PIZZICAQUOLO 
{Padre de la célebre cantanle) 
Es decir: "Piecolomini. fabricante 
de longanizas, padre de la célebre can-
tatriz." 
Esta inscripción, añade el "Figa-
r r . " termina para siempre la discu-
sión sobre el origen de la Dama de las 
Camelias. L'nos la hacían descender 
de un papa, y otros la hacían remon-
tar hasta á un fabricante de longani-
zas. Los longank-crcs han ganado." 
Como se vé y se demuestra en mu-
chos libros de antaño, no hay nada 
nuevo en el mundo. Hasta los espec-
táculos incultos que ahora privan sin 
otro objeto que excitar la concupiscen-
cia del hombre, hubo épocas de otros 
siglos en que llegaron al mayor grado 
posible de licencia y corrupción. Pa-
rece que estas crisis del sensualismo, 
humano se repiten de tarde en tarde 
« n la historia, y es de esperar que la 
corriente malsana de nuestros días pa-
sará como todo pasa, par dejar campo 
á las costumbres normales, que son una 
mezcla de todo, sin llegar al exceso, en 
V que constituye los vicios eternos de 
la humanidad. 
Un libro viejo del siglo X V I I I 
que analiza las costumbres teatrales 
de todos los tiempos, habla de unos 
hombres que se presentaban al teatro 
disfrazados de mujer y dice: 
"Pues estando ellos seguros por 
parte de su sexo, y no temiendo el fre-
no de aquella vergüenza que impuso 
natura al sexo femenil', representen 
acciones indecentísimas al pudor, con 
tanto más descaro, cuanto menos ex-
puestas se creen al común vituperio, 
lisonjeándose de poder conseguir ma-
yor albanza cuando aciertan á imitar 
mejor la debilidad del sexo femenil. 
Pues ahora quitad vas de los teatros 
públicos á donde concurre el gran 
mundo, todas estas cosas reprensibles á 
nuestro juicio y que fueron vitupera-
das por nuestras mujeres y reputadas 
por indignas de los cristianos, y ¿qué 
quedará cu el teatro? Nada, eíeírta-
mente," 
Ahí se vé. como los antiguos tuvieron 
que combatir duramente la licencia 
de las costumbres teatrales. A nues-
tro juicio no hay otra manera de re-
mediar el daño, que instituir en las es-
cuelas buenos ejemplos de educación 
moral, religiosa y de buen gusto en el 
arte. 
p. G IR A L T . 
V e r a n o ! 
Esta palabra suena á mal augurio & 
los enfermos del estómago. 
Debilitado este órgano por las ma-
las digestiones, irritado por ta. misma 
causa, los sufrimientos y molestias 
que ocasiona se acentúan por la fáoil 
descomposición y subsiguiente fer-
mentación de los alimentos en el estó-
mago, y por la dilatación que produ-
cen, son causas de dolores á este ór-
gano, de somnclencia invencible des-
pués de las comidas, de falta de sueño 
é inquietud durante la noche, de sed 
insaciable y muchas otras complica-
ciones que llegan á envenenar la san-
gre y á ocasionar trastornos graves si 
no se atienden nronto v debidsmente. 
E L D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , 
por su acción benéfica y regida do ra 
sobre el estómago y desinfectante de 
los intestinos, proporcionará en tales 
casos una curación rápida y segura, 
cuyos benéficos efectos se experimen-
tan á los pocos días de usarlo. 
E L D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
tiene en su apoyo los resultados favo-
rables conseguidos y esmeradamente 
controlados en los hospitales, y la opi-
nión desinteresada de eminencias mé-
dicas, tanto nacionales como extran-
jeras, especialistas en las enfermeda-
des del estómago. 
L A - - -
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E R -
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
ui. 
TINTURA FRANCESA VESETAl 
L a m e i o r v m á s s e n e i l l i ( b a p l í e a r . 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaeri-4 L A C E N T i i A ú A : u * r y Ooraaii. 
C. 2352 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
26-16J1. C. 225» UL 
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C R O N I C A 
EL TEATRO EN FRANGiA-KERVIEU 
Un .•«•aludo afectuaso al público do 
la Habana, al cual debo tantas señales 
de estimación á mi labor, es obligación 
grati&ma al empezar á colaborar en el 
D i a r i o de l a M a r i n a . Afectuoso y bre-
vc secrún aconseia el clásico. 
Juzgando por las obras vistas ahpl'a, 
durante mi estancia en ParíSj de don" 
qe ¡ eírreso. y las leklas ó anteriormen-
te represent&cíaá por las compañías ita-
lianas en. ?iíadrid. el teatro refleja la 
disgregación soeial que puedo adver-
tirse, no solamente en Francia, pero 
nüiz3js en Fráheia do un modo más vi-
sible, caracterizado en la literatura. 
CJn slverd een.sor. acordándose del 
lenguaje bíblico, dir ía que tales obras 
pres ntan el ftigno de la bestia. Sería 
exagerar: lo que presentan no es tanto 
la huella de la maldad, como de la des-
composición. 
Las distingue un rasgo común: son 
"novelas representadas." Los procedi-
mientos de la novela, las licencias de 
la novela, las digresiones de la novela, 
la tendencia general de la novela, pre* 
dominan en la literatura dramática, 
basta el extremo de <|ue una obra como 
" L e Sean dale" parezca el extracto y 
arreglo de una novela, "L 'Aven tu -
r e . " 
Lo mismo que en la novela, en el 
teatro sp manifiesta una sociedad pro-
fundamente mimada, en la cual los 
conceptos del deber, del 'honor y de 
ia familia no se discuten: se niegan 
apaciblemente. Este teatro no corri-
ge, ni riendo ni llorando, las costum-
bres ; pero las copia; tal vez las abulta; 
de seguro las muestra en su corrup-
ción ingenua y descarada. 
* 
« * Si los historiadores futuros quieren 
ahondar, tendrán que recurrir á las 
novelas y al teatro, como los que estu-
dian la decadencia romana, vorbigra" 
cia, Ferrero. acuden á las revelaciones 
contenidas en las sátiras juvenalescas. 
En (#da autor francés algo renom-
brado—salvo quizás en tres que prefe-
rentemente han sido poetas y románti-
cos: Rostand. Richepin. Cátulo Mon-
des—hay, latente ó patente, un mora-
lista. No un moralista según los anti-
guos moldes, según las pautas clásicas; 
un escritor preocupado del problema 
social ó ético, y que lo resuelve á su 
manera. Cierto que á veces se contra" 
dice, como le ha sucedido á Uorviou. 
que, después de abogar por el divorcio 
en "Las Tenazas" y " L a Ley del 
Hombro," rompe lanzas por ol matri-
monio indisoluble en el " D é d a l o . " y, 
más recientemente, de un modo indi-
recto, en "Connais T o i . " Y es que el 
artista sólo moraliza bajo la presión de 
la sensibilidad poética, y, en cuestiones 
tan delicadas y graves como la del di-
vorcio, en que hay penas para todos, 
es facilísimo dramatizar y noveíar el 
pro y el contra. Tal vez por eso mismo 
no son cuestiones que deban resolverse 
ateniéndose á los datos de la novela y 
el drama, siquiera el dramaturgo fuese 
un Alejandro Dumas hijo, siempre 
pendiente de la moraleja. 
En las obras de esta temporada he 
pedido notar que continúa dando juego 
un tema tan resobado como.el de la 
infidelidad de la esposa; que el divor-
cio no ha suprimido este género de 
, conflicto, aunque haya modificado sus 
niinos; y que la modificación se des-
c.ibro en la creciente indulgencia de 
' los esposos, y en la desaparición de los 
"médicos de su honra." favoritos de 
Calderón y de Echegaray. 
Ya no se trata de sangre y extermi-
nio; ya la tragedia antes es'espiritual 
que otra cosa. E l público no reclama, 
para Ifl esposa culpable, sangrías en 
las cuatro venas: ahí está el divorcio, 
que cortará el nudo gordiano. Y todo 
se reduce á un poco de dolor, de des-
ilusión. . . Espumas de la vida. 
Aun no he olvidado la polvareda que 
levantó en España, al estrenarse bas-
tantes años haee "Realidad." de Gal-
dós. el tipo de Orozco, marido que 
perdona, influido para hacerlo por la 
consideración de que. en la armonía de 
lo creado, la falta, el error de un ser, 
de un átomo, nada significa. La con-
ducta del místico y filósofo Orozco fué 
puesta en solfa, sin que le excusasen 
ni sus principios, ni la dignidad cons-
tante de su conducta anterior. Sintió-
so ol público muy calderoniano, como si 
le hubiesen brotado una tizona al cinto 
y unos mostachos felipeños en el rostro, 
y decretó que el tal Orozco era un 
grandísimo Juan Lanas, sin pizca de 
vergüenza; un consentido mansurrón, 
al cual convenían banderillas de fuego. 
Hoy tal vez se comprendiese mejor á 
Orozco. La influencia francesa, en Es-
paña omnímoda, también en esto se ha 
dejado sentir. Algunas obras españolas, 
t ímidamente, abogan por soluciones in-
cruentas. En Francia, de diez obras 
que versen sobre el tema sempiterno, 
nueve terminan sin efusión de sangre; 
no ya de sangre femenina, pero ni aun 
masculina. . . Y esto sí que va pican-
do en historia, como veremos al reseñar 
"Counais T o i " . . . . 
He asistido á la representación de 
"Connais T o i " en la Comedia France-
sa, que, bajo la dirección de un literato 
de tanta autoridad y renombre como 
Julio Claretie, conserva las tradiciones 
y las reflorece brillantemente, alter-
nando el repertorio clásico con obras 
modernas y atrevidas; dígalo la repren-
sión que ha merecido del insigne críti-
co Rene Doumic por las osadías de " E l 
Torrente," de Donnay. E l prestigio de 
la Bartet y de Lc-Bargy, actores re-
nombradísimos, contribuyo á mantener 
en primera línea entre los escenarios 
de Par í s á la venerable Comedia Fran-
cesa. 
"Connais T o i " pudiera titularse " á 
todas les llega su San M a r t í n " ó 
"nadie diga de esta agua no beberé . " 
La generala de Siberan es una señora 
penetradísima de sus deberes, que es-
tima y respeta, á su marido, hombre 
rígido y seco, inflexible en lo concer-
niente al honor, severo y autoritario 
con cuantos le rodean, sin exceptuar á 
su mujer, de quien sin embargo está 
enamorado. Le Bargy hace de este pa-
pel una creación. La chispa enciende 
la rebeldía en el corazón de la genera-
es la aventura de una primita co-
quetuela. Ana. hospedada en casa de 
Siberan. y á la cual han visto su ma-
rido y el general salir del domicilio del 
ayudante de órdenes. Pavail, muchacho 
j simpático, un poco tristón y retraido. 
El general aconseja al marido. Doncié-
res, primero que se bata con el ofen-
sor, y luego, que se divorcie; advir-
tiéndole que, si no haee alguna de las 
dos cosas, no vuelva á contar con su 
amistad ni con su aprecio. Clarisa, la 
generala, á quien Pavail interesa, ave-
rigua que no ha sido él. sino el propio 
hijo del general, el joven Juan de Si-
beran. quien tuvo con Ana la cita mis-
teriosa. Pavail, que prestó su habita-
ción ha callado, por no denunciar al 
amigo, al compañero. Y Clarisa desen-
gaña á su marido, que desde el mismo 
punto, empieza á cambiar insensible-
mente de criterio, á encontrar que una 
reconciliación amigable sería preferible 
al divorcio, y que sas máximas austeros 
podrían pecar de inoportunas. Olvi-
dando que ha dicho á su primo: "Des-
de hoy. media un abi.smo entre nues-
tras esposas." "Cuando una mujer de-
linque, ha cesado de existir para su 
marido" etc.. trata de tranquilizar á 
Donciéres. y auxilia á Clarisa en su mi-
sión conciliadora. En medio de esta in-
triga y de estas emociones que agitan 
su alma. Clarisa, se ha despertado al 
sentimiento, y Pavail llega á confesar-
le su amor en un diálogo, á arrancar 
testimonios de que es correspondido, 
en otro. La generala casi se compro-
mete á seguir á Pavail. á unir .sus dos-
t i n o s . . . . Y, cuando trueca la primor 
caricia—el general entra, los sorpren-
de.—A la verdad, yo sostendría que 
Orozco. dentro de su orden de ideas, 
procede como persona dignísima; pero 
acaso es más humano el modo de ser 
del general Siberan; más humano, por-
que envuelve debilidad, inconsecuen-
cia, miseria moral, todo lo que reblan-
dece, en las decadencias, [os caracteres, 
y altera su entereza y hermosura. E l 
general había dicho á su primo:—"Ca-
da cual tiene su temperamento. Yo, en 
tu caso, hubiese visto ro jo . " Pues bien ; 
en caso mucho peor que el de su pr i -
mo, dado que presencia lo que su pri-
mo no presenció, el general coje un 
bronce para tirárselo á la cabeza á Pa-
vail, y en ol acto lo suelta diciendo:— 
" X o es tan fác i l . " Luego, en vez de 
convenir ecn el ofensor sitio y hora, se 
contenta con mandarlo á sa l i r . . . Y 
después, para desembarazarse de él. le 
destinará al Tonkin : tierra en medio. 
En cuanto á su ( 'lavi-a.. . . el mismo 
marido que decir " l . i fidelidad es tndo 
ó nada" se limita á una explicación 
babosa; se aviene á creer que lo que 
vio no lo ofende inír ínsecamente: llora 
nnte la idea de separarse de su mujer, 
protesta que no se resignaba á la burla 
social y á la destrucción de su hogar, 
al escándalo, y acaba por obtener, con 
ruegos, que todo siga como antes, que-
dando entre los cónyusros el secreto de 
un minuto de locura. Y he aquí la filo-
sofía de la obra: el general, al creerse 
un hombre incapaz de transigir con el 
honor, no %e conocía á sí mismo, como 
no se conocía tampoco Clarisa, al te-
nerse por mujer fuerte ó in^xpuerna-
b l e . . . 
Y repito que es muy huinuno. Sin 
embargo, no sé si porque el cambio de 
su carácter ha sido brusco, ó porque 
en un militar sorprende tan excesiva 
transigencia ante un ultraje notorio, 
no he podido encontrar simpática la 
conducta de Siberan. Si hay un caso en 
que se impone el duelo, es seguramen-
te este. Perdonar á la mujer, bueno; 
enviar al Tonkin al ayudante.. . n i 
bueno, ni medio bonito. Por lo tanto, 
esta obra, que encierra un pensamien-
to bastante hondo—la idea de que na-
die sabe lo que hará en determinadas 
circunstancias—deja una impresión 
poco estética: surge en la imaginación 
la parodia. E l general era un fanfa-
rrón. ¡TJn coco pintado! Era como los 
padrinos de saínete, que maudan batir-
se á los demás, y por cuenta propia 
adoran las soluciones pacíficas. 
Otro marido que perdona, en " L e 
Sean da l e , " de Bata i He, convence más. 
Es un burgués cualquiera, un buen se-
ñor. Su mujer ha eaido en las rede.s de 
un aventurero '"español ó argentino" 
dice uno de los personajes de la obra; 
y séame permitido notar, de pasada, 
míe en la literatura francesa se identi-
fican estos dos conceptos, á veces, co-
mo en "Trains de L u x e " de Hermant. 
se les confunde en la misma sátira bu-
fonesca, de sal gorda. Español ó ar-
gentino, el estafador ha tendido redes 
á la incauta madre de famjlia enamo-
rada, y el temor del escándalo la enlo-
quece. Viene á enterarse el marido; su 
primer movimiento es arrojar de casa, 
ignominiosamente, á la culpable; pero, 
por reacción muy natural, muy real, 
pensando en las hijos, sintiendo de an-
temano el dolor del hogar deshecho, de-
cide ser indulgent? y que el porvenir 
borre los recuerdos del pasado. Y, 
cuando la esposa vuelve de. Par í s , de 
ahogar f] escándalo, de salvar el honor, 
y. rendida por tres noches de insom-
nio y angustia, se aletarga sobre el so-
fá,—al entrar los niños alborozados, el 
padre murmura: "Chist! Mamá duer-
me . . . Xo la despe r t é i s ! " Y el telón 
cae, . . . 
En estas absoluciones conyugales no 
hay acaso influencia cristiana, no hay 
obediencia al Rabí que escribía en la 
arena y mandaba arrojar la primera 
pic.lra á quien estuviese limpio de pe-
cado. Hay otra coa ; hay un fermento 
de disolución, hay la muerte de anti-
guos ideales, hay el egoísmo de no des-
componerse la existencia, de no alte-
rar lo constituido, de respetar los há-
bitos adquiridos y los sentimientos con-
solidado*. Xinsruna de estas mujeres 
apasionadas y líricas, que dan asunto á 
ia comodia y al drama, deja de com-
prender, en el fondo, que lo ventajoso 
para ella es continuar en su carita. Y 
véase por donde tienen razón los que 
afirman que de la desorganizaeión na-
co la orinanización ó, como decía Dono-
so Cortés, donde no hay orden, él se 
pone! 
Otro síntoma de disolución interna, 
es la di vertí dirima obra de varietés. 
" L e R o í . " Se ha dicho que los espec-
tadores franceses de está comedia son 
como gentes que. tranquilos y conten-
tos, asisten á su propia putrefacción. 
Si encierra, verdad tan aguda sátira, 
convengamos en que nunca se habrá 
1 ordido el tiempo como se perdió al 
armar la tremolina de 1793. Las insti-
tuciones francesas parecen allí una far-
sa, y farsa inmoral hasta un grado, 
((no á pesar de las revelaciones del 
proceso Steinheil. se me figura visto 
por cristal de aumento. Es preciso mi-
rar las cosas con serenidad, j u z g a r á un 
país por el estado general de su cultu-
ra, de su hacienda, de su arte, autos de 
sentenciarle á muerte, como resulta 
sentenciado ante las mordacidades de 
" L e R o í " . . . 
Y apenas acabo de escribirlo, ya rae 
vuelvo a t r á s . . . La sátira de " L e R o í " 
á quien algunos han comparado con 
" L e Mariage de F í g a r o " en trascen-
dencia social, no es menos desolladora 
para los reyes que para la República... 
E l Rey obedece á los mismos móviles 
que el fantoche político, marido de 
Y u y ú . . . Los republicanos aparecen 
más risibles, por el mal tono de su tra-
to, por su desconocimiento de las ele-
gancias, de los ritos del gran mundo, 
del estilo y del protocolo. En este par-
ticular todo el mundo les dá leccioaes, 
desde el marqués legitímisía hasta ei 
monarca exótico. Ciertas escenas bufái 
de " L e R o í " me recordaban un episo-
dio de una de mis residencias en París. 
Invitada á un baile en el Elíseo, fui á 
comprar unos lentes de concha á un óp-
tico del bulevar. Xo sé cómo adivinó 
el buen hombre que yo oiuM-ía los len-
tes para el baile, y me dijo con celo: 
"<• Serán para esta noche en el Elíseo? 
¡Bah! Yo no voy. Es ta rá aquello de-
masiado mc^'Ja'1o. . . . " 
Desde el bonachón papá Grevy ací . 
han existido presidentes "comme il 
faut ." y es probable que se haya ade-
lantado mucho en todo lo externo de 
recepciones y ceremonias. Acaso " L e 
R o í " exagere, para obtener efectos 
cómicas. Pero, lo repito: el soberano 
de Cerdeña también sale malparado. 
E.s una caricatura del Rey Leopoldo, 
tal vez con rasgos del Roy Eduardo, y 
á fuer de caricatura, no siempre está 
dentro de lo verosímil. 
Lo cierto es que la gente se ríe á 
carcajadas. . . Pío cabo mayor éxito que 
el de " L e R o i . " Sobre todo. Bra^seur. 
con sus mú1 ti pies disf ráeos, en sus t i -
pos do peluquero y tapicero, sostiene 
la hilaridad desde que asoma en esce-
na. Hay una en que toma medidas pá" i 
ra decorar una habitación, con un me-
tro nne 9¿ dobla y se ca^—f rancamen- | 
te divertida.—Como se ve. no son las j 
cosas más refinadas, ni las de mayor ! 
intención ó complicación, las que 
"desopilan" á los espectadores. 
De esta disgregación y ruina de los 
antiguos ideales so advierten nuevos 
síntomas en obras anteriores, algunas 
ya conocidas y hasta anU, m 
patria. " L a Ráfaga" 
do Bernstein, son mi¡v ,hl U 
crudas. Verdad que * ^ 
eompensadn pm- 1Ina vi /"^üe 
que haee d.. elins í ipos n j ? ^ 
llamado " e l teatro de acei' ^ 
nos graves en las conseeiieÜV' 
ellas .se deducon son "T 38 
Pl^nheau.-- •' La l<Vmme 
(días mas que no iio podij * Ue-' 
na. En cnanto á "Le pi ^ 
Wolf, que ha parecido n?'5-
atrevida, es al ciuitrari , „..>:' I 
inocentada, y tiene niu(.]la Ve 
q u e - L a D a n i a d e l a s r a m ^ 
non/" " L a Pecadora 
dramáticas destinadas £ ras 
puede haber cortesana- r[o 
sonh-nenles y señoras mm ; 
das y Píearas - - iés i squeyn^ 
prueba. Lo que sieninre podrá 
so. sera la prudencia de] * 
ganado de una señora, la 
una mujer do vida alr—o'j l i-
podrá salir bien, poro: aun cn^ 
tocha de >:n redencón. aunquJ 
no tire al monte, ó o a l o J ? ! 
pellica, .siempre habrá n J ^ J 
desventajas y Indias v 3 ^ ; ^ 
los antecedentes de ia] iini(')n 
eso ^Lo Rnissean.-- carocíendoi 
pasmn que vibra en '"La D a J 
( amellas, envuelve )a defe,,^*• 
causa que. sin retruécano nJ" 




Si so me pregunta rmien 0^ 
cabeza de] teatro en Franela 1 
mente, diría que Pablo Herv¡eu. 
sí he do confesar quien me iatei3 
OM-ríbiría el nombro de m, ai lj 
cutido, pero simpático. qUe ^ 
alejado del teatro por la conviJ 
que no le comprende el público, 
se adivinará que me refiero á 
co de Curel. Otro día hablaré d 
más despacio: bien lo merece 
L A C O N D E S A D E PARDO BAZ 
ITse l a 
P E R F U M E R I A FRANCElj 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPffl 
Solería Ato 
E n v i s t . ' i de ]o inseguro 
t i e m p o r e i n a n t e ha quedi 
a p l a z a d a p a r a e l próximo 
m i n g o . ] / • de Ai ros to , la roí 
r í a q u e d e b í a eelebrarse el 
d e l c o r r i e n t e e n e l Parquej 
P a l a t i n o , á beneficio de \ 
fondos de l a Sociedad Astun 
n a de B e n e l i c e n c i a . 
























































V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Mliapie GtsDéralc TrasaMtliw 
ME wmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
LA NAVARRE 
Cacitán LELANCHON. 
Kste vapor subirá directaraeata para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P á a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1? elase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 „ 
En 3^ Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite cargj. y pasajeros cara dlcT'r.s pii«r-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
rop» y ia América del Sur. 
La carga se reclblrft. tínicamente lo» día» 
3S y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os h'jlto«i dt tabaco:; y .ricadura debertn 
enviarse precisamente amarrados y aeiladoa-
C. 2094 23-21J1. 
D E U H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
El magnífico y nuevo vapor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de .a 
Holland Aemrica Line 
"KOTTEHDAM" 
sale fijamente de New York para Boulog-
ne sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á 
las 10 a. m. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILine el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más detallen informaran: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 




Sal<lríl de esto puerto sobre el D I A 3 
cíe Agosto, 11 las cuatro de la tarde, di-
lecto para 
Vi}?o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
C'oinpafiía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRIMERA CLASE, M e $121-80 
moneda americana. 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 ffloneüa 
americana ó $31-80 oro español. 
L I N E A N E W - Y O R K - B A V R E 
S«» vendeu en omta oficina bÚletea de pa-
Bajes para los renomltradon y rflpidoa trn-
• a'ianticoa de la minma < ompaAIa ' V PRO-
> BNCB, LA SAVOIK, LORRAIXK y TOU-
R AIXK. Salidas de » w York todos los Jue-
ves. TraTCsIa del Océano en CIXCO días. 
De más permeaores InforraarA su consig'-
•atarlo. 
E R N E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
la Compela 
A U T O P I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
MONTSERRAT 
c a p i t á n G A R K I G A . 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 29 de Julio, ú las DOCK del día, lle-
vando correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros ft. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditarlo en sus diferenterf 'íneas. 
También recibe carg-a para Inglaterra. 
Tlamburgo. Bremen, Amsterdan. Kotterdan. 
Anibrrcs y demás puertos de Kuropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cüyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día do salida. 
La correspondencia t61o se recibe en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros para Pnerto Llmftn. Co* 
]On, Sabnniila. Curasno, 
Pnerto Cabello y T̂a fíiialra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Paclllco 
y nar.i Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serín expedidos 
hasta aa'DlEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaráo por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renuisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
KL V A POP. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitftn Feruftndcz 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
e 1 20 de Agtsto & lâ s cuatro ds la tarda lle-
vando la correspondencia páblio-u 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
VIrt» . rjijór., Bilbao y Pacnajed. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedido» 
haeta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Corsignatarlo ante? de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admito en 1» 
Administración de Correos. 
PRECIOB DE PASAJE. 
En Ia.clas6 ttM-lü C u a adelaníe 
J a 120-8'] í l 
J a . P r e f m n t s J O - n i l 
J a . O r t o m SJ3?-n l l . 
Reba:a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
S C B B Í K Q S M E E R R B M 
S. en d 
SALIDAS D E l A HABANA 
dorante el mes de J U L I O de 1909 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
fobro el dia 2 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do puaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por o". 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 




C a p i t á n : O Y A R B I I 3 E 
Saldrá para PrERTO LIMON. COLOX. 
«SABANILLA, CURAZAO. PCERTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARUPANO. TRIMDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Santa Cruz de Teneri le, 
CAdtz y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públic"--
Kota.—Esta Comnaf.Ia nene abierta una 
pf iiza flotante, asi para ê ta línea comí pa-
ra todas las demás, bajo !a cual pueden ase-
en sus vaoores 
gurarst' todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención oe los sefiores pasaje-
ros, hacía el artículo U del Regatnento de 
pafajeros y del orden y régimen interior 
de los vapors.s de esta Comoañía, el cual dl-
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nomb"-» y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
ton la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Sefiores pasa-
jeros- que los días de salida encontrarán en 
e! muHle de la Machina. los vapores remol-
cadores y lancha.», del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje ft bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
batll 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma. 
no será conducido gratis. El Sr. Gonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto «n donde 
?̂te fuC expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
t aña. fecha 22 de Agosto flltlmo, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
.-•acar su billete en la casa Conslgnatar;a. 
Para informes dirigirse A su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
/•« o o í t le.i n 
V a p o r J Ü L I i . 
Sábado 51 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
miiíjjo, San Pedro de 31acorí«, Pon-
re, Mayagrüoz (sólo a l retorno; y San 
Juan de Pnerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Pnerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s , M n j a r i , Baracoa. Ol l án -
t á n a m u (sólo a (a ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor CGSM3 DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pnra iMibela de Satca y Calbnrtéa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central RaUwvay. para Palmlra. Cama-
gnan. Cruces, Lajaa, E»peranaa, Saeta dura 
y Roda*. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •*l,af»" fi "E.-círnBjer«i". i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cnalidade». 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. A juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
.Tiá' carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 190J. 
Sobrinos de Herrerm. S. en C. 
O. ?:«9 78-1J1. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagua y rlceTeraa 
Paíaje en prTmera t 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbnrlín y Tlceveríin 
Pasaje en primera flü.oo 
Pasaje en tercera í.Ztí 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlfn y Sagua & Habana, 25 centi-
vos tercio (oro americano^. 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general ft Hete corrtfto 
Para Palmlra ^0.52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y I-ajas O.íl 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOT\9 
CARGA TtT. CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de valida. 
CARGA HE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQUES E^ QUAKTAHAMO i 
Los Vanores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
dían 10 y 34 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo aoliclten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
marean, nOneroa. número de bnltom. eia-
•e de Iom miamoa, contenido, pala de prodno> 
clAr, renldi-nela del receptor, peno broto ra 
kilos y valor de laa mercan flan; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo relamo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
^ontonldo. sólo 36 escriban laa palabra* 
'Vfectox". ••mrreanefaR" 6 «Tiehldaa": toda 
vez que por las Aduanas se eiTge haga cons-
tar la clase del contenido de rada bulto. 
Loa sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
^^-'mlen**' clase y contenido de cada 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortabo 
t&ldrá de e-ito puerco lo? taiércole? á 
laa ciaco de la rard<». p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l i E S 
% m m U M i 7 ü í r n , Giñi m . I ] 
C. 2405 
J . fiALCELLS Y 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
H«-en Fe»"" oor el c» >ie j gír»« ¡I 
fl cr.rt* y larga vista iobre New I" 
Londres, París y cobre toóa* I s j cM'-1 
y pueblos da España « Isla» Baiei»' 
Canarias. 
Agantea da la CompaAía ¿* SeguNi« 
ira incendios. 
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MERCADEEES 35. HABiP. 
Telélomo «fia». 78. CmMUvt: «RaMO"»* 
LepOsltos y cuentas corriente»-
Bit os de valores, baciéndose carfo 
bro y Remisión do ^«dsníos 4 ^ " r * 
Prétíiamos y Pignoración 2* T*1 nfltua 
tos.— Compra y •'«nía de •,'O0̂ e, 
é industriales — Compra y vent* a'4i 
cambio?. — Cobro de letraa. cupow* 
cyent* agena- — Giros •0*"¿^biwl 
palee plaza* y también aoore * ytf 
Eeipafia, Islas Baiearea y c»^fri** 
por Cables y Cartas ds Crédlta 
C. 1219 1SM>Í 
26-J1.22 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
£1 
V E G U E R O 
GapitAa Montea da Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
después df, la llegada del tren de nava-
jeros que sale de la Estación de Vi i la-
mieva á lan 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de ( artas, Bailen 
Catalina <le Ginmc (con tras-
bordo) y < ortó-i 
retornando lo« MIERCOLES, para He-
par ú Batabaoó los JUEVES al ama-
necer. 
La carpa s p Fecibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para míst icformos acndase i la Com-
pañi a ea 
ÜULUETA 10 (Bajoa). 
C. 22<8 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o t n f 
lUt», AQC1A.K IOS. es«iuini 
A A M A K G U K A 
Hacen pa^in iíi>r el c iiJla- ̂ í 1 ' 
carcas fie cródico y írir*»l9ir 
ft corta v iar^a vi*W 
»o,„e Nuev» Yor!:. Nueva Oji.'f̂ ico,V* 
cruz, lUjico. San Ji:an ds Paorto - ^ 
dr-^. París. BurrMos. L y ™ B % M 0 ' * K 
sella, tUvro. Lello. Nftntsa -V"^ ...oíir. Tolciee. Venecia. * l ^ - ^ i H ^ ^aslino oto. asi como sufcr« lítales y p.-ovlnrlas *• _ . - a H i a J lf LISrA^A F. ISLAS CASA*'^,.!^ 
Mf.re pago;-. Por el CAV^- isr<». 
•*d!to y gir» letras * d; est* B J 
las principa^» Pl*ca5l,eni»'',*pi'r .sr. i*e Francia. I n ^ " r \ r g e B l l » Í Sí»4 Estados tnldo«. Mé ico y » , ^ 
S . f 
rr* lt - f 1 1 ^ •*» .̂w
ho.-rt.- d 1 * " ^ ^ , , ; » ^ ^ ! 
Oe Fra cia. I ^ ! V ^ r E e B t í £ . 5  
• Lnldoe. i 
des y pueblos As 
Canartaa * Watfa 
-TlLD0T(f|J 
H*cen pago» «' C*D1* ^ 
caí»"' r7.j ó» c, .».•* 
San Francisco. 1f0,D'Ar" tale»,1Í«J^| 
Uarcelona ' ^ ^ ^ ^ s V n * 0 ^ ' 
BAXei EROS. .— MERCADEHES 22 
Cnnn orlclnnlmcnte entableoida en 1844 
«.iiran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: i 
dan ospecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El- CABLB 
C. 2284 78-l.Tl. | 
Eu-opaVasf como - ^ r . ^ ¿ V é ^ f ^ 
combinación ¿^^YerK-
lenes par» 1* coropr* J Bol»» dt u<»f ' ^clones cotizabie» en .a Bo ^ y» da-J. cuyas cotiaaclones su 
Üiariarnente. 
C. 22G3 
B A . N C O D E L A H A 
Gira sobre las principales plazas 
de Europa y «le los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de España . 
Hace pagros jior cable en ía Isla de 
Cuba, Francia. Inglaterra , Alema-
nia. Kspafia. y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
C A L L E D E C U B A , E S f E J l f M A O 
C 4021 alt, 
lo*» 
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y i primer anhelo del que tiene la 
a de enfermarse es la tpresen-
'""v el c-ariño de sus seres queridos. 
;onforta la atmósfera del hogar y 
íf.halaba verse el centro de una pe-
«eña órbita donde giran eual afano-
q satélites, pendientes de sus dolen-
de sus antojos, del cumplimiento 
% sus más leves deseos, aquellos pre-
cisamente que más caros le son. 
Kl enfermo menos egoísta y exigen-
I +e se eomplace en sentirse rodeado de 
los mil cuidados solícitos que dwta el 
¿fActo- la compañía de una madre, de 
«s?058 6 de una }lija haCe máS SO' 
borta-bles los sufrimientos. 
Entre los maravillosos dcseubri-
rtien-tos de la ciencia para luchar con-
tra los males humanos, 'hay que contar 
jos pramlcs adelantos de la higiene, la 
antisepsia y Ja profesión de cuidar en-
fermos. 
Hay aún muchos que creen que la 
f introducción en el hogar de una en-
fermera profesional significa el ahan-
(lano del >ér amado en manos extra-
ñas. ó el rehuir un sagrado deber, el 
dé sacrificarse en obsequio del pacien-
te; pero es una falacia, y la preocupa-
ción tiende á desaparecer. 
Aquellas personas que saben por 
•experiencia cuánto mejor atendido 
. puede estar el enfermo (especialmen-
te en cH'sos quirúrgicos) cuidado por 
• un experto que por los que, no obs-
tante .su buena intención, carecen de 
la habilidad necesaria, no titubearán, 
en caso de enfermedad grave ó de de-
licado tratamiento, en aprovecharse 
de los servicios de una "nurse" gra-
duada, que reúna á sus conocimientos 
• técnicos las condiciones de finura y de 
-carácter deseables. 
Y no digo nada de la disciplina 
moral que .se impone con el adveni-
miento de una -nersana fuera de la fa-
milia en el tnatam-iento de un enfer-
Lmo caprichoso ó consentido, ni de las 
Iventajas que ofrece su presencia para 
evitar el exceso d̂e visitantes inopor-
tunos que consumen tanta energía y 
son tan perjudeiales á su pronta 
curación. La familia se reservará pa-
ra auxiliar en la tarea de la enferme-
r;i y para utilizar la terapéutica del 
afeeto. dando al enfermo valor, ani-
mándolo, distrayéndolo, velando por 
6U comodidad en los más mínimos de-
talles, fdoinentos tan importantes y 
necesarios para su mejoramiento eo-
mo' cualquier cuidado material. 
Para proporcionar el mayor bienes-
tar al paciente conviene que su habi-
tación se adapte lo más posible á los 
requintos de la higiene moderna. De-
fee ser una pioj™ elara. «legre, fácil 
l de ventilar, pudiéndose exeluir de ella 
t t h hiz cuando sea necesario. Debe ser 
•limpísima, sobre t^das las cosas, y 
^'mantenerse constantemente .en un es-
Vtado de pid'-ritud inmaculada. 
Los muebles han de ser sencillos y 
pn<>os, y la f«ama, preferentemente, de 
hierro esmaltado, por ser lo más fácil 
I ée limpia i-, bastante ancha para que el 
íf paciente pueda estar cómodo, á la vez 
Eíjue suficientemente estrecha para que 
. 3c enfermera desempeñe sin tra-bas sus 
tareas. La cama no debe tener co'lcra-
duras á no ser. en este clima, un mos-
quitero fie punto lavable. 
i Xo se reeomiendan m los cuadros 
bi ningún adorno que recoja el polvo 
i y los m'crobios. aunque hay ciertos 
^ cuadros, imágenes y retratos cuya vis-
H a Sirve de solaz al enfermo, y en ese 
case conviene tenerlos. 
L a cuestión de la ventilación es. á 
veces, difícil, «pues aunque los médicos 
exigen cada día más la afluencia de 
aire puro en las habitaciones, las co-
rrientes de aire directas son dañinas. 
Lo ideal es establecer la circulación 
del aire en un ángulo de la estancia, 
lejos de la eama; pero no es siempre 
fácil de realizar y conviene, entonces, 
abrir generosamente las ventanas del 
cuarto inmediato y que el aire venga 
de ahí. 
Al lado de la cahecera. la mesa de 
noche y, un poco más lejos, otra ma-
yor para libres y vasos con flores, 
siempre revestida de su niveo tapete, 
di-ariamente renovado. 
Una colección de almohadas es un 
gran consuelo para el enfermo que ha 
estado algún tiempo en cama: el cam-
bio de los ccfjines le ocasiona un nota-
ble descanso. Es bueno que haya al-
mohadas largas y cuadradas, duras y 
blandas, de crin ó de pluma, grandes 
y chicas, porque es un inmenso con-
suelo poner un suave apoyo en la es-
palda que duele ó apuntalar dulce-
mente un hombro cansado de la mis-
ma posición. 
En las fundas y las sábanas hay an-
cho campo para desplegar el cuidado 
y d buen gusto: su abundancia v ex-
quisita blancura constituyen el mayor 
lujo del enfermo, y la ropa del pacien-
te debe ser una de las primeras preo-
cupaciones del que vela por su eemo-
didad. 
Hay que pensar también en los ad-
minículos, útiles y decorativos, como, 
•por ejemplo, una pantalla para la luz 
que sea no sólo efectiva, sino bonita. 
Un papel ó un periódico puesto á la 
carrera en el bombillo de la lámpara 
puede resguardar perfectamente la 
vista del enfermo de los rayos inten-
sos del gas ó de la electricidad, pero 
su fealdad puede órritar y molestar al 
que no tiene otra cosa que hacer que 
mirarlo todo el día. 
Un instrumento oportuno para el 
eonvaleeiente es el respaldar portá-
til que lo sostiene en la cama cuando 
empieza á sentarse. Es un pequeño 
caballete de madera, fácilmente cons-
truido y cubierto de lona, sobre el 
cuai se colocan las almohadas. 
Se encuentran igualmente para el 
uso de los enfermos en vías de cura-
ción, unas mesitas muy ligeras, con 
patas de seis á ocho pulgadas, que se 
colocan en la cama para que el pa-
riente pueda comer ó escribir sin so-
portar el peso de un tablero ó de una 
bandeja. 
Y llegamos al capítulo de la alimen-
1 ación, roca donde suelen estrellarse 
los esfuerzos de la gente mejor inten-
cionada. Menos mal cuando el enfer-
mo puede ya comer alguna cosa sóli-
da y hay donde escoger, pero cuando 
por'largo tiempo el "meniV se reduce 
á leche sola, ó á leche y caldo, y el 
desprano sí apodera, de él. ó le tiene 
rep'iiErnancia al alimento, la familia 
solícita tiene que,poner en juego toda 
su ingeirosidad. 
Presentar el alimento al enfermo de 
manera atrayente es un gran secreto 
para el éxito. E l apetito suele entrar 
por los ojos y la vista es un poderoso 
tactor para estimularlo. 
Para complacer al que padece todo 
trabajo es poco. Hay que sacar la pla-
ta, la cristalería y el servicio de las 
errandes solemnidades, y mandarle 
una bandeja fina cubierta de serville-
ta inmaculada, con la taza más delica-
da que uno tenga y el vaso más relu-
ciente. Si va una tostada, que esté 
i perfecta, ni quemada, ni' dura, ni fría. 
hecha por uno mismo; aquí si que no 
ha de intervenir ningún criado, pues-
to que la comida del enfermo ha de 
sazonarse siempre con el corazón. 
L a leche misma puede variarse con-
siderablemente si uno se propone 
•arreglarla. Sin cambiar sus propieda-
des se puede perfumar de distinto 
modo y disfrazar así el gusto que sue-
le hastiar al que la toma mucho tiem-
po seguido. Se puede hervir la leche 
un día con un pedacito de canela de 
Ceylán. otro con unos granos de anís, 
un troeito de vainilla ó una cáscara 
de limón. 
Se puede mezclar también con agua 
de Vichy ó de Seltzer en sifón, lo que 
le da gas carbónico y hace la leche es-
pumosa, cosa que agrada mucho al en-
fermo por lo general. 
Y las flores, no hay quo olvidarse de 
ellas; no las que tengan punzante 
olor; esas pueden viciar el aire con su 
acre perfume y hacer daño al pacien-
te; pero hay muchas que no son ino-
fensivas (en Cuba casi todas las va-
riedades de rosas) y que alegran tan-
to la. triste habitación del enfermo, 
que swi para él un símbolo de amor y 
de esiperanza. 
Créanme, vale más un "bouquet" 
que una visita. 
BLiANCHE Z. D E B A R A L T . 
rio; óperas como "Lucía ," "Norma," 
"Africana" ó "Bohemia." 
En fin, amigas mías, que "Madrid 
Musical," de Joaquín Tesser, es un 
verdadero "régal ." 
mm AJLAS DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 10 de Julio de 1909. 1 
Insisto en hablar de Joaquín Tes-
ser para decir que está llamando jus-
tamente la atención el trabajo de que 
es autor este notable crítico; trabajo 
titulado "Madrid .Musical." Nada le 
hacia ya falta á Tesser para vencer, 
puesto que en muy poco tiempo, y 
gracias á su gran cultura, "se ha 
hecho un nombre." como suele decir-
se; pero suponiendo que algo de ca-
mino le quedara por andar, ya lo ha 
salvado no solamente con los buenos 
artículos que últimamente ha escrito, 
sino con el libro á que vengo hacien-
do mención. Este vió antes la luz en 
la notable revista "Cultura Españo-
la ," y en vista del exitazo obtenido 
el extenso artículo es hoy un libro que 
los que entienden mucho, y los que en 
tienden poco de música, leen con frui-
ción y conservarán con agrado, 
Tesser es muy modesto, y ni siquie-
ra considera como boceto dicho tra-
bajo, editado después, como he dicho 
antes, separadamente de la referida 
revista; trabajo (pie es una verdadera 
obra crítica, en la que halla el lee 
tor atinadísimas observaciones respec-
to de la última campaña musical, en-
lazadas con oportundad, arte y erudi-
ción á detalles retrospectivos del ar 
te lírico. 
E l pseudónimo de Tesser es "Joa-
ehím." ¿Quién no lo conoce ya? Así 
es que la importancia de su firma cre-
ce por días y sus escritos son busca-
dos y leídos con afán. 
Además, la forma es tan bella, tan 
amena y tan literaria, que ésto, como 
es natural, aumenta el mérito Je todo 
lo publicado por "doachím," que es 
por cierto entusiasta Avagneriófilo, 
después de haber estudiado la músi-
ca del gran maestro alemán, después 
de haberla sabido entender y admirar 
cuando era casi desconocida para la 
mayoría del público que. muy con-
tentadizo, se conformaba con oir ópe-
ras del antiguo y 'del nuevo reporto-
Días pasados marcharon en auto-
móvil á Valencia con objeto de visitar 
la Exposición, los Príncipes Pío de 
Saboya y su hija la Marquesa de Al-
monacid: los Duques de Santo Mau-
ro, Montellano y Medinaceli; los Mar-
queses de la Mina; los Condes de To-
rre Arias: la señorita de Barrenechea j 
d Marqués de Ahumada; el Conde 
del Cazal y los señores Travesedo y 
Caro, 
Los representantes de Méjico, se-
ñores de Béistegui obsequiaron hace 
pocas noches en los jardines de su pa-
lacio con una brillante fiesta á varias 
de sus íntimas amistades. E n el her-
moso parque que rodea el edificio, ha-
bíanse colocado varias mesitas, en tor-
no á las cuales se sentaron íos invi-
tados. Estos eran, á más de los due-
ños de la casa, los Marqueses de la 
Mina, la Duquesa de Sotomayor y su 
hija la Condesa de Alcolea, los Du-
ques de Santo Mauro y la suya, los 
Duques de Montellano. los Príncipes 
Pío de Saboya y su hija la Marque-
sa de Almonacid. la Marquesa de Yal-
deolmos. los Condes de Torre Arias, 
las señoritas de Silva y de Inestrillas, 
el Duque de Medinaceli, los Marque-
ses de Santa Cruz y Narros, los Con-
des del Real. Cimera y Cazal y los se-
ñores Travesedo y Caro. 
L a fiesta tuvo una nota simpática 
de españolismo, pues el famoso con-
certista Miguel Barruel y el contador 
Chacón hicieron oir al selecto audi-
torio las más bellas y hermosas coplas 
del canto andaluz y flamenco. 
Otra fiesta. Me refiero á la que tuvo 
lugar noches pasadas en el Recreo de 
la Castellana, que se vió desde pri-
mera hora, hasta más de media noche, 
completamente lleno. 
Se trataba de una verbena de ca-
ridad á beneficio de la Hospedería 
del Patronato de María. L a presiden-
te es la Marquesa de la Mina, que de 
tantas y tan justas simpatías disfru-
ta en la alta sociedad; y á su piadoso 
requerimiento acudió, lo que hemos 
dado en llamar "lo- mejor de Ma-
drid." Tan distinguida concurrencia 
disfrutó de unas horas agradabilísi-
mas con los diversos atractivos reuni-
dos en aquel ameno sitio. L a de la 
Mina hizo muy amablemente los ho-
nores, como corresponde á dama de 
tanto atractivo y tan alto linaje. Mu-
dios eran los alicientes reunidos en 
aquel ameno sitio. Llamaron la aten-
ción del público las bonitas películas 
del cinematógrafo, particularmente 
las que representaban las principales 
escenas de "Tosca," que según iban 
reproduciéndose sobre el lienzo, una 
música militar acompañaba, interpre-
tando los principales trozos de la ópe-
ra de Pucini. E n la "ola giratoria" la 
concurrencia fué numerosísima, for-
mando cola para subir. Las encarga 
das de despachar los billetes eran: la 
Duquesa de Montellano, la Princesa 
Pío de Saboya. la Condesa de Torre 
Arias y la Marquesa de Ahumada, en-
tre otras. E n el Tiro al blanco re-
partieron los billetes la Marquesita de 
Alnipnacid. las señoritas de SaQttt 
.Mauro. Silva, Cuadra. Castilleja y 
Wcil. Las señoritas de Inestrillas, de 
Cárcer y otras, repartían los del " T a -
bogau." L a Condesa de Xiquena so 
hallaba al frente de una "Loter ía" 
que produjo grandes rendimientos, y 
la Marquesa de la Mina, á quien ga 
lantemente el señor Cebrián, empre-
sario del "Recreo," había regalado 
una enorme cantidad de cajas de ca-
ramelos en forma de gatos, no daba 
abasto á la demanda que incesante-
mente se le hacía; cada eajita se pa-
gaba, como mínimum, á cinco pesetas 
y los monísimos gatitos eran arreba 
tados de las aristocráticas manos. 
E n fin, una fiesta muy divertida y 
productiva. Contando con que, gene-
rosa y espléndida como siempre, la 
Duquesa de Fernán-Núñez pagó la 
mayor parte de los gastos, puede cal 
eularse en bastantes miles de pesetas 
lo que entraría en la caja de la Hos-
pedería del Patrocinio de Alaría, cu-
ya junta preside la Marquesa de la 
Alina, y es una de las instituciones 
más beneficiosos, social y caritativa-
mente considerada. 
Entre la concurrencia recuerdo ha 
ber visto á las Duquesas de Santo 
Alauro, Lécera y Noblejas; Marque-
sas de Perijáa, Salvatierra, viuda de 
Hoyos, Vega de Boecillo, Valdeigle-
sias, Coquilla, Salas, Santa Genove-
va, Prado-Alegre, Villamantilla de Pe-
rales, Torreblanca, Dragón de San Mi-
guel de Hijar, Pidal, Rozalejo. Santa 
Cristina, Seijas, Vadillo, Valdeolmos 
y Yarayabo; Condesas de Aguilar de 
Inestrillas, Agrela, Almodóvar, Bue-
na Esperanza, Benomar y viuda del 
mismo titulo, Castilleja de Guzmán. 
Esteban Collantes, viuda de Torrejón 
y AYalsersheimb; señoras y señoritas 
de Hortega, Gavivio, Seijas, Travese-
do, Sánchez de Tirado, Camarasa, Co-
llantes, Estrada, Bascarán, Díaz. Ló-
pez Dóriga. Rendueles, Prendergast, 
Castro, Carvajal, Cárdenas, Cavesta-
ny, Caro, Girón, Diez de Rivera, Gon-
zález de Castejón, Hoces. López Nieu-
lant, Cauthal, Pineda, Pidal y muchí-
simas más. 
L a concurrencia masculina era tam-
bién muy numerosa, viéndose entre 
otros, al Ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Rodríguez San Pedro, al 
Duque de Medinaceli, al de Alontella-
no, á los Principes de Schwazemberg, 
de Lipe y Pío de Saboya; á los Alar-
queses de Santa Cruz, Cénete, Narros, 
Martorell; Condes del Real; Rivada-
via, Cinura, Agrela, Esteban Collan-
tes, Barón de Hortega y otros. 
Una boda. L a de la señorita Ange-
la Zulueta y Martes, hija de los Mar-
queses de Alava, distinguidísima fa-
milia muy conocida y apreciada tam-
bién en esa, con el capitán de Artille-
ría señor Navascués. 
No es que yo me atreva fi negar que 
las mujeres elegantes y con pretensio-
nes gastan hoy un dineral en vestirye. 
Eso fuera negar la evidencia, y con 
ésta pocos se atreven; yo, al menos, 
no me atrevo. 
Reconozco que la misma moda de 
los trajes claros es costosísima, por 
que lo claro se estropea antes, y hay 
que ir siempre de nuevo para que no 
i la pongan á una "como nueva." 
' Ño se me oculta tampoco que las jo 
yas están á la orden del día y de la 
noche. Se llevan á todas horas, y de 
sobra sé que aun cuando no existe en 
tusiasmo por los aretes, y eso que ya 
hay algunas que vuelven á ellos, las 
cadenas, que siguen imperando, tie 
nen esclavizadas á muchas presumí 
das, que de fijo, cuando logren poseer 
esta joya, si es valiosa, no titubearán 
en exclamar: "¡Vivan las cadenas!" 
Váyase lo uno por lo otro, pues una 
cadena, si es rica, puede valer más 
que im par de zarcillos, aunque es-
tos tampoco sean pobres. 
Con todo, no me negará nadie que 
en lejanos tiempos gastaban más las 
señoronas. 
Creo haber dicho en otra ocasión 
que la Alontpeusier lució en una fies-
ta de Palacio un traje " d ' or sur or;" 
que María de Alédicis tuvo una "toi-
lette"' guarnecida con treinta y dos 
mil perlas finas y tres rail brillantes. 
Xo cabe duda que la exageración 
es el mal de los atavíos femeninos, 
mal que desde antes de la E r a Cris-
tiana se ha padecido. 
Y a sabrán ustedes que Sarah, la 
mujer de Abraham, gastó un dineral 
en un velo, velo que llevaba en señal 
de modestia... Y no digo má/s. 
¿Pues y los encajes? " L a férame 
nait, s'éveille, s'endort. ebluit, triora-
phe et meurt dans les dentelles," 
Tienen razón los franceses. 
Aladama Margarita, gobernadora de 
los Países Bajos, no prescindió, ni en 
sus trajes de viuda, del guipur de 
Flandes. » 
Las mujeres de los Duxs, y la se-
ductora María Stuart, asi como la 
cruel Isabel Tudor, se adornaron con 
punto de Venecia, esa filagrana he-
cha á la aguja; Ana de Austria pre-
firió el punto de Inglaterra. 
L a guarnición predilecta de la»! 
frondesas fué el punto de Argentanj 
y el de Alalinas hi¿o furor entre las 
burguesas, allá en tiempos de Luis 
X I V . 
Para sus lindos vestidos de raso ne-* 
gro no admitió la Montespán otraa 
galas que el punto de Francia. 
Alaría Antonieta prefirió el de Alen-* 
zón á todos los encajes. 
Si á esto agregamos el afán por la3 
pieles, afán mayor y más loco hoy/ 
que nunca, puesto que solteras y ca^ 
sadas no prescinden de las más ricaa 
y costosas pieles, no bien llega el in-
vierno, convendremos en que lo de la¡ 
exageración continúa, sin llevar tra-
zas de disminuir, antes bien, todo lo' 
contrario. 
¡Triunfar, gastar! 
Los abrigos del próximo inviernor 
serán muy largos, las faldas más am-
plias y adornadas; los sombreros cos-
tarán "lo que un Estado ;" los abonos, 
las modas en todo, valdrán, como 
siempre, un dineral. 
Asi es que la vida entre tanta mag-
nificencia llegará á ser, no una vida 
difícil, que esto, después de todo, es 
llevadero, ya que la existencia está 
sembrada de dificultades, sino una vi-
da imposible... 
Y ante esto, 
, . . " á morir los caballeros 
y las damas á rezar . . . " 
¿Hay más? 
Si, algo queda. 
Que las señoras hacen la vida del 
"hombre malo." 
Juegan y pierden, 
¿ Cómo ? 
"Como antaño Leonor la mo.pgata, 
que jugó la berlina y velvió á pata." 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s db 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso do 
? e r \ e z a de L A T R O P I C A L , ea 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
mm mm 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diar to de 
Ift j>niriruu 
C U B A 2 9 , a l tos . 
DE LA ESCUELA D K PAUIS. 
CoB««Ü8tai ~ '-íarí-anta. — Nariz. — Oidos. 
071, cl!aria. Ue 1 & 4. Virtudes 41. 
•JLLtÍ___ 26-25J1. 
J . M . G A R R I D O 
GENTE GENERAL DE NEGOCIOS 
liza toda clase de transacciones sobre 
•aades urbanas y rfisticas. 
>pra-vend<? valores cotizables en Bolsa 
o Para liipotecas desde el 7 por 100 y 
PM antidades. 
P Pignoraciones A los mejores tipos, ntorio: OBISPO 56. 
J1.23. 
^ R. C A L I X T O V A L D E S 
j ; , . DENTISTA 
í u e n t ^ ' . ' ^ e n * d e n ^ u r a 9 postizas, 
¡ntre í,or,on ŝ d<> oro- Aguila 84. altos. 
C ooíí1 Rafael i" Han José. 
C "IT* 50- TELEFONO 113» 
í P ü i f i Y B Ü S T A M A N T E 
fcr ABOGADOS 
^-Clo 46. pral. Tel> m de l ^ 4 
DR. H. k U m Z IBT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOB 
Consultrs de 1 i 3. Consulado 114. 
C. 2m Ul. 
D r , J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 A, 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la AaocIncIAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 & 3 
?an N¡colfi,s nCniero 3. Teléfono 1132. I 
C. 2169 1J1. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r ! 
Inereniero de Caminos. Canalen y Puertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ciftn de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglado?, fundaciones, obras 4c cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. • 
A. Mz.28 
D O C T O R Ü E H O G Ü E S 
O C U L I S T V . 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 8. 
AOT'TLA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Maos 
Consultas de 12 .1 S. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — TtUíono 910. 
TeIrFjímenez TÜBiO 
ABOOADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C IRüJANO-DJBNTiSTA 
J&l£ilork.-*rLJ£K< U L . l i o 
C. 21P0 Ul. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J1 17 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20.Tn. 
J E S U S M A R Í A B A R R A Q U E 
D R . E N R I Q U E P E E D 9 M 0 
Vfas urinarias. Estreche?; de la orina. Ve-
néreo, SIflles, hidroeole. Teléfono 287. De 
12 á ?.. . I o h ú s María número 33. 
C. 2165 Ul-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnet y 
miércales. 
É " H E R N A N D O SEGUI 
CATEDRATICO US IJí UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ T OIDCHI 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dían ex- j 
cepto los domingos. Consultas y operaciones ' 
en el Hospital Mercedes lunes, miércoles r 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 2170 Ul-
C L I M 8 G A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas diarias de 1 ú 3. 
Beruaza 4o, bajos. 
9443 26-18 JL 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
RUERO ANTITETAJíICO. Suero antlmor-
flrico (cura la morñnomanta). Se preparas 
y venden on c-1 Lahoratorio Bacterológico de 
la CrCnica Médico Quirúrgica. Prado lOt. 
C. 2256 !J1. 
C L i n S I G A D E N T A L 
D r . O . E . F i n l a v 
Capola Hala ea raferme«lade« de las «Jas 
7 ém laa m%émm, 
Araiatad número 94. —Teléf'-.io ItOC 
Comultae da 1 4 i. 
C. 21«8 Ul-
DE. FRANCISC9 J. DE m A S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Vehéreo-slfllItlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2164 IJI. 
D O C T O R A L E A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 i í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Couipostela l O l . 
C. 2197 Ul. 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Anilla 78, esquina & San Rafael, altes 
TELEFONO 1838 
C. 2177 Ul. 
DR, GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en eífllis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 22B2 Ul. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Parta. 
Especialista en enfermedades del estfl-" 
magro é intestinos seg'ún el procedlmlenta 
de los profesores doctores Hayem y WlnteB 
de Parfs por el análisis del iugo grástrlco^ 
CONSULTAS DE l 4 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2184 Ul. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número L Cirugía^ 
Partos y Enfermedades de Reñoras. Cónsul-, 
tas de 12 & 3. Campanario 142, Gratis par» 
los pobres. 
9224 2fi-14Jl. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
X i X T Z i l O . 
C. 2186 Ul. 
K 2189 
D 4 £ i N n pabEo^garcuT 
^iaii>t{V en las via* urinarias 
1 _J Ul. 
Df- J . S a n t o s F e r n á n d e z 
| . 2182 ad0 4161 DIARI0 t>E LA MARINA. 
U b - L I S I S I e crTiíes 
ao&H,1B completo. ini.-ros.̂ Dl̂ o 





E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — CGNCORQIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
D O C T O K E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano darft, las consultas en 
el Vedado, -alie del Paseo número 1. De 8 
ü 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en afielontc. Man-
rique 73. entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1S34. 
C. 2175 Ul. j 
l>r. A D O L F O HfcVKS 
Enfernircjiden del FntCmnírn 
6 Inimtino» rTcInsivnoiente. 
Procedimiento del profesor H9yem del • 
Kospltal de San Antonio dt Pnríü y por el 
anftlisls de la orina. sanRrs y '.nlcroscipico. ; 
Consultas do 1 á " de In tarde. — Lampa- ' 
rf',!n. f4. altos. — Telefono STÍ. 
O r , A n t o n i a R i v a 
Especialista en las enfenrudadt̂  *<lel Pe-cho. Corazún y Pulmones Consultas, de 12 2. Campanario 75. 
s n 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrii. no del Hospital nCm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'arU-s. y (';; u.-íí-. en mnerat, Ci'iisn'tus i* 
1 & 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 2193 Ul. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefluras. — V'as Urina-
rias — Clrujla f.n s*""-*1"*!—Consultas de 11 
4 2. — Saii l.irsro 246. — Telttoca 1342. 
Gjntlii i»» pobres. 
O. 2179 • • U L _ 
h\m (ffiSi y SÜafr Sata WÑ-
P e i s f o ^ n i yQrastr. F e r r r ' a n n l i ; 
CUEA 50. Teléfono 3153. 
De i A r. a. m. r de ¡ & 6 p. m. 
C 2ÍS5 1JL 
D C K T O R J U A N "aNT íGA 
Esperirlista en la Terapéutica Homeopática. 
'- "isullas de 1 á $ p. m.—San Miguel 130B í-iO.TL i Teléfono 1005. C. 2161 Ul. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlale» d« 
los reputados fabricantes 3. S. "Whlte Den-
tal í Ingleses Jesson. 
Precloa do los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . | 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor.' . . . . " 0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana "1.50 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desde 51. £.0 á. " 3.00 ' 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 6.00 
Una i r . de 7 á 10 id. . . . " g-OO 
l ua id- de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Lo» puentes en Oro & razOn de 4.24 por 
pieza. 
Esta cr.sa. cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se tennlnarin sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10 
de 12 á. 3 y de C'y media i 8 y media 
2191 IJI. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratani'.ento especial de Stfllle j enfer-
medades venéreas, •—Curación rftpida.—Con» 
•Mtaa de 12 6 S. — Teléfono 8S4. 
BGIDO JkVM. 3 valtM). 
C, 2167 Ul. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O B t P O S T E L A X. 101 
entre Muralla y Tte. Rey, 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 IJI. 
& G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O* H A B A N A 72 
TELEFONO 7 03 
C. 21S8 Ul. 
Dft. K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del ar^ritlsmo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parilisU y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quilurla, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á. L Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
^6-2Jl. 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 26-13J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono (02S 
HABAKA 
Habitaciones confortable! y dietas kl ni-
vel de todas las '.'ortunas. 
C. 2195 Ul. 
D R . G O N Z A L O A E , 0 3 T E 3 U i 
Médico de la Cana de 
Benefleeada y Maternidad» 
Especialista en las enfermedades de lo« 
niflos. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 2173 1J1. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Affuiar Bl, Baaea Kavaftal, prtmetpAL 
TalMono 181 i, 
C. 1985 52-Un. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horaa de 12 á 2. Consultas paftl-
cularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y S»an José. Tele-
fono 1334. 
C. 2174 UL 
PIEL — SIFILIS — SAKGRE Curaclonei rápidas por alarma* atooemt-slmos. 
Jes»» Marta «1. 
C. 2186 UL 
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D o n J a i m e M á s 
Hoy celebra sus días el regente de 
esta casa don Jaime Más y Ros. 
Treinta y siete años de labor asi-
dua, inteligente y valiosa le da^ el 
merecido título de empleado decano 
del D i a r i o d e l a Marms ' a . 
Jaime Más cuyo amor por el Di v-
r i o raya en verdadera devoción, por 
su modo de ser amable y cariñoso, \v\ 
logrado caparse el respeto y el afecto 
de sus superiores y subaliternos que 
miran al veterano compañero como 
al amigo noble dispuesto siempre .'i 
todos los servicios, menos á recibir 
tarde el original. 
La Redacción, Administración^ y 
Talleres del D i a r i o envían al señor 
31 ás su felicitación más cariñosa, de-
seándole pase un feliz día en unión 
de su estimadísimia familia. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer falleció en esta capital des-
pués de recibir los Santos Sacramen-
tos, la respetable dama doña Rosa 
Amador viuda de Roig, cuya nobleza 
de alma y bondadoso carácter la hi-
cieron objeto de -hondos afectos por 
cuantos tuvieron la suetc de tratarla. 
Esta tarde á las cuatro serán con-
ducidos los restos de la finada ai Ce-
menterio de Colón, saliendo el cortejo 
fímebre de la casa mortuoria Corra-
les número 6. 
Descanse en paz la noble, señora y 
reciban sus atribuladas hijas nuestro 
más sentido ipésame, el que hacemos 
extensivo á los demás familiares y 
especialmente á nuestros queridos 
amigos don José Aixalá y don Santia-
go Colomé, hijos políticos de la fina-
da, á quien querían entrañablemente. 
Doña Antonia García Barben 
iSegún noticias recibidas ayer de 
Asturias, ha fallecido en aquella pro-
vincia la venerable señora doña An-
tonia García Barbón, madre de nues-
tro antiguo y querido amigo don Víc-
tor Echevarría, acreditado almacenis-
ca de esta plaza. 
La señora García Barbón baja á la 
turaba en edad avanzada y rodeada 
del respeto de una familia amantísi-
ma, que veía en ella el ejemplar de 
todas las virtudes cristianas. 
A l pedir el descanso eterno en el 
seno de Dioá de 'la respetable finada, 
deseamos á sus familiares resigna-
ción para sobrellevar tan sensible 
pérdida, lacomipañando especialmente 
en su desconsuelo á nuestros buenos 
aunigos Víctor Echevarría y "La lo" 
Fernández. 
Para b u e n café , v i s í t e s e Re ina 
69, l a casa-modelo. Hay todas 
¡clases. Cosa exquis i ta . Pureza 
absoluta. 
P O R L A S J F I C I N A S 
Dilig-encias sobreseídas 
El Sr. Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente-Decreto: 
Resultando: Que el teniente coronel 
de infantería del Regimiento mimero 
1, ciudadano Juan A. Bravet, ha ipro-
ducido formial clonum-ia •contra el Bri-
gadier Armando dn J. Riva. Jefe de 
la Brigada de Infantería, acusándolo 
de los hechos que relata en su comu-
nicacñóu fechada el día 16 del actual 
mes de Julio. 
Resultando: Que oído al acusiado lia 
expuesto los hechos, en. su comunica-
ción del día 17 deé l propio mes. pre-
sentándolos de modo que parecen ha-
bor ocurrido de distinta manera á la 
< xpresada por el Teniente GoriViel 
Bravet. 
Resultando: Que comúnieadas las 
actuacioues al Auditor General del 
Ejército, este funcionario, en su co-
municación del día 19 del corriente, 
expresa que de lo actuado resulta que 
el Teniente Coronel Bravet imputa al 
Brigadier Armando de J. Riva hechos 
que constituyen el delito de abuso de 
fiutoridud, que d«fine y castiga el ar-
tículo 119 de la Ley Penal Militar, de-
biendo practiearse las investigaciones 
dispuestas por el artículo 58 de la Ley 
de Procedimiento Militar de la Repú-
blica, para con su resultado adoptar 
la resolución que corresponda, y que 
no existiendo en ol Ejército ningún 
oficial de igual ó superior graduación 
a la del Brigadier Riva y previniendo 
el artículo citado que cuaudo el Jefe 
del Ejército j^eci'biera una denuíncia 
contra un oficial á sus órdenes, de un 
hecho que deba sunieterse. á un Con-
sejo de Guerra, dispondrá que otro 
eficial de igual ó superior graduación 
que el presunto culpable investigue y 
fornnile los cargos correspondientes; 
^niendiendo el Auditor General del 
Ejército, en tal concepto, que es nece-
sario someter el Presente caso al se-
ñor Presidente de la República, por 
si tiene á hieu disponer que el Brign-
dier Inspector de las Fuerzas Arma-
das que se halla á sus órdenes inme-
diatas practique las investigaciones 
que sean procedentes. 
Resultando: Que el Mayor General 
Jefe del Ejército está conforme con el 
dictámen de su consultor legal y ha 
elevado á la Presidencia de la Repú-
blica este expediente, con su comuni-
cación del da 19 del actual, á los efec-
toa indicados en el resultando ante-
rior. 
Considerando: Que por Decreto 
Presidencial de esta fecha se ha man-
dado sobreseer tocLas las causan y ac-
tuacictties pendientes, entre las cuales 
se encuentran las que son objeto de 
este Decreto, 
Em uso de las facultades que la 
Co^ütuc-ión y las Leyes me confieren 
RESUELVO: 
Declarar sobreseídas estas diligen-
cias, y archívense. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á veintitrés de Ju-
lio de mil novecientos nueve. 
E José M. Gómez. 
Nicolás Alberdi, 
Secretario de Gobernación. 
Decreto anulado 
Se ha declarado nulo, y por tanto 
se ha dejado .sin efecto totalmente el 
decreto de 80 de Junio del año en cur-
so qu«e autorizó al Secretario de Gober-
nación para (|ne concurriera al otor-
gamiento de la.s escrituras necesarias 
para adquirir por compra para la Re-
pública, una porción de terrenos nc" 
cesarios para el ensanche del Campa-
mento de Columbia, ocupado por el 
Ejército Permanente. 
Procuradores 
Se han expedido títulos de Procura-
dores con residencia en la Habana, á 
l'íivor de los señores Luis Mazón y Ri-
vero, José Llanuza y Ramón y Jo.sc 
María Leanés y Pérez. 
El Dr. Maclas 
•El doctor Domingo Macías, en re-
presentación de los cuatro Jueces mu-
nicipales de la Habana, estuvo ayer en 
Palacio, expresando la necesidad de 
que se aumeiite el número de los escr'r 
biente.s á seis, .por tener noticias de que 
en lá plantilla del personal que se va á 
crear para dichos Juzgados se le fija 
á cada uno cuatro escribientes. 
Estas manifestaciones-las hizo el doc-
tor Macías al Secretario de la Presi-
dencia doctor Castellanos, por no haber 
podido ver al señor Presidente de la 
República. 
Los Conservadores 
Ayer tarde, conforme anunciamos 
se entrevistaron con el señor Presi-
dente de la República los Jefes del 
Partido Conservador señores Varona 
y González Lanuza. 
Se trató del Alcalde, manifestan-
do el general Gómez que na tenía no-
ticia de que existiese conjura alguna 
entre los concejales liberales contra 
el doctor Cárdenas y que él no entra-
rá en combinaciones, estando dispues-
to á prestarle su apoyo mientras pro-
ceda correctamente. 
Los Conservadores no fueron lla-
mados por el señor Presidente. 
El Dr. Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas. estuvo ayer tarde en Pá-
íacio á despedir al general Gómez, por 
no poder concurrir al muelle á la hora 
de embarcarse. 
El doctor Zayas cree que en la prft-
xima semana se reunirá la Comidñn 
Mixta del Partido Liberal, para conti-
nuar tratando de la fusión. 
Maroas de ganado 
Se han concedido las marcas de 
ganado solicitadas por los señores 
Joaquín González García, José Pérez 
Navarro. Francisco Fonseca. Julián 
Rodríguez Pupo, Jesús Calderón, 
Justo Espinosa. Hernández, José Gon-
zález, Trinidad Ramírez Rodrigue.^, 
Juan Orias, José Fndez. Juan Betan-
court. Santiago García Cañizares, 
Francisco Hernández. José Reyes. 
Juan Süáréz, Isabel Tejeira Alma-
guer, Eusebia Hernández, Victoriano 
Carménate, Juan Molina González, 
Luís Ayona, José Bargas Ramos, Ra-
món Leiva Guerrero. Rafael Ramírez 
Espín. Juan Andrés Meneses, Justo 
Cruz Contreras, José Martínez y Ju-
lián Pons. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En la tarde de ayer á borlo del va-
por "Havana" que salió para Ñew 
York, embarcaron el señor Aniceto 
Valdivia, Ministro de Cuba en Norue-
ga: el señor Ibrahim Urquiaga, Secre-
tario de la Legación de Cuba en París; 
el señor Anselmo Díaz del Villar, Se-
cretario de la Legación de Cuba en Bél-
gica, y el señor Guillermo de Zaldo„ 
Presidente del "Unión Club." 
D E r R O V I X C I A S 
P I N A R D E L » R I O 
O'ov teieirraro1 
Pinar del Rio, Julio 24, 
á las 8 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Procedentes de esa capital han lle-
gado esta tarde el Excmo. Sr. Minis-
tro de España don Pablo Soler y 
Guardiola, á quien acompañan el Pre-
sidente del Casino Español de la Ha-
bana y otras personas notables. 
Vienen á tomar parte en los feste-
jos de mañana con motivo de la inau-
guración de la Casa del Centro de la 
Colonia Española de esta capital. 
Fueren á esperar al ilustre visitante 
á la Estación del Ferrocarril, la Di-
rectiva en pleno de la mencionada 
Colonia Española, el Gobernador Pro-
vincial y el Presidente del Ayunta-
miento y otras muchas personas. 
La orquesta entonó el Himno de 
Bayamo y la Marcha Real á la llega-
da del convoy. La población anima-
da, disparando voladores. 
Dobal. 
serán mal gastados. La denuncia con-
tiene falta de fundamento, falsedad y 
calunmiá. No tiene fundamento por-
que lo hecho hasta hoy está perfecta-
mente ajustado á los planos aprobadas. 
Hay falsedad porque con los $5.900 
se hará un edificio para cuertel mu-
nifipál. un matadero y la reconstruc-
ción de la casa Ayuntamiento. 
Total dos edifioios nuevos y una 
reconstruido. Hay calumnia porque se 
asegura y se le dice al pueblo, que las 
materiales empicados son de los infe-
riores y malos. Kl señor Gobernador á 
petición del señor Alcalde y por las de-
nuncias citadas, envió ayer un técnico 
á inspeccionar .las obras y hoy el ar-
quitecto oficial señor Betancourt. las 
examinó detenidamente, evideneiando 
sus vastos conocimientos en la metria. 
Todo lo construido lo encontró ajustado 
é los planos y hecho con gran solidez 
por ser los materiales de primera clase. 
La opinión pública queda satisfecha; 
los intereses del pueblo bien emplea-
dos, y las periódicos denunciantes de-
ben estar satisfechos de su buena obra 
y mejor intención. 
EL CORRESPONSAL. 
ó r T e T n t b 
D E A N T I L L A S 
La poderosa Empresa denominada 
"Cuban Company," háse propuesto 
hacer d;' este poblado una gran ciudad 
y es indudable que acabará por verlo 
realizado. No hay más que observar la 
actividad que se iinprime en los traba-
jos de urbanización para persuadiese 
del halagüeño porvenir del primer 
puerto de la República, ó sea Ja re-
nombrada bahía de Ñipe, donde se ha-
lla situada la futura ciudad de An-
i l l a . 
Hay aquí un hombre, que tiene tan-
ta confianza en el emporio de Antilla 
—como él dice—que todo su capital lo 
está empleando en la construcción de 
edificios: ese hembre es don Andrés 
Oliver. un catalán que es todo activi-
dad, todo entusiasmo: ¡ uno de los po-
cos que no se queja de la situación! 
Verdad es que don Andrés no pue.le 
hacer otra cosa, porque él prospera 
por momentos; es una de los protegi-
dos por la veleidosa Fortuna, pero 
bien merecido lo tiene, que para eso 
trabaja sin cesar. 
Para dar una idea de la importancia 
de este puerto, he aquí algunos datos: 
Desde el mes de Octubre del año 
1908, hasta la fecha, se importaron 
*'cuarenta mil toneladas" de carga en 
general; de esta "cuatro millones de 
pies de pinotea en, bruto y cepillado" 
y "ocho m i l " toneladas de carbón. 
La exportaci m fué de "un millón y 
medio" de piés de caoba y cedro, y 
"cuatrocientos cincuenta m i l " de ma-
deras elaboradas. Y de Enero hasta 
hoy "cuatrocientos cineuenta m i l " sa-
cos de azúcar: y además frutos meno-
res, como plátanos, naranjas, piñas, y 
otros, cuyo valor no puedo precisar. 
Los importantes centrales azucare-
ros "Stev.-art." "Jatibonieo" y "Tui -
nieú." hacen todos sim emharí|ues por 
este puerto, por donde importan sus 
maquinarias, como Camagüey. Hol-
guín, etc., importan sus mercancías. 
La Aduana, situada en Punta Taba-
co, recauda un promedio mensual de 
"setenta mil pesos." 
Anoche fué asaltada, por dos hom-
bres armados, la casa del Alcalde de 
este barrio, señor Pablo García, situa-
da ú dos kilómetros de distancia, en el 
lugar conocido por "Buena Vista." 
Los hechores amenazaron á la es-
posa del señor García, exigiéndole di-
nero, sin poder lograr sus propósitos, 
reti rándose tran qui 1 ame nte. 
La pobre señora que se hallaba en 
cinta, sufrió tal susto que hubo de oca-
sionarle el aborto. 
Una vez más queda comprobada la 
necesidad de establecer un destaca-
mento de la Guardia Rural; aquí no 
hay ni siquiera un policía municipal; 
por eso campean por sus respetos los 
timadores, jugadores é infinidad de su-
jetes que debieran estar entre las re-
jas del presidio. 
El señor Secretario de Gobernación, 
tan pronto conozca estos hechos, de 
seguro resolverá tomando enérgicas 
medidas. 
Antes de terminar cumplo el deber 
de darle las gracias al caballeroso se-
ñor J. L. üauterive, agente de la 
"M'unson Steauspip .Line," por las 
atenciones que me ha dispensado du-
rante mi permanencia aquí: en el 
^emporio" de don Andrés Oliver. 
o s c a b PUMAR1EGA. 
Julio 1909. 
m e 
D E A R T E M I S A 
23 Julio. 
El sesudo "Vigilante" de Guanajay, 
y "La Bulla." periódico local, -le-
nuncian al señor Gobernador las obras 
que aotualmente realiza el Ayunta-
miento, por mal oonstntidas, sin so-
lidez y con los 'materiales más malos. 
Afirma " E l Vigilante" que por $5.000 
van á realizar dos obras que ni tal vez 
llegueñ á $2.500 de modo que $3.400 
EL GRAN SEBORUCO 
Las personas que no suelen analizar 
Iqs méritos de tal ó cual individuo y 
.sólo ge g a í m de la opinión de la pren-
sa parn eotux-erlo. rreen firmemente 
que Ci riaco Seboruco es un grande 
hombre; y es que están acostumbi'a las 
á ver que las periódicbs le dedican 
"bombos" y mis "bembos" U "eran" 
Seboruco, al "ilustre" Seboruco 
Pero los que .sabemos lo qup pasa en 
| la.s redacciones de pnerfas adentro, 
nos conformamos con sonreir irónica-
mente cuando se nos liabla de esa 
"lumbrera;" y es que estamos en el 
secreto de -cómo Seboruco ha logrado 
adquirir esa fama que pocos osan dis-
cutirle. 
Seboruco es un estúpido que se pro-
pnso no parecería á fin de llegar á ser 
un personaje. ¡'Como si no hubiera per-
sonajes astúpidos por estas y por otras 
latitudes! 
Comenzó Ciríaco por ba^er publicar 
en las periódieos algunas euentecitos 
escritos por no se sabe, quién; pero fir-
mados por él. Cada día de la semana 
eonvidaba á comer á un "compañero 
en la prensa," como él decía enfática-
mente, y luego empezó su trabajo f i -
no: á cada rato le decía á uno de sus 
ex-convidados: 
—Amigo Malanguita: le agradeceré 
que me publique ese sdeltecito en "La 
Libre Opinión." 
—Con mucho gusto.—le contestaba 
el aludido;—no tiene usted sino man-
dar. 
El suelto, como ustedes supondrán, 
contenía una serie de adjetivos enco-
miásticos para el prepio Seboruco, con 
motivo de haber sido nombrado oficial 
quinto de la Secretaría de Instrucción J 
Pública. 
Otra vez escribía él mismo una nota 
biográfica sobre Seboruco, á quien cali-
licabade "primer cuentishi de Améri-
ca," le ponía al trabajito la firma de 
José Martínez ó Gómez ó Fernández, 
y se lo daba á Sopimpa. redactor de 
" E l Chayóte," para que se lo publi-
cara. 
Ciriaco compraba veinte ejemplares 
de " E l Chayóte" y remitía un recorte 
de su artículo á cada uno de los prin-
cipales periódicas del interior, con una 
carta melosa, suplicante, para que lo 
reprodujeran. De este modo extendía 
su fama por todo el país y los provin-
cianos decían: 
—¡ Qué talento debe tener ese Sebo-
ruco 
Para que su firma no fuera olvidada, 
de cuando en cuando publicaba un 
ciienteciío suyo, un verdadero adefesio, 
lleno de palabras raras y altisonantes, 
para que nadie lo entendiera, ó bien lo 
hacía traducir del francés y se apro-
piaba luego la paternidad. 
Si algún periódico le dirigía un .••Sa-
que. Seboruco buscaba inmedia^anicnte 
cartas de recomendación para el direc-
tor y hasta para la cocinera del direc-
tor, á fin de conseguir de este la pro-
mesa formal de no seguir atacándole. 
Una partida de años siguiendo este 
sistema, tenía que darles resultados 
brillantes: ya todo el mundo oía ha-
blar del "insigne" Seboruco sin to-
marse el trabajo de discutirle el adje-
tivo; logró ascender en su empleo; es-
tuv;) á punto de ser postulado para re-
presentante en las últimas elecciones, 
y no faltó rauebo para que lo tuviéra-
mos de Secroíario en el Gabinete. 
Vean ustedes de qué ánodo pude un 
hombre menos inteligente que un os-
tión, llegar á escalar los primeros pues-
tos: le basta proclamarse á sí mismo 
eminente y aprovechar con cierta habi-
lidad y constancia ia prensa, para ha-
cerles creer lo mismo á los demás. 
Y si el retrato le pareciera á ustedes 
exajerado. tiendan ustedes la vista por 
el campo de la literatura, por el de la 
política, por cualquier otro donde se 
desenvuelvan actividades humanas, ob. 
serven con cuidado y ya verán cuántos 
"Seborucos" hay por todas partes. 
j u a n B. UBAGO. 
L a ú l t ima.—T-o . s h u I i í o b de eatftlogo. 
Ls inútil que os canséis en buscar-
las. Xo hay ideas. Todo está explo-
tado. "Todo es uno y lo mismo." 
Hace muchos años, muchos, un pu-
blidsta español que ya notaba esc 
agotamiento, para consolarse hubo 
de exclamar: "Las ideas no son de 
na tic sino de quien mejor que nadie 
las dice." Y todos nos agarramos á 
esta frase salvadora. 
¡ Es gracioso! 'Xo hay ideas y, sJn 
embargo, á cada rato oiréis: "Tengo 
una idea." "Acaba de ocurrírseme 
una magnífica idea." 
Os asombráis, primero; pero luego 
pedís que os la descubra y . . . 
—"¡Valiente cosa!— exclamáis.— 
¡ Eso ya. lo sabía yo ! 
Y os reís del presumido que se h i -
ce iluisioues. 
Estad seguros: "Xada hay nuevo 
sobre la tierra." 
Leed una novela de estos últimos 
tiempos. Seguro estoy de que os de-
leitareis con la prosa galana, con el 
ropaje del libro, con la forma; pero 
vais á buscar el fondo, la idea del 
novelista y . . . " la eterna historia"— 
diréis. 
XTo es raro sorprender diálogos co-
mo éste: 
—¿Qué te parece el último libro 
i;1<e Fulano? 
—• Admirable! 
—¡Qué bi^n escribe! 
—¡Oh, es exquisito! 
—Sí que lo es. El asunto no tiene 
importancia; es la trama de siempre; 
pero, en cambio, la forma. ¡Oh, la 
forma! 
Niflie se preocupa de la idea; las 
ideas están todas explotadas; lo inte-
resante es vestirlas y vestirlas bien. 
Sin embargo, que nadie lo sepa, lec-
tores: yo soy único dueño de una 
idea nueva, la última que queda en 
el .Mundo, la más maravillosa de io-
das. Tengo una idea fresca que del 
Raimayana acá no está encerrarla en 
ninorún libro. ¡Es mía! pPermitid-
ni" que me envanezca de ello! ¡Es t i -
to mi orgullo! 
Se me ocurrió anoche, delante do 
las cuartillas mientras buscaba inútil-
mente asunto para mis cosas de boy. 
Os juro que creí volverme loco de 
alegría. Tener una idea nueva en 
estos tiempos no es un grano de anís. 
Representa una fortuna. 
Un paréntesis. 
Voy á hablaros de un tipo, á quien 
todos conocéis seguramente, que te-
niendo menos inteligencia que un 
írri'lli) y menos sentido común que la 
rueda de un carro, las echa de sabio 
profundo, de eerebro superior, y ha-
ce alardes de cultura, sencillamenrc 
antipáticos. 
Ese tipo lo ha leído todo, lo cono-
ce todo, lo critica todo. Es la propia 
osadía con sombrero flexible. 
Le preguntan: 
—^Qué te parece Cibrario? 
-^¡Oh! 
—¿Leiste sus obrasí , 
—Todas. 
—¿Y qué opinas de ellas 
— I Ah! 
—Es un escritor notable. 
—Sí; más prefiero á Colbert. 
Es inútil que busquéis en el Dic-
cionario enciclopédico nombres ra-
ros de escritores raros | todo lo ha leí-
do el sabijudo. Lo único que desco-
noce es vuestra última obra; no ha 
tenido tiempo de leerla; cualquier 
día, cuando tenga un rato desocupa-
do os hará la meirced de pasiar sus in-
teligentes ojos por vuestro libro. 
Por desgracia hay muchos tipns 
como ese. de quienes todo el mun lo 
dice abriendo la boca en señal de ad-
miración: "¡Ah, es muy ilustrado!" 
¡Menltira! Me consta que su cultu-
ra es falsa, que «penas si tienen no-
ticia de cuatro filósofos del Afganis-
tán. Si no existieiran catálogos en 
las casas editoriales, su cultura es-
taría reducida á cero. Eso sí : eada 
vez que se pu'bliea un catálogo, estos 
embusteros de las letras, se apresu-
ran á adquirirlo, para aprenderse de 
memoria el nombre de los autores y 
el título de las obras de esos autores. 
Be aquí todo su saber. 
En una ocasión, cierto amigo mío, 
literato de pura cepa, .culto de ver-
dad y modesto, gastó una broma 
sangrienta á uno de estas sabios de 
mentirijillas: 
Hallábanse al azar mi amigo y el 
sabio pascando por las calles de Nue-
va York, y mi amigo harto de los 
alardes de erudición de aquel ¡hom-
bre ilustre, le dijo de pronto: 
—Hombre, usted que todo lo sabe: 
¿ba leído por una casualidad las 
obras del filósofo MÍP. Foster? 
—¡Ya lo creo!—respondió el sabio 
sin inmutarse. 
—¿Y qué ha leído usted de él? 
—."La filosofía comparada," una 
de sus mejores obras, y . . . 
—t¡No siga! ¡Acabo de cazarle á 
usted! 
—| Qómo! 
—Mistar Foster no ha escrito na-
da en su vida. Mister Foster es el bo-
deguero de ahí enfrente, como puede 
ver en la muestra de esa casa. 
r f 
Y aquí viene Ta idea nueva, la úl-
tima idea del siglo: Suprimir los Ca-
tálogos de obras, de las casas edito-
riales, para que vayan desaparecien-
do sabios, ó mejor que esto: supri-
mir los sabios, toda esa colección .de 
pedantes que nes aboga con su em-
iDUstera erudición. 
(¿Qué os parece? 
e. MORALES DE AGE VEDO. 
B A S E - B A L L 
DOS JUEOOS 
En los terrenos de 'Carlos I I I so 
jugará á la pelota hoy, domingo, y 
mañana lunes, es decir, si las señoras 
mines no se oponen á ello. 
En el juego de hoy. pelearán el 
"Carmelo" con el "Nuevo .Sarato-
ga," y el lúnes "Ult imátum" v 
"Carmelo." 
Ambos "taatebs" prometen ser 
muy reñidos, pues el "Carmelo" 
hará todo lo iposible por no perder el 
título de "invicto." 
La primera pelota en el juego de 
boy se lanzará á las 2 p. m. 
EN PATRIA 
Los jugadores de Champion cele-
brarán hoy doble juego en los terre-
nos de "Patria." 
El primer juego será entre "Jesús 
del Monte" y "Aknendarista." y el 
segundo entre éste y el "Oolón." 
Buena suerte os desea, 
Ramón S. Mendoza. 
C E O N I G A R E L I G I O S A 
DIA 25 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima .Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. —iSu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San 
Felipe. 
La semana, próxima estará el Cir-' 
eular en Nuestra Señora del Pilar. 
Santiago el Mayor, apóstol y már-
tir. Santos Cucufate y Teodomiro, 
mártires; santa Valentina 
mártir. 
Santiago el Mayor 
tir. Santiago cuya memoria 
J n n + r. T 1 " . . 
Vivo g^ 
aPóstol v 
hoy la Sa ta Iglesia, se l l n ^ 
yor. porque fué llamado a\ * ^ 
('o antes que el otro Santiago 
de Alfeo. 5 ' nij 
Nuestro Santiago el Mavor f . 
jo de] Zehedeo y de María % , 1 
hermano mayor de San .Jnan p 0H 
lista. Nació en Betsáida r \ u l ^ 
G-alilea. Santiago fné' el • I 
apóstol que padeció ol m a r t i r f ^ 
cedió en tiempo de Ilerodes \ ' S 
el año 44 de desneristo hacia 
po de la pascua. Sns sagradas J 
ornas fiu-ron trasladadas de T ^ 
lén á España tal día como h o v 3 
guardan con gran veneración" y * 
DIA 26 
Santa Ana. Madre de Nuestra I 
ñora. Santos Pastor v Valiente 
fesores; Jacinto y Olimpio, márti^ 
y santa Laudosia. mártir. 
' f i e s t a s EL L I NES Y m a r t E s 
Misas Solemnes. En la Catedral 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María. —Di* 25. J p 
rresponde visitar á Nuestra Seño 
de Belén en su iglesia. 3 
El día 26 á Nuestra Señora de 





Iglesia d6 tetra Señora áei p l 
R e s t a u r a d o es 
i r m e n t e . no po 
su- templo interior v 
. od ia innugrurarsc nieior **' 
c o n e l i i r c u l a r que e m p e z a r á , el d ía 26 * * 
lio h í . rna el d ía p r i m e r o de Aposto inchíJ* 
nelusiv» K I R e y de R e y e s y e l S r . "de li -
nos v i s i t a r á . P i l a r e ñ o s y fieles todos m 
á l i c n - í i r á J e s ú s Sauramontado. ' J!1 
I 'I Párroco 
r . Remel fe 
2-24 
9708 
I G L E S I A O E I , S A N T O A N G E L 
C u l t o s á S a n t a A n a 
K l p r ó x i m o luneí--, d ía de l a gloriosa Sa 
A n a . t e n d r á l u ? a r en e s ta i s l o E i a una 
á l a s S y m e d i a a. m. ron m i s a cantada r 
s e r m ó n por e l 
I n v i t a p a r a _ 
r o s o s devotos de l a S a n t a 
9637 
d i c h a j u n c i ó n á los n S 
1 nn fi^i derota. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
T>o ovalen dol s e ñ o r P r e s i d e n t e convocs 
P h- os i o - red io á los s e ñ o r e s asociados <i« 
e s t . í C e n t r o , p a r a que se s i r v a n cnourrir 
á l a .n ; i ! i a G e n e r a l o r d i n a r i a administMt!-
v:i cm.-j t í spond ionte a l segundo t r ü n e m 
doi prese nte a ñ o . que se e e l e b r a r á en loi 
sale.; t,s Ci esta. Soc iedad el p r ó x i m o ¿ta l | 
del n i . t , ;i<ti'.al. á l a u n a de l a tarde. 
T.H d i c h a J i i i i t a se tratarftn los oartirulj. 
res ro•u-iin.s.dos en el a l í e n l o ?" del R.-gte. 
monto, v p a r » c o n c u r r i r á e l l a y -.om;:!- i)?;tí 
• la.- ('el'l t rarinne.^, s e r á repj i s i to i.idir-
p e n s a b l e l a p r e s e n t a e i ó n del recibo corriv 
p e r d i e n t e a l m e s de l a fecha. 
H a b a n a 22 de J u l i o de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Slaohln. 
C . 2397 2t-22-2m-íí 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Seccioü ie Ssísteiicia Saimaila 
S E C R E T A R I A , ^ J 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
r>o tor A g u s t í n de V a r o n a y González del 
V a l l e . D i r e c t o r de l a C a s a de Salud. | 
M a r t e s , de 7 y m e d i a á 9 de la noce. Reina 
n ú m e r o 1^9. J u e v e s y domingos de 9 4 U 
en l a Q u i n t a "Covadonga ." 
D o c t o r .Tosó A n t o n i o T r e s n o , Vicedirector 
de Ih Oasr; de S a l u d . M i é r c o l e s , de 2 á 4 en 
O a l i a n o n ú m e r o 50, V i e r n e s y Domingos, ae 
9 á 11, Q u i n t a "Covadonga ." 
M é d i c o s de V i s i t a 
D r . F r a n c i s c o R a y n e r i . L u n e s , de 8 4 » 
de l;t noeli... v M a r i i s . M i é r c o l e s . .Tu"'". 
V i e r n e s v S á b a d o s , de 12 1, Campanario 
n ú t e r o 50, Domingos , .le S á 9 en la Quima 
'"Covadonga. ' ., 
Doctor I g n a c i o T o ñ a r e l y . todos los <"»» 
h á b i l e s , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 nOrner» 
OH. V e d a d o , los domingos en la Q u i n U «WW 
á 10 de l a m a ñ a n a . _ . „ . . 
D o c t o r R a m ó n ( ¡ r a u y San Mart ín , «ern» 
z a n ú m e r o 34, (con l i c e n c i a ) . 
D o c t o r R a f a " , iv-rez V e n t o ^sPe™' .e l . 
en a f ecc iones n e r v i o s a s ) L u n e s . 
M i é r c o l e s . J u e v e s v S á b a d o s , de 12'y mea' 
á 1 y m e d i a : V i e r n e s , de S á 3 de la noen» 
l í e r n a z a n ú m e r o :!.'. L o s domingos, d e s » 
de la m a ñ a p a en la Q u i n t a , „ vfaj 
D o c t o r .roaoutn Diago ( especial is ta en 
u r i n a r i a s ) todos los d í a ? h á b l l e í t de 11 * ¿ 
en E m p e d r a d o n ú m e r o 19. los domingo» 
l a Q u i n t a de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . w 
D o c t o r A n t o n i o D í a z A í b e r t i n i . toaor..u 
d í a s h á b i l e s , de 3 á 4 de la tarde, « ^ ¿ ¡ j , . 
n ú m e r o 69, y los d o m i n g o s en la Casa oe 
lud de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . víMle». 
D o c t o r L u i s O r t e g a , todos los días n*°ln. 
de 4 á 5, en M a n r i q u e n ú m e r o 4. Li0' 
gos en l a Q u i n t a , de 8 á 9 de la ™*n*,0Aoi 
D o c t o r P e d r o Lan-.othe. ' O c u l i s t a ) ^ ' 
los d í a s h á b i l e s , de 2 á n de la ta^;". 4» 
tudes n ú m e r o 41. y los domingos, fl* 
de l a m a ñ a n a , en l a C a s a de Salud. 
D o c t o r G a r c í a C a s a r i e g o (Auxi l iar °-v¡r. 
r u g í a 1 todos los d í a s h á b i l e s , de 1 a " 
t u d e s n ú m e r o 138. .r JrnteW-
D o c t o r . l o s ó M a r t í n e z (Je fe de Hlo™ „ 
p i a ) todos los d í a s h á b i l e s de L 
A g u i a r n ú m e r o 101. tnAos l"' 
D o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z Soto, " ' r ^ n i r 
d í a s h á b i l e s , de 2 á 3 de l a tarde, 
n ú m e r o 100. ,uas d|A' 
L o s M é d i c o s i n t e r n o s d a r á n fonS"'k de •» 
H a s en l a C a s a de S a l u d , desde las bw 
m a ñ a n a h a s t a l a s di=z de l a noene-
H a b a n a 19 de J u l i o de 1 MP. 
E l S " ' un,. 
iJjl-
















































L A S E X O K A 
i 
H A . F A L L E C I D O 
d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a n u n t o s 
y l a l i e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde de 'l0>'' . ^ j y 
suscriben, hijas, hijos políticos, nietos, hermana y demás faniiHa^^ 
amigos ruegan á las personas de su amistad encomienden á ^,'0:5 eflCOft»-
de la finada y se sirvan asistir á la casa mortuoria, ( orrales •>» Parv j , , ^ . ü aa a i i  < u r i t s o, i ; , Jueio,
pafiar el cadáver al Cementerio de Colón, eu donde se despedirá el 
y por cuya asistencia le vivirán agradecidos. 0 
Habana 25 de Julio de 100.'. 
jxa lioif/ de Colomé.— Angela, lioi] 
José, 
xalá. 
Juan Ilfns.—Jofé VunillC — L i m ¿lernoiiaez y n o m o . — l í a n n r " "r^yo 
Juan Alifauo Colomé.—Antonio San J/iriucl.—Kvdaldo Romagosn. f0. 
j / Joxé Pi.—Ignacio Ndzúbal .—l íanv 1 Airare-. >/ Herrera.—L'"* L £4* 
Jo .—Dr. Alvarez RneUMii.—Felipe Basfillo.—Jimu Mif/nel Herrera, 
n roído P . Anvf'tin Crien. 
ortuorrf» 
N O T A . - • A l a s nueve de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á n m i s a s , en l a c a s a m 
pon e l a l m a de l a finada. 
2114 
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Í , A N O T A D E L D I A 
• Sa^ t i ^o ! M« gusta el santo. 
¿ natrón de los gaUegos 
^eso basta. Antiguamente 
• ei grito más guerrero 
e jog "gritos españoles, 
E » vino á quedar en eco, 
en la gn&rra, en la memoria 
i^s católicos viejos. 
S0 • Santiago, el venerable 
InoBtol, de adusto ceño. 
C Í T s u esclavina de conchas 
. Sll bordón, se esta quieto 
¡ , ¡g sin meterse en danzas, 
como nosotros. Su tiempo 
belicoso va ha pasado. 
v soi0 admite los rezos 
A ? b u s devotos y misas 
v jolgorios y festejos. 
Life" el compañero "Alberto Ortiz," 
cronista de " L a Unión Libera l ," el 
que estuvo conceptuoso y sublime, ra-
yando á mayor altura, tocándonos 
también en nombre de la prensa que 
representamos, darle las gracias por 
cuanto para nosotros significaba dicho 
r.eto. al propio tiempo que les ofreci-
mos nuestra cooperación leal y since-
ra en pro de sus mejoramientos. 
Esta fiesta, que estimamos como la 
tr.ejor celebrada durante este año por 
dichas sociedades, terminó entre aplau 
sos á las siete v media de la noche. 
por 
Galicia, echan á vuelo 
ÍM campanas, chupdnean 
razón los hijos 
desde ayer, con intermedios 
,1., gaita y tambor y gritan 
te felices y contentos... 
e hoy Santiago, Santiago. 
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D E L v V I D A 
Su mirada. 
bojied dos negros ojos agarenos. dos 
Knedos v ovalados ojos criollos que 
sonríen luminosos. Ponedlos en una 
cara trigueña, en una cara fresca y 
sonrosada, fragante y tersa como los 
'olorosos jazmines que perfuman su 
negra cabellera. Figura gentil, amo-
rosa llena de intensos halagos feme-
niles. , . 
Eu las tardes lánguidas del trópico, 
cuando el sol traza fantasmagorías de 
colores en el azul horizonte, su mi-
rada ticrua y romántica, subyugadora 
y candorosa, tiene la luminosidad del 
crepúsculo, sus resplandores fantásti-
cos, la suprema tristeza de la tarde 
que va disfalleciendo entre celajes 
hermosos de p ú r p u r a y oro. 
¡ Su mirada! La phima es torpe pa-
ra deciros la inefable poesía de aque-
llos ojos, el madrigal de ensueños que 
rima la ternura de aquellas diáfanas 
pupilas angélicas. . . 
Pensativa, oon ese aire de bondad 
melancólica, de indolencia graciosa, 
b u mirada, balada de luz, cae bienhe-
chora sobre la recóndita tortura de 
mi espíritu siempre anhelante y co-
dicioso de c a r i ñ o . . . 
Las mariposas juguetonas de sus 
manos, se hunden en la negrura del 
cabello, revolotean sobre la azucena 
de su cara de maravilla, y luego se 
cruzan, como en actitud de rezo sobre 
el libro que lee. 
í Nuestra rendida admiración la con-
I templa. Tan linda, delicada y primo-
r rosa.- Sonríe, entreabriendo su roja 
boca que nos descubre dos blancas h i -
leras de perlas pequeñinas. 
El so/ ha desaparecido tras enormes 
nubes bermejas. En la diafanidad del 
cielo, las diamantinas estrellas se 
cnontan sus trovas amorosas. Y los 
divinos ojos de la arrogante trigueña, 
parecen dos lucerillos que brillasen 
en su carita de gloria 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
C A R N S T - S A L O N ~ 
El pasado domingo celebró la agru-
pación titulada "Sporting L i f e " la 
matinée anunciada. 
Esta se llevó á efecto en los espacio-
sos salónos de la Sociedad " U n i ó n 
fraternal." 
ornado con sumo gusto por su 
Umite de adornos, presentaba aspecto 
encantador, al que contribuyó la pre-
^noia de numerosas y elegantes seño-
Mas, que á • pesar de lo desapacible 
Jiue estuvo la tarde, con su incesante 
llover, allí acudieron movidas por el 
neseo de qu<; esa fiesta alcanzara el 
«ito apetecido. 
La orquesta francesa que drige el 
stnor T. Aii'onso, fué la encargada 
Ge amenizar tan alegre fiesta. 
Correspondiendo á la reiterada in-
jptacum que ou nombre de la Sporting 
iJitp recibimos, acudimos esta tarde á 
ja Unión." confiados en que pasa-
d n o s ratos agradables, participando 
e aqn.']];^ f¡fsta; jamás por nuestra 
e!1t' había pasado la idea de que las 
Otra fiesta agradable tuvo efecto en 
vsa noche. 
Celebró sus natales una estimada y 
distinguida amiga, la señora Marina 
Rtísse, así como también su graciosa, 
inteligente y amabilísima hija, la se-
ñorita Manni ta Sarria. 
Con tan plausible motivo reuniéron-
se en su elegante morada de Alambi-
que 24. sus numerosas amistades de-, 
seosas de felicitarlas, improvisándose 
una fiestecita literaria musical, en la 
que tomaron parte estudiosas niñas y 
entusiastas señoritas. 
Organizado el programa, fué inter-
pretado por la señora Amparo Veitia. 
nue ejecutó una bonita fantasía; si-
pi ióle en tumo la graciosa niña Dolo-
rita Delgado, que recitó una bonita 
poesía, y las señoritas Jxdita Bosque. 
María de J. Zaragoza y Antonia Díaz 
recitaron también bonitas composicio-
nes. 
Dos bonitos monólogos interpreta-
ron Amparo Valdés y Amparo Veitia. 
E l diálogo estuvo á cargo de las se-
ñoritas Veneranda Larrinaga y Dolo-
res Valdés. 
Muchos aplausos alcanzaron las ni-
ñas González como también las nume-
rosas niñas y señoritas que tomaron 
pgrte en el coro del abanico, terminan-
rio la parte literaria musical con una 
" f a n t a s í a " admirablemente ejecutada 
por la señora Veitia. y un bonito dis-
curso pronunciado por la señora Am-
paro A^alddés. 
Después de haber sido espléndida-
mente obsequiada la concurrencia, un 
reputado pianista ejecutó numerosos 
danzones. 
F u é una fiesta en extremo simpáti-
ca. 
que 
J V K i o s a s Directivas de la " U n i ó n " 
l dcl Sporting L i f e " tenían para los 
cronistas" reservada una agradabilí-
"ma sorpresa. 
En un salón apartado v en tanto 
Eran numero d 
,npnaje {> le parejas rendíanle ho-
h v Terpsícore, al rededor de r i -
to'tí pe"llni;ubi m'>a sentábase el res-
Prê iVi-f0,1101 !n s:'l!'','líl (-'>iicurrcncia, 
hr**T ^n, ' amb'ls L ) i a c t i v a s , cole-a d o uní , . x t r a f ¡ ( , t a c n nuestro ]io_ 
«nc*^ s" que lamentamos 
^ m e n t e . los que representando 
.Pf^nsa allí estábamos. 
K t ¿ d ¿ a n t 0 hp-ins< SPntifl0 distin-
íq¿e ! laC(í )mpí lnrra lno ' ^ f ru ta ran de 
t i r W tnostración de cariño v dis-
- .muestro honor realizada 
^ g LifP " ^ Frateraal" y el "Spor 
^bido A . 11IV0as ^'t'^'b'ules que han 
ÍQeryL q"Pndn '•"^^Ponder á ios es-
zamos- lUe en h,'nir-¡'> de ellas rcali-
a<í8connfdÍdamente fuÍmos obsequia-
Pl ehamn dulees ^ al descorcharse 
e' s e ñ o r P^0- ' / '7 '0 SU eopa ol Primero. 
f- - - ' para ? , d ? t e del " « P ^ i n g L i -
^ n d o l o . ]+ndar P 0 r la pronsa- s i -
^ r o s i r l ^ ^ tl,rnn el -^"or l'ovea 
^ s e ñ o í ! 6 f la;<TTr?ión Fraternal" y' 
^ v w V T 0 S é L Alvarpz' I - C a l 
pr / • >. . "T,Varmona' 108 ^ discur-
i ^ o S ! r a d a ^ ^ '"orno faet 
^ i av?^ T?ara su desenvolvimiento 
^'ont ^ yaliosa y eficaz, 
^tiedall 6 ^nsPirado brindis á la 
a >' la agrupación "Sporting 
E l próximo 29 tendrá efecto cn los 
salones de la Sociedad "Unión del Ve-
dado" un magnífico baile, titulado 
"Campestre." 
Para él hemos sido invitados por su 
atenta Directiva. 
A g u s t í n Bruno. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el centro de socorros del sexto 
distrito fué asistido Enrique Ñey6 
Martínez, jornalero y vecino de Mar-
tí 186, de una desgarradura epidér-
mica en la región dorsal de la mano 
izquierda. 
Dicha desgarradura se la causó es 
tibando sacos á bordo de una barca 
inglesa. 
José Piedra Martínez, pa t rón del 
bote " U n i ó n . " folio 1,242. se presen-
tó en la estación de la policía del puer 
to denunciando á Federico Arocha, 
pa t rón de la lancha " A u r o r a . " de ha-
berle causado averías á su embarca-, 
ción. 
Mart ínez estima las averías en $8 
moneda americana. 
Arocha se ha comprometido á abo-
nar la avería. 
Tercer» Parf*. 
1. — Repres*ntaci6n por la Compaftla del 
teatro A L H A M B R A de la zarruela en un 
acto y cinco cuadros, de los hermanos Ro-
brefto. mOsica del maestro Ankerman, titu-
lada: L A F L O R D E MAXTXTA. 
La función empezará á las ocho en 
punto. 
Payref—Variado é interesante es el 
programa combinado por la matinée 
de hoy por la popular empresa Costa, 
Gómez y Misa. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
matográficas, el cuarteto cubano pon-
drá en escena Penuino en Tritcornia y 
bailarán la bella Aída y Pía Bolená. 
Entre los niños que asistan se rifa-
rán tresciéntos juguetes. 
Por la noche, tres tandas, con el si-
guiente programa: 
A las ocho: las películas tituladas: 
E l Timador. Arranques dr )ni loco, el 
entremés L a Segunda Repúbl ica Re-
formada, y bailes por la bella Aida. 
A las nueve: Jas vistas tituladas: 
Sortijas del Pie l Roja, Tío Pol í t ico , el 
entremés F u e r a dfl Mundo y bailes 
por P ía Bolena. 
A las diez: L a Huérfana . L a lucha 
por la vida, el entremés Pennino en 
Triscornia y bailes por la bella Aida. 
Con un programa así es seguro el 
lleno esta noche en Payret. 
Albisu.—En la matinée de hoy se 
pondrá en escena Ricos y Pobres y 
C o n . . . Tacto. 
Por la noche, tres tandas, en este 
orden: 
A. las ocho: L a Habana a c t ú a l o 
Brochazos y Pinceladas. 
A las nueve: A'o hay mal que por 
bien 110 venga. 
A las diez: L a Habna actual '> Bro-
chazos y Pinceladas. 
A las once: $33.600,000. 
Actualidades.—El programa de la 
matinée de hoy en Actualidades está 
dividido en tres partes. 
Se exhibirán magníficas películas y 
trabajan en los intermedios el aplaudi-
do duetto Soler-Miguelette y la Sevi-
ilanita. 
Por la noche cinco tandas, empe-
zando la primera á las siete y media. 
Además de exhibirse las mejores 
vistas que posee la empresa, trabajan 
al final de cada tanda el gran Gyp. 
el inimitable duetto Petrolini. la acla-
mada pareja Soler-Miguelete. y la Se-
villanita. 
Esta noche uo se cabe en Actualida-
oes. 
Alhambra.—En la primera tanda 
de la función de esta noche va L a Is la 
del Desnudo, zarzuela estrenada el 
viernes con gran éxito. 
Cubre la segunda tanda la regocija-
da zarzuela de los hermanos Robreño 
7<a F l o r de Mantua: y en la tercera se 




En nombre del Apóstol Santiago, pi-
de una limosna á las personas caritati-
vas la pobre señora Felicia :5etan-
court, impedida de una pierna y sin 
poder atender á la subsistencia de su 
anciana madre y dh 
in. 
La desventurada Felicia que vive 
en un mísero cuarto de la calle Xueva 
('el Pilar, número 11. es digna de au-
xilio por parte de los buenos cristia-
ros devotos del Apóstol cuyo nombre 
ella invoca. 
S E A L Q U I L A N dos cuartos amueblados i E N SANTA C L A R A 41, har para escrlto-
en segundo piso y uno en la azotea, muy 
ventilados, en precios muv mOdicos. R.efu-
glo 4/_ 871» ^ i 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 622. eíTfresra 
por estar en la loma y espaciosa, con j a r -
dín y muy buenas comodidades^. Informan 
cn la misma. 8665 4-25 
ríos y para hombres y matrimonios sin hi-
jos, frescas, amplias y r6modas habitaciones. 
Tengase en cuenta que es el punto mfts 
céntr ico de la ciudad y que los carros de 
todas las l íneas pasan por el frente 
9614 4-22 
E X M O N T K 2 Í > S 
Kntrc Estevea y Pl ia ,0 mqnlln un hermo 
no deparfamento, en 0 centeoes coa todas ; 
las oomodldmle» neoesaritin y entrada Inde-
pendiente. E n los bajo* laforman. 
9733 4-2r. 
E N SAN M I G U E L 115 
y Amistad 92. se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas, con y 
muebles. Precios módicos. 
9702 4-25 
E N CASA MUY D E C E N T E 
T de perfectas condiciones hlsriénlcas. se 
alquila en 12, pesos una muy buena oablta-
c J í i j . Lcat tsd número 120. 
96CS 4-23 
U n d e p a r t a m e n t o 
Compuesto de tres habitaciones muy gran-
des, independientes y con balcón 6 la calle, 
capaces para muchas cosas. Se alquilan en 
m t t é n e a . Oficios 5 altos. 
E l E L T E M D O 
SE ALQÜIU E L FRESCO Y COMODO 
O H A L E C I T O D E A L T O Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina & 1S, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
c. 2340 J I 15 
S E ALQUILA. 
sm i ; 60? 4 2: 
A V 8 S O 
I N T E R E S A A L O S S A S T R E S 
Casa .icrcditada muy conocida, cede parte 
del loral con escaparates y vidrieras y bas-
tante capiicidad para el giro de sas trer ía y 
camisería , en el mejor punto de la Habana, 
l 'arán razón Obuipo 7&, ciudad. 
t * * í » - 2 » _ 
S E A L Q U I L A la fresca y muv ventilada 
casa B número 141 esquina á lo. con sala, 
comedor, -i habitaciones, baño, ducha, inodo-
ro, cur.rtos 6 inodoro para criados y d e m á s 
comodidades que se deseen. L a llave al lado 
Infornia;! R< ina 21 
l í i B 4-25 
E N S I T I O P R O X I M O A las ofleinás se a l -
quilan las modernas casas Espada 3 y 7. en-
tre Chacón y Cuarteles. Precio: 7 y 9 cente-
nes respectivamente. Su duefto San LAzaro 
246. L a llave en !a carbonería de esquina á 
Chacón. 9605 í -22 
| ó se vende la hermosa Quinta "Vlllavicio^a" 
en Santa María del Rosarlo, situada en lo 
mejor del pueblo; para Informes Baños 
de Carneado. 
C. 2206 15-9J1. 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Indio 50 y los altos de Ag-jila 7". 
Informan en L a Vizcaína, Prado 112 
9611 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos sitos en 
L entre 19 y 21 compuestos de portal, sala, 
saleta, 5 habitaciones de dormir, tres baños, 
cuarto de criado, cocina y jardín. E n el alto 
informarán. 
A . 4-22 
SE A L Q U I L A N 
E l vigilante José Alvarez. de la po-
licía del puerto, denunció por infr in-
gir el Reglamento del Puerto, á los 
patrones Pedro Vázquez Deus. del bo-
te ' 'Nuevo Pepe." folio 274: Juan 
Martínez, del bote " F e l i c i t a . " folio 
1,328 y Santiago Tisón Vázquez, del 
bote "Lauracbat ," folio 1,274. 
or 
Los teatros.— 
Nacional.—La matinée de hoy cons-
ta de dos partes, exhibiéndose en cada 
una de ellas seis magníficas películas 
y en los iutnrmedics t rabajarán el 
gran Gyp. el inimtable duetto Petro-
l in i y la hermosa Joly Violetta. 
Por la noche se celebra una extraor-
dinaria función á beneficio de los fon-
dos de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galoia. 
El programa es como sigue: 
P R O G R A M A 
Primera Pnrtp. 
1. — Sinfonía por la orquesta. 
2. — E S T R E N O del aplaudido cuadro ne 
costumbres gallegas, en un acto y en ver-
so, pemiado en el Certamen Literario Musi-
cal, celebrado en Pontevedra en Agosto de 
1892 por la Sociedad Económica de Amigos 
del País , original deí notable escritor s eñor 
Gftlo Snilnas Uodríguez y que lleva por t i -
tulo K I L L A . 
Deyempcftado por le Sección de Declama-
ción de la Sociedad Gallega Ronalfn Tnstro. 
t, — E L A M A N E C E R — Coro & voces so-
las cantado por el Orfeftn Rspafiul "iOron de 
Onlleta", dirigido por su maestro Sr. José 
Castro t'han*. 
Es lava . 
4. —OtnOo, ejecutada en el Arpa por la 
señori ta Dolores Ardois. Profesora Gran 
Premio del Conservatorio de Madrid. 
.Thon Thonias. 
5. — I nlia malla n'o San Payo. — P o e s í a 
descriptiva, original del poeta gallego Señor 
R a m ó n Armada Teljelro, recitada por su 
autor. 
6. — Coro de la zarzuela L A S CAMPANA-
DAS, ejecutado por el Orfertn Rupafiol "Keoa 
de Galicia*' y su sección de señori tas , acom-
pañados de orquesta, bajo la dirección de 
su maestro Sr. José Castro Chañé. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — Representac ión por la Compañía del 
teatro A L H A M B R A de la comedia en un 
acto y dos cuadros, en prosa, escrita sobre 
el pensamiento de una obra francesa, ori-
ginal de D. Joaquín Robreño, con mús ica del 
maestro Maurv. t itt í íada: L A G U A B I X I T A . 
2. — P L . A I S I R D ' A M O I R . — Transcr ipc ión 
para Viola de Amor, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Arpa, por la Srt». Dolores Ardois y el cono-
cido maestro Sr. Antonio Caballero. 
L . Van Wacbelghem. 
3. — D O C E SOXO. — Melodía gallega, le-
tra de la inmortal poetisa Rosa l ía Castro y 
mús ica del Insigne maestro Juan Montes, 
por la Sección do Canto de la Sociedad Ga-
llega Rnaalfa Castro, dirigida por su maes-
tro el Sr. Constantino SuffTez C h a n t 
. 4 — X O C T I RIVO O E Í H O P I N , para Viola 
ue Amor, con a c o m p a ñ a m i e n t o de plano, por 
• 1 8 » . Antgnio Caballero 
. J " o ~ ^ S E R E X A T A D E G O t X O D , ejecu-
«vr .PSr a ?ecrí'n de F i larmonía de ambos 
sexos, de la sociedad Gallega Rosa l ía Castro. 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique 78, compuestos de sala, antesala, 
comedor, cuatro cuartos y dos altos cocina 
y servicios sanitarios, de construcc ión mo-
derna; pisos mosaico y mármol. Informes 
Monte 51 9719 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Salud 
37 con entrada independiente y todas las 
comodidades. Informan San Nicolás 142 ó 
Manrique 141. 9720 4-25 
~ U N E S T A B L O N U E V O le~alqulia"acabado 
de fabricar para coches de lujo, todo cu-
bierto, local para 50 caballos y coches, ins-
ta lac ión sanitaria muy buena, pisos de ce-
mento, e s tá en buen punto. Informan en 
Prado SS a todas horas. 
9687 8.04 
S A L U D 30, altos se alquilan, cómodos para 
una familia numerosa, pintados de nuevo 
y con todos los servicios modernos. E n los 
bajos la llave y su dueño San Lázaro nfl-
mero 294, por el Malecón. 
9676 8-24 
— E N L A GRA"N~C~ASX'M"(rnte_Caríorse a l -
quilan espaciosas habitaciones, muv bien 
ventiladas, y esmerado trato: con a-istencia 
y sin ella, de ?12 á $20 m. a. 
PRADO_117_ 9677 26-24J!. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
todo el servicio indepndiente en ia calle de 
Sf.n Nico lás número 85, entre Dragónos y 
Zanja: punto céntrico. 
&(:68 4-24 
sii inocente hi j i -
Epigrama.— 
—Dice en su carta Garcí.i 
que tu carta ha recibido 
sin franquear. 
—Ya lo sabía ; 
porque en ella le decía 
que dispensara, c1 olvido. 
B e n j a m í n G a r d a . 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Mar t í : 
Pasodoble L a Gracia de Dloa, Roig. 
Obertura Xaaetta, Auber. 
lias Campanas de la Aldea, Rolllnson. 
Suite Antonio y Cleopatrn, Gruenwald. 
Célebre Pavana, Lucena 
"Valses L a Viada Alegre, Lehar. 
Two Step Terrible Turco, Alstyne. 
Danzón Gunrlna, Pereira 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuartel General en 
If retreta, de esta noche de ocho á 
diez y media en el Malecón : 
Maxcüa Militar L e Rultnuler. G. Guilior-
ment. 
Ovretura Soldlrrs and Swerlhearts, Ber-
ííenlioitz. 
Maroha Indiana Sellenick. 
<íran se lecc ión de la ópera L a Boheme, 
Puccmi. 
Valses Merry AVIdo^r, F . Lehar. 
Panzón l a Sultana, F . Rojas. 
Cake Walk K l s a k i , S. Fuentes. 
E N I G M H do L U B i N 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número It!. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20. 
_9718_ 8-25 
G R A N CASA.—Se alquila Dragones 43, es-
pacioso z a g u á n , gran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la izquierda 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mosaicos fino», 
patio, con dos arreatas al «-.entro, y en el 
trasTjt^lo tres cuartos para criados y un sa-
lón alto, caballerizas, etc. etc. E l dueño: 
Monte 402. 9708 4-25 
K X E l T V E D A D O , calle I I núlñero^ñlT en^ 
tre 15 y 17 se alquilan unos buenos y fres-
cos altos, independientes, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartea, cocina, bafio y 
dos inodoros. Al lado esquina á 15. impon-
drán. 9709 4-25 
S E A L Q U I L A una casa cerca de ^ " ñ u e v a ofi-
cina de correo, de bastante capacidad, pu-
diendo dedicarla para huéspedes ó Inquili-
nato. Informes en Amargura 16, altos. 
9724 " 4-25 
P R O X I M O S A desocuparse los elegantes y 
frescos altos de Cuba IOS. se alquilan: tie-
nen todas h v comodidades para corta fami-
lia. Informarán en los bajos. 
9729 10-25 
S E A L Q U I L A una casa en el punto TIlás 
alto y saludable del Cerro calle de Monaste-
rio, & una cuadra de la Calzada, sala, sale-
ta, 3 cuartos, acabada de fabricar y con to-
dos los servicios sanitario». Alquiler 6 cen-
tenes. Informan Dragones 26 Sastrería. 
9734 8-25 
M A I S O Ñ - D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán. esp léndi -
das habitaciones, baftos calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueia 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 380. Pre-
cios módicos . 9736 4-25 
¡355 
L a casa calle de San Miguel 111, Informan 
en el número 158, donde es tá la llave. 
_9672 8-24 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa de 
Neptuno 1R1. con seis cuartos bajos corridos, 
un entresuelo y otro alto, despensa, dos ba-
ños y dos inodoros. E n la 1G5 informarán. 
_9673 . _8-24 
SAN IGNACIO 92 . e^t i lna ft Saat* Ctora 
en esta hermosa r'i.sa completnnionte refor-
M a n r j q n e n . 3 4 
Se alquilan los bajos con sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, baf.o. pisos de mo-
saico, precio ocho centenes. L a llave en la 
Bodepa, su dueño Cuba 51. 
_ 9613 4-22 
ÉN CASA D E un matrimonio respetable, 
se alquilan dos esp léndidas habitaciones a l -
fas, á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia. Galiano 16, altos. 
9579 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Pas?n de 
Callos I I I . 205. con sala, saleta, cinco cuar-
tos, bjiño, cocina y dos Inodoros, en la hode-
ga'de a¡ lado informaran. 
9F.8r. 10-22 
S E A L Q U I L A 
Muy barata la esp léndida y nueva casa ca-
lle 17 esquina ft 2, solar esquena de fralh\ 
la llave en 15 esquina á 2, é informarán en 
An-if-tad número 126. 
«587 4-22 
V E D A D O . E n la calle Sépt ima esquina a 
F . número 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Mangana junto ó separado, esto 
ú l t imo todo cercado y muy adecuado para 
depósi to de macetas ya de flores ya de ár -
boles frutales, etc. E n la misma Informarán. 
_9596 " 8-22 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de la fresca y espaciosa casa 
Compostela 167. con todos los adelantos mo-
dernos. L a llave en el 142. Informan en Zu-
lucta 36G. 
9597 8-22 
Dos espaciosas casas acabada» de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é instala-
c ión sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma de Jul ián 
Alvarez, la llave en el 217, »u dueño Agua-
cate 56. 9115 26-10J1. 
F R E S C O S y ventilados bajos. Gervasio 108 
esquina á San Miguel, 8 centenes. Informes 
en Saliano 58, Locería. L a llave en los altos. 
C. 2314 16-10 
^ V l S O ^ A i r C O I I S E M f i O 
Planas y Hno. alquilan caballerizas y ad-
miten animales á piso. Espléndido local, que 
reúne toda clase de condiciones. Vives 145, 
esquina á Rastro. 
S974 26-7J1. 
N K P T U N O 3 1 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes s i ta» y bajas con balcón é interiores 
con ó sin muebles. Precies módicos . Do« 
cuadras del Parque Central. 
8847 26-4J1. 
L A S M E J O R E S habitaciones y Departa-
mentos en Inquisidor número ?.?> se alq'r!;-n 
habitaciones y Departamentos, los mAs fres-
cos de la habana. Precios reducidos. Inquis i -
dos número 33 entre Luz y Acosta. 
8709 26-2J1. 
P R A O O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa » • 
alquilan habitaciones. 
C. 2241 l - J l -
S E A L Q U I L A 
0 B R A P 1 A 5 6 
Se alquila una habi tac ión amueblada pa-
1 "í.otnfarc solo. 
9599 4-22 
Dos preciosas casas acabadas ríe 
fabricar, de lo más moderno y me-
mada .hay habitaciones y departamentos lu - 4or , i. - - l „ I l o h q n a PTI l a f»alle 
josos. para escritorios y familias con ó sin i •'or f l j e na> eri , a " « u 3 1 1 3 . ei1 i a caiit-
de Cárdenas números 60 y 65. 
Informes en las mismas. 
0587 15-J1-21 
el primer piso de la cómoda y fresca 
casa calle dei llol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
f.466 26jn. 
servicio. Cocina particular y esmerada: por 
la esquina pasan todos los tranvías . Prec os 
módicos. 9691 4-24 
V I B O R A 
E n la calle de las F L O R E S , entre las Ave-
nidas do "Presidente Gómez" y "General 
Lee", el lugar más fresco y ventilado de la 
Habana se alquila por dos 6 tres meses, un 
chalet de construcc ión moderno, con bonito 
jardín, hermoso traspatio y todas las como-
didades. Se alquila convenientemente amue-
blada á persona" que disfruten de buena sa-
lucL 969(> 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Galiano uú-
mci-o 56. casi esquina á la de Neptuno. Pro-
el» moüico. P701 6-24 
S1-: A L Q U I L A la casa calle de Luyanó n ú -
mero 104. B, compuesta de sala, saleta y 
comedor y siete cuartos, propia para la tem-
porada por el punto alto y fresco, para más 
pormenores en Suáre?, número 24. 
_9630 _ 8- 2 3_ 
S E A L Q U I L A el todo 6 parte de un esta-
blecimiento propio para cualquier R-iro, si-
tuado en calle céntr ica y comercial. Infor-
man Aguiar 71, bajos. Camisería. 
r62C 8-23 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones y •reci-
bidor altas. Inodoro, baño, cocina, azotea cu-
bierta y otra vista calle Habana. Habana 9S. 
9€25 4-23 
P E A L Q U I L A N para primeros de mes lo» 
hermosos y ventilados bajos de la casa de 
S. Rafael 102, Informes en Suárez 7. Te-
léfono 1463. 9595 8-22 
INCAMABOS 
S E A L Q U I L A en Amargura 16. bajos, la 
nnve de 21 metros de fondo con puerta reía 
á la calle, y una accesoria con una habita-
cii'.n contigua, todo con entrada indepen-
di'-nte. Informes en los altos. 
£• 6 24 4 - 23 
i M u r a U í i í S ' . í e s q u i n a si S a u í t m a c i o 
Se almilla un departamento vista á las 
2 calles, más un cuarto de ?6, interior. I n -
forman en la misma. 
I>tj6? 8-23_ 
V E D A D O CallV-2—número^Tí^entre 13 y 15 
se alquila la hermosa y ventilada casa con 
portal sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
moía ico , 2 inodoros. 2 baños, salón al fond-> 
para criados, patio y traspatio. Precio 14 
centenes. 9651 4-23 
I X A S A L A 
Muy hermosa y dos habitaciones interio-
res se alquilan juntas ó separadamente, A 
personas de moralidad. Dragones 104. 
9657 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de Sol 9, 
con cinco cuartos, é s tos con vista al mar, 
sala, saleta, y todo el servicio sanitario. 
Informarán en la misma Tercer piso 6 en 
San Pedro 10. 
9659 15-23.11. 
V E n T o o T E n 5 centenes 1 casita con sa-
la, comedor. 2 cuartos, cocina, baño y ducha. 
Tiene ins ta lac ión de gas y luz eléctr ica. 
Quinta Lourdes 13 y G . á 1 cuadra de las 2 
l íneas . 9660 4-23 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos cn Jesús del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habltaoiones; se 
da en arrendamiento para InciuilinaiD. I n -
formarán en J e s ú s del Monte 230, de 9 & 
11 de la mañana . 
9557 6-21 
Acabado de construir se alquila un local 
t\f> esquina, propio para bodega: punto mag-
nifico y de extensa barriada: se hace contra-
to. E n la misma se alquilan tres casitas 
nuevas compuertas de sala, dos cuartos, pa-
tio y servicios completos. También se alqui-
lan unos altos espléndidos con sala, come-
dor, ouatro cuartos y una amplia azotea. Da 
á la brisa. E n la misma Informan. 
'}549 «-21 
E n ivmto e&itrlco de la raizada del Monte 
se traspasa un local, propio para toda clase 
de cslnhleclmlPiitos. Orbón, Cuba 66, Infor-
marA. 3551 8-21 
EN L A LOMA del Vedado, F entre 25 
27 se alquila tina hermosa y ventilada casa 
con portal, sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos y dos para criados. Hay lavabos en el 
comedor y los cuartos. Baño y dos inodoros, 
patio v traspatio. E n la misma informarán. 
9631 S-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Merced 
42. esquina á Habana. L a llave en los ba-
jos í Informan en Linea 54 y 56. Vedado. 
9539 S-21_ 
S E - A L Q U I L A N los a í to sTderecho ^ de Con-
sulado 14 y 16. L a llave en los bajos é infor-
man en Linea 54 y 56, Vedado 
9540 8-21 
SE-ALOUTLAÑ los altos de la casa Pra'do 
33, acabados de reconstruir: tienen sala, sa -
la de recibo, sala de comer, ocho cuartos, 
magníf ico baño, etc. Informes en los b r í o s 
Su dueño 12 y 7, Vedado. Te lé fono 9273. 
9541 8-21 
S S A L O U I L A W 
Los bonitos y espléndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nico lás y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso, 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, i 
cuarto de baño fino con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. La llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
.9644 .8_"^_ 
CASA P A R A FAMHL.ÍAS de moralidad. 
Prado 80, se alquila la sala con balcón inde-
pendiente: y una fresca habi tac ión con sale-
ta ya amueblada $21.20: otra $15.íO; otra 
$12.72: damos Uavln; por días á 60 y á 80 
centavos y á $1. 9645 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 131 de a l -
to y bajo. E s propia para una numerosa fa-
milia ó a lmacén de tabaco. L a llave en la 
bodega, esquina á Reina, donde informan y 
en Raratil lo número 1, Teléfono 170. 
9642 23-23J1, 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Industria 3i, esquina fi Colón, la llave 
é Informes al lado número 36. 
9457 8-20 
J E S U S D E L MONTE, al coatado de la casa 
del Presidente de la Repúbl ica , calle Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Per'o 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Es tre l l a 127. 
9496 _ 8_'2(,_ 
G Í T a Ñ - C A S A P A R A F A M I L I A S " E l ' I r i s " 
se alquilan habitaciones con muebles y sin 
ellos, á personas de moralidad. Parque de 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9484 8-20 
R E A L Q U I L A en 9 centenes la casa E s -
cobar 119. tiene sala y saleta al frente, tres 
cuartos corridos y otra saleta al fondo. E s t á 
abierta de 11 A 3. Informes Condesa 24. 
9471 8-20 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 9029 20-8J1 
C A M P A N A R I O 145. casi, esquina á Reina. 
Se alquilan los bajos, acabados de fabricar; 
pon do regular capacidad. L a llave en 147, 
é informan en Mercaderes 27, ferretería . 
9448 8-20 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N los altos de la caso Ani-
mas 91. Se dan baratos, tienen sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, pisos de mo-
saicos. L a llave en los bajos. Informes B a -
ratillo número 1, Te lé fono 17". 
9643 _ 8-23 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Obra-
pía 59, con sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos y uno de criados, cocina y demás 
servicios, todo con pisos de mosaicos cerá-
micos franceses. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Reina 131, altos. 
1.640 8-23 
M M Í A N A O 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado 
número 16. Informarán en Prado 20. 
9502 8-20 
E N T r E S U S D E L MONTE. Avenida del Ge^ 
ncral Gómez, antes Correa, las casas número 
2 y 4. acabadas de reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, bafio. 
dos inodoros y servicio sanitario. Su duefio 
en Prado 29. bajos. 
9430 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8. cómodos para una familia por 
tener todo lo necesario. L a s llaves en lo» 
bajos. Informes Ricardo Palacio. San Pedro 
y Obrapta. 9403 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14 compuestos de sala, comedor, 
. cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos. 
Se alquila la casa Quinta Calzada Renl 1 p.-.tlo. baño, cocina é inodoro, en ios altos 
número S2. en los Quemados de Marianao. infurmarán de su precio y condlcioRe.-. 
8-22 
Escobar 67 de 10 á 1 
9616 
S E A L Q U I L A X los altos de Zulueta 3CF. 9 
cuartos, todos con ventana al jardín, sala, 
saleta, comedor y servicio para criados, en 
los bajos infernarán. 
9C04 ^ ^ ^ ^ $-22 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y 15 
L u z e léctr ica, esp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
i amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
| da á todas horas, casa recomendada por 
i varios consulados. Los e l é c t r i c o s para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 segí in habi tac ión. 
9619 8-22 
9391 8-1" 
V E D A D O se alquila por años la hermosa 
y ventilada casa de la calle Quinta número 
23, esquina á G : tiene muchas comodidades, 
portales y jardín. L a Tlave en el 21 é infor-
mes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
9410 g-17 
CONSULADO 63. los bajos de esta casa 
con sala, saleta, seis cuartos. s a W a de 
comer, dos inodoros y baño, en l a mejor 
cuadra, en el módico precio de 16 centenes. 
9398 8-17 
P A U L A 50 , A L T O S 
Se alquila. Informarán Amargura 77 y 7> 
9247 15-14J1. 
S E A L Q U I L A N las casas San Miguel 157 
y 159 acabadas ñf fabricar con sala, z a g u á n 
recibidor. 5 grandes cuartos, saleta al fondo, 
de comer, con todos los adelanto» sanitarios 
precio 13 centenes; la llave é informe» en hi 
misma calle número 163. 
9226 16-14JL 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S D E V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la inlluencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos oíros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se ret.ró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
(loreclen te 
de otros dias, 






« Ya no 




to siempre ¿i 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco e' interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo hag.i el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeora de día 
en día on vez de mejorarse; el estómago 
no puede nigerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi áuitro haya decaido y que los más 
sombríos pen-amientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
manle. L'n médico de París, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de QuUalom (Abarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer ¡retante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver eu estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimento>. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cebaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dias después de iiab'T emprendido el 
tratamieiuo me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podia ya montar á caballo y cazar y 
desde entonce*, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués nE V i l l e d o r . » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pnes, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin tacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y má-s rebeldes. Las fiebres tmis tena-
ces desuparecen rápidamente ante este 
medicamen'o tan h'-roico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Ouinium Labarraque á Impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es «ine cuantas personan son de 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, eí 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiada 
rápido : las jóvenes cuya formación j 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sufren de consecuencias de los par-
to»; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémico», en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas laa 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa FaBftB. 8 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 25 lOOfí. 
S U R S U M C O R D A 
Pi los astros radiantes de los cielos, 
que tu prodigio son. Naturaleza, 
escapando á la mano que los guía , 
en espantoso choque sucumbieran; 
Sí como buques naflfragos, que abisma 
en las l ó b r e g a s olas la tormenta, 
todos esos celestes luminares 
se hiindiesen poco á poco en las tinieblas, 
Repoblar tu podrías el espacio 
ron luces m á s brillantes y más bellas, 
dando fuego á sus fú lg idas antorchas 
en nuestra pobre tierra. 
Podrías devolver al firmamento 
su claridad espléndida, 
sacudiendo en el fondo de las tumbas 
las humanas cenizas que hay en ellas; 
Cenizas de infinitos corazones f 
que si e s tán sepultadas, no es tán muertas, 
y aun en la fosa de su amor eterno 
no apagaron la hoguera. 
;Qu6 tesoro de llamas no extinguidas. 
Af chispas que en la sombra aun centellean, 
acumularon ba.io el duro suelo 
seis mil años de exequias! 
{Cuántos rayos de luz. ahora invisibles, 
duermen en las negruras de la huesa! 
E n el polvo inmortal de las pasiones, 
¡qué semillas de soles y de estrellas! 
Apáguese la bóveda infinita 
el sol deslumbrador que en ella reinal 
y tu con los r e l á m p a g o s del genio, 
nuevo sol nos darás, que al otro v e n z i 
Para formar constelaciones de astro? 
que cual limpios diamantes resplandezcan, 
agruparás en áureas nebulosas 
cuanto felices los amantes sueñan. 
Los luceros que brillan solitarios 
en el sombrío azul con luz Intensa, 
los harás con aquellos corazones 
que fuego m á s intenso reconcentran. 
T la pálida v ía de los cielos 
que á un arroyo de leche se asemeja, 
con la luz de las almas candorosas 
apagada en su hermosa primavera. 
Si fí la estrella hermos í s ima de Venus 
vulytr rmieres su luz, para encenderla 
busca el fiel corazón en que la diosa 
av ivó llamaradas más violentas. 
Y los nobles espír i tus que nunc 
en árdua lid acobardados cejan, 
en el Zodiaco los pondrás, en donde 
encadenados los Titanes fueran. 
To mismo en la infinita muchedumbre 
do los que ya no son, grano de arena, 
si ha de bri l lar en el futuro cielo 
lo que haya en mí de inextinguible esencia. 
Haz surgir de mis iiálidas cenizas 
astro radiante, que rival no tenga. 
E l fuego de mis años juveniles 
á un sol que luzca sobre todos, presta. 
Y si has de dar sus rojos resplandores 
á Sirio, vencedor de las tinieblas, 
toma en mi corazón la sangro toda 
para que más su púrpura se encienda. 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L . 
D E 
E s t r e l l a i ; í 4 — T e l é t o n o 1 9 0 0 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la fínica que cuenta con ma-
quinarla á propósi to y, recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de m á r m o -
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2349 alt. 9-15 
~ B E L 0 J E S M E R T c H O S 
Loe r*lo]es mis fino* ofrecidos huta «I día. Itoitapa f̂ía 
caza, hermosamaata cinceladas, (hapaado dormía da c o OOQ 
movimiento amer.cauo, d« loe más finot, con toda la aparita* 
$ 3 . 9 9 
TamaSJo d» dam 
6 de eaballero 
cía de nn reloj de oro de $35.00. Tamafio» de eaba'lero y 4* 
dama, iratantizados por 20 afio«, y con cada reloj te da entar»-
uiente jratii la cadena corre>pondieote. Se mand» al reciba 
d* t̂ .Si an oro americano, en paquete eartiflcado para q-ie na 
naya extravio.. Pídante 6 relojei y ee man.iará r.n reloj gralla, 
o ía» 7 relojea por | U 94. Todo» lo» pedido» debea remlr 
aeoaipanadot del pajeo total anrreapaadleute. 
H. C. FARIER, Oept. 11 225. Dearbcrn Si.. Chicáis, E, U. itK 
Silableeldo dead* kae« 20 afioa. 
1J1. 
262 
P A R A - R A Y O S 
JS. Morena. Dtcar.o Electricista, c jnstr je-
tor é instalador ut para-rayos slatem? mo-
derno, a. edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando f u ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
\CÚstiCOl. l íneas te le fónicas por toda Ir- Is la . 
Peparaciones de tod.-'. clase de» aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garant irán todos les trá-
balos. — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2200 1J1. 
A V I S O 
[a 
L a acreditada casa do pianos Je manubrio 
de los Sres. Pongiluppl y Comp. se ha hecho 
carpo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66. Habana. 
9216 26-13 
M o d i s t a f r a n c e s a 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Lexiugton Avenida, 
G:"5 fntre las calles 53 y 54." N. York. 
8471 26-27Jn. 
Academia P r á c t i c a de I n á l é s 
Y departamento de traducciones de español 
al i n g l é s y viceversa; depós i to de muy bue-
nos libros para aprender I N G L E S en su casa. 
Precios de las clases: De día 3 veces á la se-
mana $:; al mes; todos los días 5i4 mensua-
les; de noche 3 veces á la semana $-1 al 
mes, todas las noches $6 mensuales. Zuluc-
ta 36 ._ _ 9703 -25_ 
UNA B R T A . IN'GLESA COÑ DIPLOMA 
de segunda enseñanza , da clases en ing lés , 
ins trucc ión en general, en castellano, fran-
cés y piano á domicilio ó en su casa. D ir i -
girse por escrito á Refugio 4. 
9710 4-25 
A g u á r t e l a F U E N T E I > E L O B I S P O 
d e G u a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla de 
venia en su único Depós i to en la Habrina, 
Farmacia del Loo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle da Cuba esquina á Acosta. Te lé fono 
*52 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
t>S P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa de 
^dro E . F. de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. ES53 26-7JJ1. 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
q u i e r e d a r c lases en i n g l é s á u n se lec-
to n ú m e r o de d i s c í p u l o s en s u c a s a . 
P e ñ a P o b r e n ú m e r o 25, a l tos , e s q u i n a 
á M o n s e r r a t e . 
2- 23S0 10-J1-17 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
R E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia á Ilighlands. N. 
C. U. S. A. Informan en la Habana en Mon-
te S7. 8657 78-U1. 
G L A S E S Á D O R S a G I L I O ' 
Preparación de las materias qui compren-
den la P r l n c r a y Segunda Enseñanza, Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría c'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan chases Ir.dlvlduales y co-
lectivas para cinco alumnos on Nepturo 68 
esquina á San'Nico lás , altos, por San Nlco-
l&s. 
T A L O N E S 1>E R E C I B O S 
Para alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados en toda 
dase de monedas, cada ta lón de 50 recibos, 
20 centavos. Obispo 86, l ibrería. 
9693 4 . 2 4 
A J E D R E Z 
Tratado del juego de Ajedrez por Andrés 
Clemente Vázquez á propósito para aprender 
dicho juego quien lo ignore del todo y obra 
de consulta, para los aficionados. 2 tomos $2. 
Obispo 86, l ibrería. 
9649 4 . 2 3 
D I C C I O N A R I O DÉ-LA L E N G U A C A K T E ^ 
llana por D. Hoque Sarcia, Nueva Edic ión 
<1909> un tomo de 1.162 páginas , tela de co-
lor $1.09. So remite franco de porte, por 
'1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J!. 
T r a t a d o tío t e n e d u r í a d e l i b r o s 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio é Ingenios en sus fases de 
comerciante. Individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditarla y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét i ca mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio, Precio: $2 
plata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero. 
Departamento número 301. 
^419 alt. Tm-is.fit-ip 
Esínio de ía belleza! ün Huen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A B O R M Á G I C O D E L 
D R . T . F E L I X G O U R A U D 
L.5 o a 
X 5 60 
Hace <?esap» 
raoer la tostauu 
rail»} tul, barros, 
peoaR. inacchH», 
Salpulliriu y <:«• 
más afeceioD(>s 
qiiedeRilpui-an la 
piel. No de.iH rai-
troa do hatería 
emplaado. 
Un reiistido 
6Cafio« de prual a 
y es tan loolab-
éira. que la sabo-
reamos para ver 
ai esta hedía 
cerno es debido. 
Hechicen «o las 
ImllRcionec. 
El Dr. 1., A. 
Sayredijo á anagefloraeleErante.cllentesuya: "Pnesfo 
'iue HBtadea han de usnr afeite», le recomiendo la CREHA (¡OVRAVD como la ni¿g henifleiosa para la piel." 
De venta en tortaa las boilcaa y perfumería». 
FERD, T. HOPKIKS, propteiaiú. 37 Great Jones St., Kew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson," Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
•tcv 41, Habana. 
C. 2260 1J1. 
S E C O M P R A 
Leña de desbarate. Aguila 162. 
95S0 4-22 
i o i E t o i s r o i i s s » 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiaso-
Telé fono número ^080. 
6583 i r e - m i v . 
VENTAJOSO 
casamiento legal bien feliz puedo 
hacerse escribiendo <on sello y for-
malmente al acreditado Sr . P O -
B L E S , Apt. de Correos de la H a -
bana número 1014 H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A P A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas . r i -
cas de morall.lad aceptan A quien 
carez-a de capital y sea dlsno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy bueno.- y positivos matrimo-
nios. 
9689 8-24 
S O L I C I T A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Español , formal, con catorce años de 
práct ica; traduce francés , es corresponsal 
m e c a n ó g r a f o facturista y experto en lesris-
lación mercantil, ofrece muy buenas refe-
rencias, deseando empleo fijo 6 por horas. 
Dlriprir tarjeta postal á Gil , Habana 106. 
9588 4-22 
S O C I O 
Pe solicita uno con J500.00 para un nego-
cio poduclivo; se prefiere nue entienda del 
ramo de cafés . Informes.J. M. T. Maloja 162. 
9610 4-22 
s e v e n d í : U N A A N T I G U A CASA D E T A -
blas en la Calzada de J e s ú s del Monte, ha-
ciendo esquina á una calle próxjma á la de 
Luz . propia para fabricar. Informan en Per-
severancia 45, de 6 á. 7 p. m. 
9661 4-23_ 
ESQUINA 
Nueva y de dos pisos, con bodega antigua, 
rentJ 30 centenes, á una cuadra de I^-ina 
y Be lascoa ín , ?18.000. Amargura 48 Dueño. 
Sin censos. 9053 4-23 
h ; ; m o - c l a v 
A i'na cuadra. Vendo casas nuevas de mam-
poster ía y azotea, sanidad moderna (cloaca) 
• i v menes & 82.900. Dueño Amargura 
número 48. 9654 4-23 
Coloración un joven experto en c o n t a b ü i - , 
dad, práctico en trabajos de oficina, habla 
ing lé s y español y puede hacerse cargo do | 
la correspondencia de una casa. D i r i g i r s ; ¡ 
á A. H G. Apartado 654. Ciudad. 
9728 4-25 
" d e s e a c o l o c a r s e u n a c r í a ñ d e f Q L 
peninsular de veinte y tres años edad, 
con bu>?na y abundante Ijache de mes y m'--
dio. I» tien«» reconocida por los médicos : la 
niña se puede ver en la Calzada del M o n e 
número 111. 9731 4 . 
T V M \ T K I M O M O 
D E S E A C O L O C A R S E UÜ MATRIMONIO 
joven, peninsular, ella de cocinea y él de 
criado ó portero, ú otros quehaceres, en'una 
misma casa, y si no ella sola. Tienen perso-
nas <iiio garanticen su buena conducta. I n -
formarán en Inquisidor 3. 
1' NA B l ' É N A ~ ' R IA N P E R A PR1M E R I Z A , 
española , de mes y medio, desea colocarse A 
lf<lu! entera, tiene quien responda por ella 
y no tione inconveniente en ir al camp.i. fn-
forrr.ar&B en Universidad 16. A todas horas. 
9,6*3 4-22 
P E S E A 4 X > l < O C A B S | : D | S (.''RTADA_ D E 
'^ano vrm joven peninsular que tiene onlen 
dé referencias y que sabe cumplir con su 
obl i f i i f ión . Informan en San Nico lás l^J . 
« 5 8 1 f - 2 ? 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, blanca, en Prado 
número 6. 9735 4-25 
Se necesita una buena costurera que sepa 
cortar y sepa coser bien la ropa blanca, es 
por meses. Zulueta 32. altos, al lado d^l 
Teatro Payret. 9737 4-25 
" U N A ' B U E N A (;OC] X K R A~ P KNINSULA r ' . 
sin Tamllia. desea colocarse en comercio ó 
casa particular. Conoce la cocina española , 
criolla y francesa. Buenos informes. O n l o s 
número 2. 9713 4 . 2 5 
S E S O L I C I T A UNA~CASA E N E L V E P A -
do entre las calles 13 y 19 y M y A, que ten-
ga 1 buenos cuartos, baño y servicio de 
criada, que rente de 10 á 12 centenes. Agua-
cate 43. altos. 9652 4-23 
T E N E D O R D E L l B R O S . CORRESPÓNsXl 
inplés . español , activo, buena letra. hAbil t->-
do asunto de oficinas navieras, bancarias fe-
rrocarrilera, comisionistas etc. famlllf<r con 
út imos y antipruos métodos de contabilidad, 
grndutdo dos colegios •,'omerciales. seis años 
experiencia variada en Philadelphla, New 
York y cuatro en Cuba, buenas referencias. 
Desea colocarse con firma buena. Diecc ión 
Ramón, 56 O'Reilly, Ciudad. 
969' 
I -
j DOS I EN1NSU1.ARES SOLICITAN C O L O -
! ración, i;na de cocinera y de criada de ma-
nos la e r a . ambas con referencias. Temon-
. U- Rey número 83. 
| _9586 __4'22 _ 
j 17KA-. C O C I N E R A P B ? Í I N S U L A R - D E S E A 
; colocarse "n casa paticular ó comercio. Co-
• noce la cocina española y criolla. Buenos in-
fo¿i*»rs. Monte número 157 bajos 
¡ __9620 • 4-22 
¡ l'NA'JOVEN española D E S E A C O L O C A R -
; se de criada de manos ó manejadora. No 
t tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Buenos informes. Genios número 2 bajo«. 
I 9618 4-22 
1 SE S O L I C I T A -¿NA b u e n a " í-AVANDE-
; ^a oon referencias para lavar en el acomodo. 
: Cerro 563 altos, después de las nueve, 
j 9617 . 4-22 
• &E S O L I O r f A UN M U( 'HACHO>ENINSU-
lar. de 11 & 13 años de edad, nue haya alpún 
tiempo ue resida en esta capital, para cr ia-
do de manus. E n San José 34, darftn m&s 
pormenores. 9615 5-22 
BX T E N ' C R I A DO " . I O V E N español C ULTO. 
de buena presencia y prftctico en el servicio 
de avnda de cAmara. desea casa fomal. sea 
en f\ interior ó exterior: tiene quien lo re-
comiende. Dir í janse A Prado 70, I. Casa-V 
9609 4-22 
E N D O S C E N T E R i 
n Inlmen al mes. n„„H- . W " j 
ó do» 1 limes al mes. p„pde 
plano nncTO nlrmflu, franc» 
en la «•tiíin S A L \ S , S A \ R ^j, , 




PARA C R I A D A DE MANOS ó ACOM-
pañar señoras y señori tas , desea colocarse 1 
una peninsular que tiene buenás r^ferenc'a'?: 
sabe coser A mano y mAqulna. Chacón n ú -
mero 12, Impondrán. 
9C9S 4-24 
— S E S O L I C I T A UN JOV^TaRA ÍuC L I M -
nieza de una oficina y repartir comunicac ión . 
E s necesario tener buenas referencias, en 
Tejadillo 45. 9674 4-24 
~ SASTRA Y CA M ISKRA :_UiVA MUY'bUE-
na. se ofrece para coser en su caaa, preti- I 
riendo ropa de sastrería ó camiser ía Que I 
den buen jornal y que sea fija. Para m á s in- i 
formes dirigirse A Sitios 110. 
9678 4-24 
D E P E N D I E N T E 
Con referencias, se ofrece A Earmar ia , 
Droiriiería ú otro empleo M. V. Bcrnar.a 3 7 . 
96S0 4 . 2 1 
P A D R E D E S C O N S O L A D O 
E l día 13 del mes en curso, ha desapare-
cido del lado de sus familiores, mi hijo R a i -
mundo Iglesias Gómez, de las generales si-
fruientes natural de la Provincia de Orense 
España, de l í años de edad, alto, delgado, 
rubio de ojos ozules. y rostro pecoso muy 
vivo y dedicado al comercio. 
Cree su padre, tenga also trastornadas las 
facultedes mentales y por lo tanto, suplica 
A las autoridades de la Repúbl ica , que en 
caso df tener noticias de su hijo, avisen A la 
calle de las Animas númf'ro 94. de esta C a -
pital, donde les vivirá ei e m p í n e n t e agrade-
cido, por tratarse de un hijo de sus entra'ias. 
PESDRO I G L E S I A S . 
Se suplica su reproducción en los periódi-
cos del interior de la Is la . 
9456 6-20 
L l \ \ \ o 
A una cuadra vendo esquina nueva, de 
maniposter ía . 4|4. sanidad, aceras y cloaca, 
$4.500. D u e ñ o Amargura 48. 
9655 4-23_ 
— B A R R I O D E COLÓN: V E N D O 1 CASA E N 
lo más cntricu del barrio con s. c. 3|4. pisos 
finos, sanidad y toda de azotea: $4.700: otra 
¿ l y media cuadra de Monto, con s. c. 614. 
nisos finos, sanidad; parte de azotea; bien 
situada: frente 9 varas por 40: $».s50. E i g a -
rola, S. Lázaro 123, de 8 A 9, y do 12 A 1; 
recibo aviso por escrito. 
__ 9600 
RARBIO SUS SAN LF.OPÓLDO. V E N D O 1 
bonita casa moderna, muy céntr ica saín 2 
ventanas, saleta. 4|4 bajos. 1 alto, pisos fi- 1 
nos: toda de azotea: $7.750. Figarola, San 
LAzaro 123. de S A 9 y de 12 á 1; recibo a v i - l 
so por escrito. 
9602 <-32 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, un café. Infor-
man en Virtudes 1, café de 1 A 5. 
9671 _ . 4 : 2 2 _ _ 
S A L Ó N ^ D E B A R B E R I A : S K V E N D E ÓNO 
de Obispo por no poderlo atender su dueño 
por estar enfermo de la vista: hay buen 
< ontraLo y muy buena marchanter ía , para 
mfts informes. P e ñ a Pobre 34, R Blanco. 
9561 
e n " u n ^ ü e b l o - R f c o - d e l a p r o v i ñ -
Ha de la Habana, se vende una Botica. Tiene 
vida propia, pues cuenta con prótecetón me-
dica. E n la localidad no existe ninguna <on 
F a r m a c é u t i c o titular. InformarAu O'Rei l ly 
número 87, E l Palacio de la Moda. 
9453 8-20 
E n M a n r i q u e n . ] % 
Se venden todos los tnur.h 
milla míe se ausenta Hav 
plano, aparador, escaparate „ 
da, peinador. lavabo, bañade* 
maltado. mesa corredera ca 
¡Amparas, loza, cristalería «í 
bre; todo en muy buen esto!» 
9591 
MAQUINAS IÍE "ES( •Rtr,. 
una sistema "Underwood"*! 
con cinta de dos coluros 'Jz 
de coméelo y con poco tién 
Manrique número 127 
95S2 
\ tren ;>«vro* piafa, lox alo.TiV|^ 
,„ Hcfa.14.1, , ,0, a«„a 
San 
9555 
S K V E X D K 
Una mafrnítica vidriera de tabacos y ciga-
rros situada en los alrededores del parque 
Central, antigua y acreditada. Informarán 
en las oficinas del Sr. Orbón. Cuba 66. 
9516 8-20 
i B U E N N E G O C I O ! — P O R A U S E N T A R S E 
su dueño se vende una casa de huéspedes de 
esquina, fundada hace 3 años , punto céntri -
co, tiene contrato por 5 años y medio. Para 
m é s infomes dirigirse A Habana 55, altos. 
9 4 8 2 S-20 
B T E N 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca que sepa de cocina. 
O'Reilly 27, Corsé Misterio. 
9079 4_24 
—1 ' E S E A COLÓCATÍSE U N " j O V E N " P E \ ' I N -
sular de 20 años, en casa de moralidad, pn-a 
crir-do. Para informes dirigirse A Reina _ 0 . 
93g7 4-24 
UÑA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
sc fle manejadora ó criada de manos en casa 
particular. Tiene buenos informes. Carmen 
número i , (altos, cr/irto número 21.) 
9670 4 . 2 4 
S E N E C E S I T A 
D 
Suplico A quien haya encontrado una pul-
sera (un aro de oro con un grueso brillan-
te) la entregue y se le gratificarA genero-
samente. Malecón al lado del 83. altos. 
9675 lt-24-3d-25 
E n u n eoe'he de p l a z a y en e l t r a -
yecto desde A g n i a r n ú m e r o 81. B a n c o 
E s p a ñ o l , á l a c a l z a d a de l a R e i n a n ú -
moro 89, se h a e x t r a v i a d o u n r e l o j de 
oro a l s e ñ o r J u a n V a l d é s P a g é s . 
L a p e r s o n a que lo d e v u e l v a en 
A g n i a r n ú m e r o 81, se le g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e p o r t r a t a r s e de a n 
r e c u e r d o . 
E n San Pedro, Fonda '"La Perla" se suplica 
A todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen A recogerlos lo mAs pronto posi-
ble, por estar la casa en reparación. R a m ó n 
Muñlz. 9411 8-17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece uno en castellano ó inglós . Po-
see ambos idiomas. DirR-irse A Administra-
dor "Sol de Cuba,'' Habana 101. 
909:: 15-10 
De eaqulua y de erntro, l ibre» de «rn^ft-
nteces, *í<urUo« en lo* luicnrcB mftm aeleotOK 
<lei \ edado. Informa AV. H. lleddinx, en 
Aífijlar 100. 
9407 2 j - i r j l . 
"^P'ARMACIA: P O R NO P O D E R L A A T E N -
der su d u e ñ o se vende ó arrienda una F a r -
macia en Guanajay, acreditada y en pun-
to céntr ico . Se cede en precio razonable. I n -
formarán en la D r o g u e r í a dol Dr. Johnson ó 
en Guanajay, calle de MArtires número 53 ó 
en el 55. 9229 20-14 
S I T I O S S E I S 
E n $4.500 oro español se vende esta bien 
situada casa, t i tu lac ión completamente lim-
pia. Para mAs informes Amargura 77 y 79. 
9221 15-13J1. 
T E R E D O S * B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balance?, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esqxüna A San NicolAs. altos, por 
Ban NicolAs. 
L n a buena criada formal que traiga bue-
nas referencias. E n Prado 36, altos. 
_96P,:i 4.0^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNinJOVEN P g NI N-
sula de criado do "TíTanos: sabe cumplir con 
su obl igación; Informan G y 19, Vedado 
9694 4 J 2 4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N-
sular sin marido ni novio. Hay que ayudar i 
en la l:niv¡f za y domlr en la casa, rort.i r.i -
milla. San Miguel 47, altos, venjra Domingo. 
. 9uW 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa bien su obl igación y traiga re-
ferencias. Se da buen sueldo Es tre l la 16 
alt os. 
9688 4 . 2 4 
SK N E C E S I T A N UNOS A L T O S D E ES7-
qtnna A la brisa, que tengan sala, comedor, 
tres «' cuatro cna? tos. baño etc. de 12 1 14 
centenes. Entre las calles de Amistad A C u -
ba y de San LAzaro A Obrapfa. F . C. Cam-
panario 74, bajos. 
6700 4.04 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA ED.> D 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene quien la recomiende. Vedado 
calle JS esquina A 15, Bodepra. 
9699 4.94 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarse, ella do cocinera ó criada de manos 
y él de portero, camarero ó lo que sea. Tie-
nen buenos infomes. Infanta número 112 
(entrada por Turno) . 
9627 4 . ; s 
DOS JOVENES .PENlNSULAIÍESr'^ÍBÑ 
recomendaüas . solicitan colocarse en casa d« 
moralidad, una para coser y para criada do 
manos la otra. Campanario esquina A San 
Miguel, altos del café. 9650 4-23 
DOS PEÑFnSULARES DESEAN CO L o -
carse, una de orlada de manos ó manejadora 
y la otra de criandera A leche entera de do.s 
meses. Buenos informes. Vives número 170 
altos. 9658 4 - 2 3 
S E S O L I C I T A 
Una criada para corta familia, en Virtudes 
númro 157. ' 
_9638 4-23 
— D E S E A Ñ—COLOCAR S E ~D E MAÑEJADO-
ras dos españo las de mediana edad que l l e -
nen buenas referencias y saben cumplir con 
su obl igac ión, informan Apodaca 17. 
9634 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . SOL1CI-
ta colocación en casa de familia ú de cotner-
cloc cocina A la e spaño la y criolla. Mura-
lla número 113. 
9029 4-23 
Carolina Burgos, ofrece su Salón A las 
«eneras m general, donde hace peinados úl-
timo modelo de París , así como A domici-
lio. Vendo toalla Venus paris ién, crepé y 
todo lo concerniente a l ramo. Se habla fran-
cés. Nepluno 33 bajos, 
&C66 6-24 
" MODÍSTA P E N I N S U L A R : S E CONFECÑ 
ciona toda clase de vestidos de señora y ni-
ñas por los últ imos modelos de París , "pur-
lualidad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se palr; A trabaiar 
fuera por meses, por días ó como convenga. 
¿OL 77. 9508 8-20 
¡ O J O , Q U £ I N T E R E S A ! 
S«» desea saber el paradero de los indivi-
duos siguientes ó sus herederos: Santos^Va-
lle Olite, José Juan Ferrer , Ramón Añe l R o -
dríguez y TomAs Vidal. Dir í janse A Emil io 
Rodríguez , Apartado de Correos 1285. H a -
bana. 9716 8-25 
—M ATrTmOÑ IO—SIN H I J O S D E S E A CÓ̂ -
locarse, é r sabe algo de jardinero, a lbañi l , 
portero, buena letra ó cosa anAloga; ella 
algo de cocina y limpieza. Inquisidor n ú m e -
ro 5. 9717 5-25 
C O C H E R C T S E - S O L I C I T A T N O P A R A CA^ 
sa particular iiue sea de mediana odad. y 
traiga referencias de la ú l t ima co locac ión. 
De 10 a . m. A 6 p. m. Haliana 94 
9721 4-25 
D E S E A N colocarse DOS J O V E N E S P A R A 
Impiar habitaolones y coser 6 cuidar un nifio 
no tiene Inconveniente en salir fuera de la 
1 rnidad. Barcelona número 2. 
9705 4-25 
— V E N D E D O R BUENO. D E E X P I » I E N C I A 
• y conocedor de comercio de la Habana se 
solicita. Escribir , Apartado 176. 
4-25 
UNA C R I A N D E R A española sana. R o -
busta y aclimatada, desea colocarse A le-
che entera, de cuatro meses. Tiene su niño. 
Buenos informes. San R a m ó n número 27, 
bajos. 9628 4-23 
• JÓVEN A C T I V O , , E H P R E N X M S D O R / i ¿>Ü 
Irreprochable honradez, con 15 a ñ o s de 
p:*Actica comercial en Sud América , desea 
represantaciún ó algo anAlogo: posée correc-
tamente español . alemAn. ruso y algo i n g l é s 
é UaMano. Referencias satisfactorias. Prado 
51 Ditos F . C. 9648 4-23 
S E TOMAN E N H I P O T E C A S O B R E F1N-
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. $14.000: $9.000; $7.000: $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; trato directo 
San Ie«iacio 18, de 1 A 4, Juan Pére5, Te -
léfono 220. 9682 16-24 
— D I N E R O E N HrPOTECATLCrDOY""sOBRÉ 
casas en esta ciudad. Cerro, J . del Monte y 
Vedado, así como para el campo. Provincia 
de Matanzas ó de la. Habana. Interés muy 
módico. Figarola. San Lázaro 123. de 8 A 9 
y de 12 A 1, recibo aviso por escTito. 
9601 4-22 
OFICINAS: CUBA 66 
Facil ito dinero en p a g a r é s .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barrios extramuros. Dinero sobro todo lo 
nue garantice y en fincas rúst icas en todas 
las provincias. 
9526 1B-20J!. 
D I N E R O l ' X R A H I P O T E A« 
80.000 pesos al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia de la Habana al 1 y medio por 100. Ven-
ta de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com-
pro crédi tos hipotecarios. Espejo, O'Reilly 
47. de 2 A 5. 9426 S-18 
Con prontitud y reserva se facilita en 
Santa Clara 19, bajos, en hipoteca, pajearé y 
valores. 9424 8-18 
Por hala.ias y prendas de a lgún valor. A 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas A precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
d i n e r o " p a r a " í i T p o t e c a s E Ñ ^ T C D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitarA la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa A domicilio. F . del Río. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 A 12. 
8672 26-1.11. 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Notarlo Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
4.^7. — De 1 A 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t i cas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias de comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ía s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingún anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
S941 ^ 6 - 7 J l . _ 
s ó l ! C i ^ s — ^ " " L O ^ M E J O R D E ^ L A S ^ C A -
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y Arboles, es lo mejor y mAs bonito del 
Cerro, se dan muy baratos. Cerro ^79, A to-
das horas. 8949 26-7J1. 
S E V E N D E N S I N D E M 
1 •;::i • :>j;i <l'- • ¡nidales, e.'.s lv' * 
silla;;, una • aip,i; i nita .'oti « T » ^ 
prensa de copiar canas . ,,„ «t 
n' • ' ra. cuatro meot u, ; • y ,pjU, Ine 
v:\ v.-.v!o. . n San lunario l¿ 
9563 ' unciiia. 
~ > : V K N D r v MT V B y n A T o T s a l 
nlf.-o .i""So de comedor que on , 1 
otro de recibido,-. Todo p r no T 
Informaran en Teniente Hpv n w 
tería. .< 4 .'• 4 njnieroj 
- ^ 
Ha. Lenoir Freres ̂ ^ 
. r\r- , a..lia macis?.. "If-gantes foJ 
nlosas voces. ?e venden al --™ 
Nuevos, d 
selot. do Mar 
ton 
plazos. Pianos de alquiler d-Û p .n 
lame. Se afinan y arreglan loJH 
Pianos. Vda. (• hijos de Carreras 
5 3 . Te lé fono 691. 
9498 
F i r i c a Se i i 
Hay Juegos do cuarto y de comedor 
-as sueltas niá • barato que nadjeTM 
lidad en- juegos de c ar;, v (.n ¿'JL 
írusto .le" comprador. Lealtad lo? 
Neptuno y San Miguel. 
02 27 
E i l a i w i a a s 
E n una de las playas mAs alegren ó TU- | 
g i én icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una ca«a de temporadlstas. 
no h^- léndolo su duefio por hallarse en-
fermo. También se alquila la cas-a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, p o d r í verlo y se convenceri del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
s i : v i : n i ) E p n m o t o r e l e c t r i c o í 
fás ico a lemán, completamente nuevo 
la 162, y de tres caballos. 
9581 H I 
M o l i n o d e v iento 
S I motor mejor y nata barato pinl 
traer el agua de loa pozos y eit 
cualquier altura. Et: venta por 
P. Amat y comp. Cuba número 60 Hji 
1 LOS VI8ÜÉÍÍ 
Y HACENDADOS 
\"r'nclenios donkeys ron válvulas. cíir,|| 
pistones, barras etc. de bronce, pera | 
ríos \ todos servi'-ios; calderas y WU 
de vapor; las mejores romanas y básJ 
de todas clases para establecimiento?i| 
genios: tubería, fluses. planchas de hw 
tanques, alambro, polvos "Oreen Parlrt 
•rítimos para tabaco, y demás aeetsti 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla núsf 
9. Teléfono lótl, Apartado 321, Teiíp 
••Frsmbaste." Habana 
S720 
B O M B A S Í ; V A P 
3 J . T . D A V 1 D S 0 2 Í 
Las mAs sencillas. las más eticares jl 
más económicas para alimentar Caldera.'! 
neradoras de Vapor y para todus losu.'Wl 
dustrialcs y Aprícclas, E n uso en la is!» 
Cuba bace míis de tieinta aíles. Sn 
por F . P. Amat y C. Cuba número í". H*" 
C. 2208 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos magníf icos Renauld y Mercedes 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Antonio María de C&rdenas. Cuba 76 y 78. 
9669 16-24J1. 
A U T O M O V I L 
Se vende un "Mercedes" de 45 caballos de 
fuerza en perfecto estado, capacidad para 
sic-te personas. Se Incluyen en la venta pie-
zas de repuesto por valor de $1.000. Puede 
yerre A todas horas en Morro 1 
•iCHi 8-24 
6 A N O A ")&lfeANI>E:i.;SE V E N D E N 7 V i -
drieras de distintos tamaños , son de roble 
nir.ejicnnos y 3 de poner en el portal, con 
sus tablas, tapa vidrios en Be lascoa ín n ú -
nr.ero 7 5, L a Cata Azul. 
9SS6 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos oara cualquier punto 
de la Is la , él para todas las cosas que ne-
cesite nua casa particular, y ella para criada 
de manos, coser y otros nuehaceres, son 
prActicos en el país . Calle C. esquina A 21, 
Bodega, Vedado. 
9646 <.23 
C R I A D O D E MANOS: E N E L V E D A D O ó 
Marlanao desea colocarse un joven peninsu-
lar, práct ico en el servicio. Informan en el 
Vedado, Calzada y C. (Las Delicias) T e l é -
fono 9126. 9647 4-2" 
VEDADO": S E V E N D E L A CASA C A L L E 
G esquina A 19, moderna, sólida, bien s i -
tuada y con toda clase de comodidades. Se 
puede ver por las tardes. Trato direc^t). 
9730 8-25 
S E S O L I C I T A 
Un joven que posea el i n g l é s y español , 
m e c a n ó g r a f o y tenedor de libros experto. 
H a de ser inteligente y activo. Dirigirse: 
Apartado 654. 9639 4-23 
ÜÑA C R I A N D E R A ^ P E N I N S Ü L A R COÑ 
buena y abundante leche, desea colocarse ó 
criar un niño en b u casa. Darftn razón i^iun* 
número 129, cuarto número 7. 
afeií _ 4-23 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendación. criados, dependientes, cama-
reros, cocineros, aprendices, repartidoras, 
cocheros, crlandeas. criadas, lavanderas, ma-
nejadoras y trabajadores. Aguiar 72. T e l é -
fono 486. 9«62 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que no 
va A los barrios extremos no siendo el del 
Vedado: Sueldo lo menos 3 lulses. Lampar i - ! 
Ha n ó m e r o 86, cuarto número 29. altos. 
9590 4-22 i 
D E S ÉÁ C O L O C A R SK UN" B U EÑ"CR IA17o ; 
de manos muy formal, cumplido en su (J*ber. 
ó de portero en caaa decente. Informan .T es- I 
quina A Calzada. Vedado, el zapatero. Infor-
ma. 9694 4-22 
T'NÁ J O V E N española . "ACLIMATADA". ' 
riesoa -o ioears» de rrlada de manos, maneja-
dora ó camarera. Conoce bien sus debarea 
y tiene muy buenas referencias. Concordia 
número 182, bajoa. 9612 i- .Z 
B O D E G A : S E V E N D E UNA E N V E R D A -
dera ganga por no poderla atender su duefio. 
es propia para principiantes. Por que no 
tenga todo el dinero no se dejarA de hacerse 
el negocio. InformarAn en J e s ú s del Monte 
222. "Peletería 9701 
— S E V E N D E X Á l : X s A ' D É ~ m f E S P E D E S de 
Caliano número 90, altos, e s tá toda alquilada 
y se da barata. 9723 8-25 ^ 
POR_NO P O D E R L O A T E N D E R S U D Ü E -
ño se vende un café con buenos enseres y 
se da por la tercera parte de su valor; se 
admiten proposiciones; también se presta el 
local para fonda. Informará su dueño Haba-
na número 199. 9732 4-25 
r \ B1 K A NBOOCIO 
Se vende una d" las mejores vidrieras de 
la Habana, en el punto más céntr ico y con-
currido para la expendic lón de billetes, de 
la próxima lotería; no tiene Igual. Juan P é -
rez, San Ignacio 18, de 1 A 4; te lé fono 220. 
. 9681 8-24 
M O T O C I C L E T A S 
Se venden dos de uso. una de 4 y medio ca-
ballos, con acumulador ó pila, y otra de 3 y 
medio caballos, con magneto ambas, en buen 
estado. J o s é Presno, Compostela 88. T e l é f o -
no 3204. 9623 S-23 
L a N u e v a R e m i n g t o i 
Pidaose catáis! 
á 
O b i s p o 6 9 y 7 1 . Habana-
esentantes generales par» 1* 
blica de Cuba. 
C. 2261 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se realizan por la mitad de su P 
campanas propias para Batey ae 
en la ferreter ía L a Castellana. ^ 
114, Arco de Belén. 
A L O S M A E S T R O S DE OBBl!, 
Se vende una magníf ica guagua con ca-
pacidad para nueve personas y equipages, 
con sus arreos para cuatro caballos. E n el 
mismo local se venden caballos para la mis-
ma v vin boggy. Pueden verse A todas horas 
en CArcelJJK 9429 8-18 
T R E N C O M P L E T O 
Se vende un mllord con sus dos caballos, 
arreos de pareja y sencillos. 3 libreas com-
pletas, y demAs accesorios necesarios en 
$1.200 oro español . Todo estA en muy buen 
estado. Los caballos son jóvenes , sanos y 
manáOM. Pueden verse en Monte 473 esquina 
A Romay. 9483 8-20 
E n módico precio se venden d* 
de caracol, nueva?. InformanCaHMro. , 
Felipe y Ensenada, Taller de ban ê (^ 
9 4 ! 
B E M U E B L E S f P R E M I A S . 
S O L A R E S D E O J E D A 
I.OS MAS C K R C A D E L A P O B L A C I O N 
<'on agrnn y nln Krnvftmrnri 
Solares en las calles de Municipio, Luco, 
Pérez. Herrera. Fábrica, Rodríguez . Santa 
Felicia, etc. etc. Dueño Amargura 48, 6 P é -
rez 7, J . del Monte. 
9656 4-23 
G A L L E D E A G O S T A 
E n la Habana, cerca del arco de Be lén en 
punto comercial, s p vende una casa, trato 
directo con su dueño, calle de las Virtudes 
número 157, Habana, de 3 A 5 de la tarde. 
9821 4-23 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una casa grande y otra pequeña 
ron una sola numeración, con mucho patio 
con árboles frutales, agua de Vento y Á una 
«-uadra del tranvía e léctr ico , trato directo 
con su dueño, cali" de las Virtudes número 
157. Habana, de 3 A 5 de la tarde. 
S522 4-23 
M U E B L E S T PIANO E N GANGA, E N T E -
nerlfe 10 se vende un gran piano Chassalngne 
con 6 meses de uso y un juego de sala Lui s 
X I V y vsrios cuadros. Todo muy barato. 
" ^ M Í I N A S " ^ 
\ \ contado, vende BALAS, nuiy hnratns, 
dei«de 10 «M-nlene» en ndrlnntr. 5 A L A 8 | Snu 
Rafael 14, pianos de alquiler u tres peso» 
plata. 9715 8-25 
GANGA I E UN G R A N PIANO TODO D E 
caoba, en 20 centenes se vende un gran pia-
no todo de caoba y doble candelabros de 
cuerdas cruzadas, piano para toda la vid./. 
Arsenal i-limero 2 4. 9726 4-25 
SE C AMBTAÑ 
Piano* viejos por niievon, flníoa casa que hn-
oe ento fn la Habann. S A L A S , San Hafael 14, 
ptanoa de alquiler A tres peno» plata. 
9683 ^-24 
M A Q U I N A 
De escribir Smith Premier número 5. Se 
| vmde en San Ignacio 19. Oficina 
i 9692 8-24 
S E V E N D E 
Medio juego de sala majagua Reina Re-
1 gente y otros muebles. Habana 37. 
' 9664 B-23 
E n i í e l l e c e r los mae&les 
con barnices Z E N J J 
No h a v q n c b o t a r los « u e ^ J 
" Z E N I T 11" lus tres ürtv , a j 
E s un B a r n i . pintura de ^ ^ v A 
de maderas finas que sirve y íe o? 
les muebles de mimbre^ ^ j r o ^ j t f j g 
i» 
mamparas, molduras i . ^ 
camas de hierro y de ^o0Jl'ndas d!rt»J * 
gas. pisos de madera. ****£s. 
y de madera, canasta», cu ^ ^ 
calle, máquinas de coser.e=centavos 
Una media pinta vale ^"¡cano 
pinta JO centavos oro ur.a" 
Pidan catá lopos á la 
Fabrlcbntes de todas clase 
barnices. Especialidad 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I U L Y 
C. 2329 
par. lot Anuncios F ^ c e s e s ^ mees» j | ( 
• 18. ru9 de 'a G r a ^ e - 5 ^ ^ ^ # ^ 1 
CLOROSIS, O E P í L l C f D J ^ f . ^ 
RIS, 7 5 , roe í.a Boetie T1 PARIS 
. .nrrentn V H . t e r e o ^ f t I * * 
el D I \ R » O D K •'/'pradí'-
'i calenle Rey 5" 
